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NUMERO 52. 
A C T U A L 
Wilsoai, según el senador Gk>rev 
ba declarado que quiere la gue-
rra con Alemania para poner fin 
^ la lucha europea, en obsequio a 
\a humanidad. 
Sí, como en Méjico. 
Pero si en vez de poner fin a la 
guerra la intervención americana 
«ólo sirviese para enredar más la 
madeja, ¿qué diría el humanita-
rio Wüson? 
Pues este resultado, es más pro-
bable que el otro, porque enton-
oes los submarinos alemanes ope-
rarían can toda libertad y sabe 
Dios hasta dónde podría llegar su 
campaña. 
Quizá en el puerto de Nueva 
York y en otros puertos america-
nos no estarían tan seguros, como 
ahora, los barcos yankees. 
Sin contar con lo que pudie-
ran hacer los japoneses al ver a 
sus enemigos de •América' estre-
char relaciones con los ingleses. 
•Wilson ha desmentido al sena-
dor Gore; pero ya nadie ignora el 
valor de esas rectificaciones ofi-
ciales. 
Por otro lado la ruptura de las 
relaciones diplomáticas tan pron-
to como perezca un americano 
más, con que amenaza WUson, 
; qué es sino la guerra hipócrita-
mente disfrazada ? 
Y para hacer la paz por sen-
timientos humanitarios ¿no sería 
mejor unirse a los alemanes que 
están triunfando? 
El apoyo a los aliados solo se-
ría echar leña al fuego; mientras 
que la unión con los alemanes 
acaso obligase a Inglaterra y a 
sus satélites a pedir la paz. 
Hablar de humanitarismo, des-
pués de haber estado cerca de dos 
años vendiendo pertrechos de 
guerra a una de las partes con-
tendientes, es el colmo de la hi* 
pocresía. 
Al fin resultó lo que nos te-
míamos : la unión medio pactada 
de los liberales ha quebrado por 
donde siempre. 
José Miguel no puede ayudar a 
Zayas, sin renunciar para siempre 
a la Presidencia de la República. 
Y Zayas, si cediese ahora otra 
vez, tampoco podría volver a ser 
candidato presidencial. 
Los años no pasan en balde. 
Y el paraguas que se traba una, 
dos y tres veces, tiene mala com-
postura. 
—Eutonces ¿por qué publicaron 
ustedes la información de antes 
de ayer, que tanto dió que decir? 
—Pues, primero porquie cree-
mos en los milagros, y la unión 
de José Miguel y Zayas pudiera 
ser uno y no pequeño. 
Después, porque los que nos 
contaron todas aquellas cosas 
?ran liberales de ¡primera fila que 
debían de estar bien informados. 
Además, porque si no era v©ro 
estalba bien trovato. 
Y no vayan nuestros lectores 
a creer, por estas italiana das, que 
fué Ferrara el informante. 
Ferrara está en el secreto. Y 
porque lo está se guarda muy bien 
de hacer afirmaciones categóri-
cas. 
R I O 
La primeras caricaturas de este 
cnacho que se e n t r e t e n í a jugan-
con el lápiz , fueron la precoz re-
i p<Klia vencer en el empeño dl-
T J ^ reír dibujando. 
Vcm pantalones cortos, en la edad 
¿OS ,me£:08 iivñantnasu ± * * ¿ M * 
Lo positivo de todas estas acla-
raciones es que de ayer a hoy el 
papel conservador ha subido mu-
chísimo. 
Hasta Federiquito Morales lia 
taurado, como por ensalmo, del 
chichón que le hizo el automóvil, 
dicho sea con perdón de aquellos 
de nuestros lectores que se figu-
ran que la seriedad del DIARIO 
padece enormemente con estas 
inofensivas chirigotas, que diría 
el inmortal Escobar. 
C A R T A D E M E J I C O 
D e l P a d r e 3 a r a u t a a l P a d r e P a d i l l a 
H A B I T A C I O N E S R O D A D A S . L A D U L C E H E G E M O N I A 
M I L I T A R . U N C A S O D E C O N C I E N C I A . 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
Eeverendísimo Padre: 
Desde que le dirigí mi últ ima, ha 
mejorado tanto m i salud, que mi es-
tado consiente ya el que salga, a la ca-
lle, para cumplir demandas que hacen 
los fieles a m i ministerio; habiendo 
pedido así apreciar como se halla hoy 
ssta ciudad, antes centro de todas 
'.as actividades y emporio de cultura. 
Quizá por el rastro que en m i áni-
mo han dejado, primero mi dolencia 
y luego los oontínuos insomnios que 
caracterizan la lenta convalecencia 
se halla m i espír i tu en un grado d© 
susceptibilidald extraordinario. 
Salí para prestar mis espirituales 
Auxilios a un moribundo, que al f in 
pereció del terrible tifus. Iba triste a 
cumiplir mi piadosa misión y tuve 
.jue hacer uso del t ranvía para llegar 
4 aquel hogar del qu^ la desgracia se 
enseñoreaba. Después de una pro-
longadísima espera, pues el material 
rodante es muy escaso, por haber dis-
puesto que casi la totalidad de los am-
plísimos carros con que antes se con-
taba para el servicio, los actuales je-
fes del ejército que los usan como v i . 
hiendas; logré tomar un sitio en el 
tranvía que a las pocas calles se vió 
detenido, mandándosenos edhar pie a 
tierra con militares voces, no muy 
comedidas por cierto. Obedecimos al 
punto temerosos de que se extrema-
ran las amenazas con que se nos 
(PASA A L A U L T I M A ) 
m i n o 
p o r q u e n o m e c a i g o 
q u i e n m e t u m b e ; 
E u g e n i o L e o p o l d o 
A z p i a z o . 
Parece rá a nuestros lectores con-
tradictoria esta información con la 
que ayer publicamos sobre la uni f i -
cación de los liberales. En ella se da-
ba por admitido como único candida 
to a la alcaldía de la Hahana, al 
doctor Manuel V;irona Suárez. 
Y> en és ta exponemos el plan ad • 
ministrativo que cuenta desarrollar 
desde el municipio el señor Eugenio 
Leopoldo Azpiazo, liberal también de 
pura cepa. 
Si contradicción se encuentra cúl-
i pese a las Impurezas de la políticr* 
1 de bandería. 
O a no ser los cargos electivos bie-
nes patrimoniales, sino exponentes 
CONTRA E L C R E D I T O A L E M A N 
Londres, 3 
Se estás llevando a «abo negocia-
ciones entre Inglaterra, Francia, Ita-
lia y Rusia, para firmar un convenio 
con el propósito de no tener comercio 
alguno con Alemania después de fir. 
mada la paz. E l objeto principal es 
causar el mayor daño posible al cré-
dito alemán, y si el acuerdo se firma, 
créese que las finanzas alemanas Ue-
garán a un punto en que el "crack" 
sea Inevitable. 
H A B L A N L O S A L E M A N E S 
Berlín, 3 
Los alemanes están ahora consoli-
dando sus ganancias en la región de 
Verdúm, haciendo un nuevo avance y 
Ereparando los emplazamientos para j s grandes morteros, como moví, 
mlentos preliminares para otra aco-
metida. 
H A B L A N L O S F R A N C E S E S 
París, 3 
Los alemanes están intentando mo-
verse hacia el »nr aparentemente con 
el propósito de realizar un esfuerzo 
para atravesar el Mosa, entre Vendúm 
y Saint Mihiel. Todos sus bombar-
deos de artillería, sin embargo, han 
sido ineficaces, y Do» franceses abri. 
gan absoluta confianza de que por 
ahora no es posible que ei enemigo 
haga ningún serio avance. 
H E R I D O S D E V E R D U N 
Amsterdam, 3. 
E l "Echo Bel ge" anuncia que dos 
cientos veinte trenes militares con-
duciendo heridos alemanes de la ba. 
talla de Verdún, han llegado a Aix-la 
Chápele. 
P R O P E N S A A R E S O L V E R 
Rotterdam, 3. 
Los armadores holandeses se ha-
llan muy preocupados por la pérdida 
de sus barcos mercantes en propor-
ciones cad^ vez mayores. 
Algunos navieros surgieren la idea 
de que los vapores holandeses que 
hagan la travesía a América, a Africa 
y a la India tomen la ruta al norte 
de Escoda, en vez de hacer ei viaje 
por el Canal de la mancha, ©vitando 
dé ese modo el peligro de las minas. 
Otros, en cambio, dicen que esta ruta 
es más peligrosa, porque por ella 
navegan muy pocos barcos y el soco-
rro sería difícil, caso de necesitarlo. 
E l asunto continúa siendo objeto 
de discusión entre los armadores. 
PRODUCTO D E L CONTRABANDO 
Londres, 3. 
Anunciase oficialmente que el pro-
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
C A R T A S 
I N T E R E S A N T E S 
E l amplio e s p í r i t u de confraterni-
dad que existe entre todos los elemen 
tos que en la A s o c i a c i ó n de Depen-
sagrwios":der 1 ^ ' ' V ^ ^ ' i e n t w ' " ^ i ^ n t e ? del Comercio de la H a b a n a 
mocráticos, como decía ayer nuest 
excelente colega el "Heraldo de Cu-
ba." 
Cuando dijimos al señor Azpiazj 
que había fracasado nuestro intento 
de dar a conocer su programa elec-
toral por haber- quedado fuera de la 
c o m b i n a c T Ó n unificadera nos g i i to . 
gesticulando alogremtrnte: 
— ¡No, no! A mí no hay quien mo 
lumbe; porque no me caigo. Yo soy 
el candidato del Partido Liberail, y 
lo seré hasta el próximo primero do 
Noviembre. Y después de ese d ía el 
Alcalde municipal, em propiedad, de 
ia Capital de la República, para lo 
que gusten mandarme. 
—Por muchos años. 
—Por cuatro, cuando menos. , . Az-
piazo va. 
—¿ Zayas, también ? 
—Zayas también. No Ib duden. La 
historia no sé repite más que para 
los hombres que no son dignos d̂ 1 
figurar en ella. Y yo lo soy. Sobrá 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
se funden en la sola a s p i r a c i ó n del 
engrandecimiento moral y material de 
esta noble I n s t i t u c i ó n ; h a venido a 
confirmarse una vez m á s con , las car-
tas que a c o n t i n u a c i ó n insertamios, 
una del s e ñ o r Daría , conocido indus-
trial de Yaguajay dirigida a l s e ñ o r 
J o s é E l í s e o Oartaya , exvicepresiden-
te de la Sociedad, y otra c o n t e s t a c i ó n 
cumplida de esta connotada persona-
lidad . 
Como desgraciadamente en lo hu-
mano tiene tanto arraigo aquella pa-
s i ó n que la doctrina cr i s t iana califi-
c a e "Tris teza del bien ajeno", pa-
rece ser que al s e ñ o r L a r i a trataron 
de sugerirle ideas contrarias a la bue-
na a r m o n í a entre los componentes so-
ciales, reolizando en su i m a g i n a c i ó n 
especies insidiosas respecto a la 
equidad del modo de proceder con 
determinados elementos; ipero afor-
tunadmaente ©1 buen sentido y l a 
propia experiencia hicieron compren-
der a l s e ñ o r L a r i a lo absurdo de ta 
Los' que tanto han criticado los 
apasionarnieatos que me han supues-
to, debieran ahora juzgarse- a sí mis-
ino y se convencerían de que sus opi-
niones carecen por compléito de toda 
razón. Si en unos resulta exceso do 
fe dando el t r iunfo como cosa hecha, 
en los .otros es notoria i r justicia el 
calificar de "tremendo fracaso" lo 
que se aleja bastante' de semejanto 
cosa. 
Vendun es una de las fortalezas 
mejores del mundoi porque cuenta con 
mul t i tud de baluartes cuidadosamen-
te emplazados, cuyos fuegos se cru-
zan. 
Esta red formidable es -ana especie 
de erizo y para avanzar un paso hay 
que romper una a una todas las 
púas inmediatas siempre dispuestas 
a clamar al que invadió &u terreno. 
Por otra parte, la l ínea de fuertei-j 
e s t á apoyada por la cortina que su-
pone un ejército do un millón de 
hombres concentrados allí para ta-
par los dos boquetes únicos por don-
de pudiera entrar el enemigo, y de 
ahí ©1 que tanto se haya discutido 
sobre la eficacia de estas fortalezas, 
pues si por sí solas no resisten al 
invasor para poder emplear el ejér-
cito en otro lado, y hay necesidad die 
apoyarias con los contingentes mejo-
res, no merece la pena que se gas-
ten en ellats las enormes sumas quo 
empleó Francia en su frontera del 
Este. 
celebradas caricaturas en las que de-
mostraba observación inteligente y 
una facilidad extraordinaria para di-
bujar aquel muchacho precoz y de 
una feliz iniciación ar t ís t ica, que se 
revelaba tan donosamente, tiene re-
conocidas aptitudes para ser un no-
table caricaturista. 
Y el Ayuntamiento de la Habana 
atendiendo al mér i to y a la exce-
lente labor de Sirio, lo ha pensionado 
con 75 pesos por 5 años para que es-
tudie y se oriente en los centros ar-
tísticos de Europa. 
E l general Freyre de Andrade ha 
firmado esta pensión que demuestra 
el in te rés de los concejales y del A l -
calde por favorecer y encauzar a 
nuestros jóvenes artistas. 
Sirio ' García i rá en Julio a Ma-
drid pai'a luego recorrer Europa, en 
fecundo viaje de estudio y de perfec-
cionamiento. 
E l muchacho que se ent re tenía j u 
Hay que esperar, por lo tanto, pa-
ra conocer la verdadera situación, pu-
diendo aíílrmarse. a juzgar por los 
efectos, que la artiUlería gruesa que 
el año pasado ba t í a las fortalezas de 
la Polonia rusa, es tán ahora hacien-
do fuego sobre los fuertes de Ver-
dun. Y este es un dato tan elocuen-
te que echa por t ierra las lisonjeras 
esperanzas de los aliaídos sobre el 
supuesto fracaso ailemán. • 
* * 
Los territorios conquistados y el 
bot ín obtenido hasta ahora por los 
ailemanes y demás potencias que le 
son afectas, es de cuatrocientos se-
tenta mi l ki lómetros cuadrados, o 
sea una superficie igual a la de cua-
tro ver.es la isla de Cuba; y además, 
sobre tres millones de prisioneros 
de guerra, diez mal cañones, cuaren-
ta mi l ametra'll adora® y mucho ma-
terial de guerra imposible d© clasi-
ficar. 
Cuanto a la pérdida de barcos que 
han tenido los aliados en su marina 
mercante, ascáiendo para Inglaterra a 
seiscientos treinta y siete buques que 
suman muy cerca de un millón y me-
dio de toneladas; de la •yiarina mer-
cante francesa son cincuenta y cinco 
barcos con 14&.988 toneiladas; y de 
la Marina rusa fueron echados a p i -
que tréifnta barcos con cerca de cua-
renta m i l toneladas. 
Estos datos son tomados de una i n -
formación que publica el "Taglicho 
"Rundschan"' de Viena. 
Para que no se extrañen nuestros 
lectores de los absui'dos oue nos co-
munica el cable, vean lafi n iñadas 
que se publican en Londres para 'los 
muchos inocentes que las leen y, lo 
que es peor-, las creen. 
Dice el "Daily Express:'' 
" B . Z. am Mi tag" es indudablemen-
te al periódico m á s avispado del 
mundo. Todos ios aliadófllos se rom-
pen la cabeza pensando cómo ha 
sido posible que ese rey Cons-tanti 
les especies, s e g ú n caballerosament* 
lo manifiesta en s u carta , que dió lu> 
gar a la respuesta saturada de los 
más elevados sentimientos de impar-
cialidad y just ic ia que eJ s e ñ o r C a r -
taya le dirige. 
Yaguajay, Cuba, Febrero 1 de 1916. 
S r . J o s é Cartaya. 
HaUma. 
Muy s e ñ o r m í o y distinguido amigo 
Algunas disidencias surgidas en mi 
ausencia entre varios empleados de 
é s t a su casa, me han obligado a so-
licitar el a l ta en la Quinta antes de 
tiempo; pero, gracias a Dios, me sien-
to bien de salud, y creo que, siguien 
do un m é t o d o , pueda llegar al com-
pleto restablecimineto de al misma. 
Grac ias ar la oportuna i n t e r v e n c i ó n 
de usted en el p e q u e ñ o incidente sur-
gido con el s e ñ o r Administrador (que 
desde luego reconozco que t e n í a r a -
z ó n ; pero que no d e b í a llevar la rec-
titud á tal extremo con quien no co-
n o c í a orden tan terminante y que 
t á c i t a m e n t e se hallaba autorizado) he 
vuelto a ser admitido en ©1 Sanatorio, 
en el que he sido muy bien tratado, 
sin que pueda objetar nada en contra 
del buen ordem y r é g i m e n que en ©1 
mismo existe; pudiendo de esta m a -
nera rebatir algunas leyendas o cu©n-
tos de varios que se obstinan en sos-
tener que a los e s p a ñ o l e s en la 
Quinta de Deipendientos Jos tratan 
muy mal, con el fin de q u é se vayan 
dando de baja, y que a otros les han 
hecho cosas m á s graves, h a b i é n d o m e 
convencido personalmente de lo in-
cierto de tales imposturas. 
P A S A A IvA P A G I N A D O S 
E N L A P A R T E S U P E R I O R . — E I s e ñ o r Aspiazo, en su despacho. 
E N L A P A R T E I N F E R I O D — E ^ s e ñ o r Aspiazo emp'eza a desarrollar su programa po l í t i co . 
L a a p e r t u r a d e l a c a l l e d e O m o a 
n o d e b e s e r d e m o r a d a g ^ j ^ ^ r 
E s p a ñ a 
Hace a l g ú n tiempo el Ayuntamlen. i resultan ser los ocupantes a c t u a o s de 
to de la Habana, atendiendo a i justo | v'os terrenos en que se proyecta la aper 
no de' Grecia haya podido con tanta i c lamor de los vecinos del barrio de tura de las calles 'de Omoa y San R a -
constancia despreciar las l iñvitacio - Ataré3 . a c o r d ó la apertura de la ca- m ó n , a fin de que dentro del t é r m i -
nos y amenaza? de la Entente y s ó l o lle de 0moa. Para facil itar no soi'amen I no de 15 d ías procedieran a destruir 
v e a la foliendad de «u pueblo en la te t rá ! i co ' fino t a m b i é n como una voluntariamente las cercas que impi 
„ . , . j j j _ „ . - 1 „ ,^ ,„ „v medida de salubridad e higiene p u - I den 
neutral idad, es decir como prensa , blicaj a fin de hacer desaparecer los I la 
E s o no puê t"? sot a s i ; en esto nay : pantanos verdosos y pestilentes, ver-
ailgun misterio sobrenatural, porque ; daderos focos de infecc ión , que se 
las personas decentes y equilibradas 1 forman en dicha v ía en la é p o c a de 
son naturailmente todas auglofranco-1 las lluvias, por el estanque de las 
r r u s ó f i l a s . E l "Daily Express" h a da- 1 aguas que no tienen libre salida a 
do la s o l u c i ó n de la charada: , causa de estar obstruida la calle. 
" E l rey Conátantino, como todo el E1 Popular concejal, coronel J u a n 
te. apertura pues de lo contrario 
A d m i n i s t r a c i ó n lo har ía a costa 
de los mismos. 
Y a han transcurrido cerca de cin-
co meses de la n o t i f i c a c i ó n de ese 
decreto, y las cercas que obstruyen el 
t ráns i to en esas v í a s c o n t i n ú a n donde 
estaban. 
: Armenteros con la e n e r g í a y perseve-gando con el lápiz en la edad de mundo recordará, estuvo muy ©nfer , rancia peculiar en él c u a n d o ^ * ^'Z 
los retozos infantiles, se rá un admi- ™) la pnmavera pasada, a causa de ^ " ¿ ^ ^ ^ c t ^ 
¿ A qué espera el Ejecut ivo Munici -
pal para ordenar el derribo de las 
mdo caricaturista y en el propicio una pleuresía que no quiso ceder al 
amibient© a donde va a e s t ab lece r se , !^ c ^ t . f o rte los griegos, 
podrá hacer una definitiva obra ^ l ^ ^ U ? 
consagración ar t ís t ica . 
¿ C u á n d o s e r á a i fin un hecho tan-
Sirio García, van nuestros deseos de 
que obtenga en Europa grandes y 
señalados triunfos. 
Y nuestro aplauso al Ayuntamien-
to de la Habana que al pensionar a 
jóvenes artistas como Sirio, alienta 
y favorece a les que entre nosotros 
tioTLan QTi^Q^g y esneranzas da ¡arta. 
se trata de proyectos beneficiosos pa 
r a ila p o b l a c i ó n , logró recientemente, i -«m» ™V»«».-r.l,L. 
con el concurso de varios de sus cojn- ™b L 1 ? 1 ^ la ^ ' i 6 / 6 0n í0a 
pañeros , que la C á m a r a Municipal S - ™ * ^ * T ^ % * L ^at?;d<rr° sh]0 
tificara el acuerdo de apertura de la I M ^ t . Ultt \̂  ^ . ^ J * 
mencionada calle, a fin de llevar a 1 iL6,8118 ,deI Monte hasta AlenaWro 
'& p r á c t i c a a i'a mayor brevedad po- | z* 
eible el plausible proyecto, que ade . I Esperamos que el Alcalde, velando 
m á s de las ventajas enumeradas ser- Por la3 conveniencias dei vecindario, 
virá para descongestionar el tráf ico o r d e n a r á al Departamento de F o m e n -
de v e h í c u l o s por las calzadas de Cr i s - i to "l116 proceda a cumplir sin demoras 
tina y P r í n c i p e Alfonso. ni vacilaciones el repetido acuerdo del 
Así las cosas, aprobado el Acuerdo • Ayuntamiento. 
Es to lo none con todas sus letras i por el Alcalde, se dispuso por éi E j e - j E s hora, pues, de que la apertura 
el "Dai ly E x p r e s s . cutivo Municipal que se notificara la de la cah'e de Omoa se lleve a la 
, C del R. 1 r e s o l u c i ó n del Ayuntamiento a los que I prác t i ca . 
envío eL ka'ser los profesores 
y Eiseisberg. que consiguie-
„ i ron curar al rey, ñero que aprove-
(^n^e8t5s í ^ _ Í ! : ¿ l l 9 Í S l ^ charon la ocasión para hipnotizarle 
en un momento de total desfallecí;-
miento y le inculcaron ei virus de 
ila germanofilia. De ahí el fracaso d^ 
la política de*l Balkán, de la Enten-
LOS O B R E R O S D E MADRID 
Madrid, 3 
Se nota alguna efervescencia entre 
los e'ementos obreros de esta capieal. 
E l elevado precio adquirido por los 
artículos de primera necesidad han 
sido causa de la protesta de la clase 
obrera. 
Una comisión de trabajadores ha 
visitado al alcalde para pedirle que 
tome medidas a favor de la baja del 
precio del pan. 
Los obrerOg tratan de celebrar un 
mitin con objeto de tomar acuerdos 
Racionados ocxn este asuntn. 
E s posible que dicho mitin se ve-
rifique el próximo domingo. 
E L S U L F A T O L E C O B R E 
Madrid, 8 
E l Gobierno está realizando activas 
gestiones para que no se carezca del 
snltato d« cobre, azufre y ácido sr l fú . 
D E P I N A R D E L R I O 
FORMACION D E I M GRAN CEN-
T R A L AZUCARERO. 
A base de la fusión de los dos an-
tiguos ingenios "Guacamaya" y "Las 
Tunas", ubicados ambos entre San 
Juan y Mart ínoz y San Luís, cuyas 
dos propiedades han sido adquiridas 
por^ el acaudalado propietario señor 
José Mar ía Herrera, cuenta ya esta 
región con un nuevo ^ran central 
azucarero que ha sido bautizado con 
el nombre de "Galope', obedeciendo 
este simpático t í tulo al propósito que 
tiene su actual dueño de llegar lo 
m á s r áp idamen te posible a una i n -
tensa explotación. 
A los fines de ese aludido propósi-
to se ha iniciado en toda dicha zona 
cañera un movimiento de gran activi-
dad, según nos comunica nuestro co-
rresponsal. 
Han sido repartidas en colonias pa-
ra cultivo de caña 200 caballerías ¿e 
tierra y há l lase contratada toda ia 
caña de que pueda disponerse para 
la próxima zafra a los agricultores 
que, oomo los señores Rafael Baxter, 
Pablo Pérez , Luís Saiz, Francisco 
Mar ía Pérez y otros muchos más , t ie-
nen hechas plantaciones propias en 
los dos citados té rminos municipales 
de San Luís y San Juan. 
También acaba de hacerse por el 
ingeniero señor Pablo Llaguno el 
estudio para la construcción de tres 
ki lómetros de vía férrea , desde el 
batey hasta la l ínea del ferrocarril . 
Seguramente se rá hecha una gran 
molienda durante la próxima venide-
ra zafra en este nuevo central. 
Hál lase por esto de plácemes la 
región p ina reña y por ello nos com-
placemos. 
A C U E R D O SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido por Resolución 
Presidencial, el acuerdo del Ayunta-
miento del Caney le la Sesión extra-
ordinaria de 9 de Diciemlbre últ imo, 
por ¿l cual se declaró incapacitado en 
su cargo al concejal señor Pedro Ro-
dr íguez Miranda. 
rico tan necesarios a la agricultura. 
Se han dado ya las oportunas órde-
nes uara pne las fábricas españolas 
tripliques la producción de ellos. 
Además estudia el modo de sus-
tituir esas substancias por otras a cu-
yo objeto se han empezado a realizar ¡ 
•««ayos en algunas f¿K**-' ^ 
mmm 
" D k r i © d l e k M a r i I ^ l a , 
A P A R T A D O 
D E C O R R E O S 
N U M . I C I O 
f 
Dirección y Admin i s t r a c ión ; 
PASEO DE M A R T I , 1 0 3 . 
TELEFONOS: 
R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
A d m t c l d n : 
A . 6 2 0 1 
Imprenta: 
A - 5 3 3 * 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H A B A N A 
12 mese* — S I 4 . 0 0 
6 meses — 7.00 
3 m e s e » 3 .75 
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PROVINCIAS 
12 m e s e » S I 5 . 0 0 
6 meses 7 .50 
3 meses _ 4 .00 
1 mes 1.35 
UNION P O S T A L 
12 mesef...^. $ 2 1 . 0 0 
6 m e s e í , 1 l .OO 
3 m e s e í 6 .00 
1 mes 2 .25 






D o s edicio-
nes diarlas 
Es el periódico de mayor circula-
•clón «Je la República 
1 
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U N P R O Y E C T O 
Se ha dicho recientemente «que 
ipor ser intención de la Sanidad 
la clausura del edificio de la ex-
tinguida empresa del Jai Alai, el 
Municipio habanero, actual po-
seedor del inmueble, intenta ena-
jenarlo en vista de que la distri-
bución del local no se presta para 
oficinas públicas ni otras aplica-
ciones. Y a nosotros se nos ocurre 
t una idea que sometemos a la con 
sideración de aquellos a quienes, 
como a nosotros, les interesan las 
¡mejoras de la mietrópoli cubana. 
¿No sería útil convertir el cita-
do edificio, aunque su tamaño no 
sea" lo bastante adecuado para 
ello, en un amercado de abasto pa-
ra la extensa población que care-
ce de él entre los barrios próximos 
a donde se halla el antiguo fron-
tón? 
Tres mercados tiene la Habana, 
cuya extensión requiere el duplo, 
porque en los grandes ensanches 
no existen los que se echan de 
menos en los barrios del Vedado, 
el Cerro, el Príncipe, Jesús del 
Monte y la Víbora, sin contar 
con la falta que hace uno—ade-
más del de Tacón— entre los den-
sos barrios del Este de la ciudad, 
desde que fué demolido el de Cris-
tina. 
No vamos ahora a demostrar 
las ventajas de los mercados de 
abastos, porque no hay nadie que 
ignore lo que influyen en la com-
petencia favorecedora del consu-
midor; pero no dejaremos aquí 
preterida la circunstancia de que 
sólo en las "plazas," como vul-
garmente se les llama a esos cen-
tros, podrá el Municipio, el día 
que quiera hacer algo en favor 
del público, establecer las regula-
ciones que en diferentes formas 
existen en todas las grandes ciu-
dades, como a la Sanidad ha de 
facilitarle asimismo la inspección 
higiénica y la del estado de los, 
frutos. 
Con muy poco costo nos pare-
ce que puede dedicarse el local del 
antiguo Jai Alai a un bonito mer-
cado, de provecho para el Ayun 
tamiento y de gran beneficio pa-
ra las barriadas próximas, pues 
el Ayuntamiento aumentará sus 
ingresos con los arriendos de 
puestos y los arbitrios, y el vecin-
dairio que abarca los barrios ex-
tensos del noroeste tendrá más 
ventajoso medio de abastecerse 
con igarantía de la buena condi-
i eión de los alimentos y alguna 
' economía en los precios. 
| Ojalá tuvieran los vecinos de 
la Víbora y los del Vedado tan 
buena ocasión .como la tienen los 
de los barrios del noroeste, con el 
edificio del Frontón, para reme-
diar la falta de un mJercado pú-
blico en aquella hermosa y salu-
dable parte de la ciudad. 
llIllimilIHIIII 
IEá d ' £ i í S I 
P u e s d é l e 
Ó i i P u 
d e l D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r g u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
•mimiiHmMiiiiiniiiiimiiiitiHiw^ 
i n m i g r a c i o n e s c l a n d e s t i n a s 
Crece la inmigración de haitia-
nos y jamaiquinos, no ohstante 
las insistentes advertencias que 
se han venido haciendo para po-
ner coto a estas contravenciones, 
de la ley. 
E l problema inmigratorio se es-
tá con virtiendo ya en pesadilla; 
los males que se señalan subsis-
ten; todo intento de modificación 
) este respecto fracasa, .como si 
un obstáculo insuperable obstru-
yese cuantas iniciativas pudieran 
producir mejoras en los servicios 
y apropiado acondicionamiento 
del obrero inmigrante a la vida 
del país. No es así extraño que se 
propalen nóticias que al ser co-
mentadas fuera de aquí adquie-
ren mayores proposiciones y lle-
gan a suponer la existencia de un 
persistente malestar. 
La amejor profilaxis contra el 
desa/rrollo de los gérmenes mor-
bosos es la que hace extinguir por 
comjpleto las causas originarias 
de toda epidemia; no existiendo 
T***M*******M********MMMJF*M***MW*MJrjr£r*M4r***-*,**'*M^M.<rjr****-¿r*J?-*M*********jr*********-*JTM**i 
ra formar opiniOa exacta, en los hom i de "Dependientes" lo e s t á n de par en i unirnos, a estrecharnos en abrazo 
par, brindando acogida a todos los' fuerte y c a r i ñ o s o para laborar jun-
hombres de buena voluntad que fjuie. itos por el engrandecimiento do esta 
ran entrar, sin preguntarles ¿ 3 donde i t ierra a la que los e s p a ñ o l e s del 'Cen-
vienen. tro de Dependientes' quieren tanto 
Dos cubanos cuando en íratnos , e n - | como a la ' suya propia, 
contramos todos los brazos abiertos ¡ Por eso e s p a ñ o l e s y cubanos traba-
para recibirnos c o n f u n d i é n d o n o s en j jamos confundidos fraternalmente 
fraternal y c a r i ñ o s o abrazo. Se nos ; dentro de la grandeza incomparable 
hombres de los que nos van quedan-1reCibe pues, sin reservas; se utiliza i de esta obra que llamamos "Asocia-
do de aquella é p o c a de las grandes , franca y llanamente nuestro concur-1 c i ó n de Dependientes", que s i el a l -
luchas y dificultades para fundarla, so para ia A d m i n i s t r a c i ó n de la ma de ella es española,, el cuerpo es 
sostenerla y e levarla a su estado pre-', cie(ja(3; se nos eleva a puestos ho- cubano. E n t ierra cubana e s t á n ci-
bres que la dirigen y administran. 
Nuestro Presidente, don Francisco 
Pons Bagus, es un e s p a ñ o l ventajosa-
mente conocido, elemento de indiscu-
tible valer en el alto comercio de es-
ta plaza, que viene trabajando sin 
descanso por la Sociedad, desde los 
primeros d ías de su f u n d a c i ó n ; ñocos-
¡el mal en ninguna proporción no 
se producirán alarmas, con o sin 
fundamento. 
Las sociedades regionales espa-
ñolas se han puesto a disposición 
del Gobierno para corregir en 
cuanto a la inmigración se refie-
re todo lo que tejiga visos de ile-
galidad. La cooperación es bien 
valiosa y en principio ha sido 
aceptada. De esa acción esperá-
bamos, y todavía esperamos, exce-
lentes resultados, para con ellos 
dar por agotada la fuente que vie-
ne alimentando el industrialismo 
que explota al inmigrante euro--
peo y negocia con el antillano. Tén 
gase en cuenta que si la inmigra-
ción de procedencia española ha 
sido en los últimos tiempos supe-
rior en Cub-a a la que llegó a la 
Argentina, no es tanto por lo que 
•haya aumientado en la primera 
como por lo que ha disminuíclo en 
la segunda de las citadas nacio-
nes. 
s e n t é de envidiable poder ío y pros 
peridad reconocida, han trabajado 
tanto y con tan noble t e s ó n como el 
s e ñ o r Presidente ac tua l . S u nombre 
pues, es suficiente g a r a n t í a de que 
el alma, el c a r á c t e r y los altruistas 
fines de' la " A s o c i a c i ó n de- Depeudien-
tes" son hoy los mismos que le im-
primieron sus fundadores, se ha se-
guido, por tanto, su propio derrotero. 
Nuestro Vicepresidente primero, 
n o r í í i c o s . ¡ m e n t a d a s - sus hermosas construccio-
E n Ta actualidad, el V i c e p r e í i d e n - jnes y para el pueblo de Cuba son sus 
te Segundo es un cubano; da las seis ¡ g r a n d e s beneficios, 
secciones que integran el organismo L o s cubanos queremos que la "Aso-
social, cuyos Presidentes son elegidos c i a c i ó n d e ' Dependientes"- sea por y 
por l a Directiva, ;y que constit-uyen para siempre un mo'numentQ que per-
Jos principales, asesores de la P r é s i - petüe ante las generaciones venide-
dencia, tres de ellos, los de Re-creo |. ,ras - el - recuerdo d é la laboriosidad, 
y Adorno. I n s t r u c c i ó n y Propagan- . prev i s ión , -virtudes y ejemplo- de ios 
da. son cubanos. ! e s p a ñ o l e s en Guba. Y a lo dijo un dis-
E n la ú l t i m a Junta General C r d i - tinguido y culto profesional cubano, 
s e ñ o r Enr ique Milagros y Arias , es 1 narja celebrada el 30 de Enero , fué , vocero de sus paisanos, en solemne 
un e s p a ñ o l — h i j o de Galicia—que lie- designado un cubano Vicepresi:]ente | fiesta celebrada en los- s a í o n e s de 
va 25 a ñ o s laborando dentro de i a de Honor por unanimidad entre los : nuestro Centro, "Nuestra obra—la de 
A s o c i a c i ó n , es t a m b i é n importante! socios presentes, d i s t i n c i ó n que solo j ios cubanos—en el seno de la Direc 
C O M O D O S Y E L E G A N r p 
G A F I T n T f l l 
Siempre tiene los i Z " " * * * 
délos de ' « n t e e ^ y e s ^ ^ ^ 
E l 
es 
científicos y es tá 
reconocimiGnto » 
^ T I S por p r o ^ . ^ » 
s   a carg-o 
eona competente. 06 ftef. 
El despacho de las reMkf 
los señores Oculistas eo h ^ 
toda rapidez y preci8ión Cí ^ 
Pruebe y le g a r a n t i z a ^ 
da rá complánelo. ^ 
LA OAFiTA DE OSO, O'Helliy. núm. 116. e s q T B e g 
H O T E L " E L J E R E Z A N O 
E . L R E - S T A U R A J Í T M E J O R P A R A C O M E R B I E N , E N M A J O S r 
D E S D E L A P O » R E A L M E J A A l » H A C E N D A D O C A L A t ¿ ^ 
H A B A N A . • • P R A D O N U M . l o ^ , 
B a t u r r i l l o 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 8 0 
Girngía en general. Espec ia l i s ta en 
v í a s urinarias , s í f i l i s y enferme 
dades v e n é r e a s , inyecciones del 606 
y STeOsalrarsán. Consaltas de 10 a 12 
a. m . y de S a 8 p. m. en C u b a n ú m . 
69, altos. 
J u g o d e B e r r o 
Y vinos generosos, es lo que con-
tiene el recomendado "Licor Be-
rro." Pídase en bodegas y cafés. 
D é l a A s o c i a c i ó n ••• 
V I E N E D E L A P R I M E R A P L A N A 
Como no h a b í a tenido tiempo pa-
rara despedirme de usted y darle las 
gracias por su fina a t enc ión , me per-
mito hacerlo hoy por correo o f r e c i é n -
dole, con toda sinceridad, é s t a casa 
y un amigo en todo aquello que pue-
da ser le ú t i l . 
D e s e á n d o l e muchas felicidades, me 
£1 mejor Licor que se conoce. —-
ZkrwCoxift&n de las fcnitaokmea. 
A J C i a N t S P E T R O L E R A S 
Compre ú a i c a m e n t e las de la C o m -
p a ñ í a superior: P á n u c o - M a h n a v e s S. 
A Con sumo grusto le fac i l i taré el F o -
lleto gratis, titulado: P e t r ó l e o . L é a l a 
y délo a conocer a bus amigos. P a r a 
acertar en la e l e c c i ó n de Compafila, 
antes de comprar hable oonmigo, 
aunque sea por t e l é f o n o : n a d » %* c a e » . 
La. J o a q u í n F o r t ú n : EspeciaUsta en 
Negocios Petroleros. Oficinas: G a l l a -
no, n ú m e r o 26, Habana. T e l é f o n o A -
1 15. Cable y T e l . : P e t r ó l e o . 
Sól i to Agentes responsables 
es grato reiterarme do usted affmo. 
s. s, y amigo. 
(f) A. L i r i a . 
Habana, 8 de Febrero de 1916. ' 
S r . Antonio L a r i a . 
Panc&ito Grómez 28. 
Yaguajay. 
Muy s e ñ o r m í o y estimado amiigo. 
Tengo mucho gusto en acusar re-
cigo de su muy grata del 1 del co-
rriente. 
E s una sat i s faocdón para mi saber 
que a l tener usted" necesidad de uti-
lizar los servicios benéf icos d© nues-
tra querida "Asoc iac ión" , ha encon-
trado usted durante su permanencia 
en la, Quinta " L a Purfslnm Concep-
c i ó n " motivos para elogiar ©I buen 
orden y r é g i m e n que en e l la impe-
ran, a s í como el buen trato que Teci-
ben todos los s e ñ o r e s asociados. 
Pero es motivo de muy ©spoclal sa-
tisfacción leer en su carta qu© su ©x-
periencia. personal durante su perma-
nencia en la citada Quinta. 1© pone 
a usted ©n condiciones de poder "re-
batir algunas l©y©ndas o cuéntos de 
varios que se obstinan en sostener 
que a los espafioles «n la "Quinta de 
Dependientes" los tratan muy mal, 
con ©l propósi to desque •© vayan dan-
do d© baja". 
Aparte de otra* consideraciones 
que más adelante ba/ré, puedo decir-
le, que, cualquier ^ombr© de buéna 
voluntad, de sanos principios, qu© 
quiera juzgar nuestra Institución ©a 
lo que respecta e su ca rác te r de es-
S í ^ & j w a a ^ ^ u a fljarsoi, pa-
componente de nuestro alto Comer-
cio, y como"©! s e ñ o r Pons, ofrece ga-
rant ía aún para los m á s escépt . i cos . 
Nuestro Director Facultativo, el 
doctor R a m ó n Mon, hijo t a m b i ó n de 
Gal ic ia , viene prestando sus servicios 
profeslonaels desde hace 23 a ñ o s ; in-
g r e s ó como Interno y l l e g ó al des* 
e m p e ñ o del m á s importante cí rgo: 
la D irecc ión Facul ta t iva de aquel es-
tablecim.iento. E s t e notable m ó d i c o 
cuenta en su clientela particular lo 
m á s selecto de la Colonia E s p a ñ o l a . 
Cabe pues dudar de la honorabili-
dad de e s p a ñ o l e s tan prestigiosos y 
conocidos por su leal d e v o c i ó n a to-
do cuanto dignifique y afecte a sus 
compatrones? 
E l Administrador del Sanatorio, D . 
Juan Aedo, hijo de Vizcaya , que vie-
ne sirviendo ese cargo de confianza 
hace 18 a ñ o s , aunque no de posi-
c i ó n e c o n ó m i c a de los anteriores, es 
asimismo conocido por su h o m b r í a de 
bien y honradez. E s un buen espa-
ñ o l . 
A d e m á s : de los 60 vocales que in-
tegran la Dircet iva , l a m a y o r í a sor 
e s p a ñ o l e s que representan todas las 
esferas de la Colonia, desde el humil-
de obrero hasta la m á s alta repre-
s e n t a c i ó n e c o n ó m i c a y social de la' 
misma. 
Me'extiendo en suministrarle estos 
datos por saber que hay quien lan-
za especies calumniosas, sin duda con', 
miras interesadas, contra nuestra 
A s o c i a c i ó n y sus componentes; por 
que creo que los que como usted 
aman la Sociedad, y son leales a ella, 
por no residir en esta capital , donde 
los hechos se encargan de desvane-
cer cuantas calumnias pueden inven- • 
tar algunos que els d a ñ a la Vista y 
hiere sus malos sentimientos la mar 
cha progresiva y no interrumpida, de 
la " A s o c i a c i ó n de Dependientes"" por 
©1 camino de l a d icha y la prosperi-
dad que ya nadie puede interceptar, 
has ta llegar, s i es que ho h a llegado 
ya, a ser la m á s grandiosa no tan solo 
de A m é r i c a sino del mundo onter? 
entre las colectividades de su espe-
cie, por que los que como usted re-
pito, no e s t á n aquí , deben poseer los 
datos y antecedentes necesarios para 
for4*l6c©r s u amor y su l©altad 
!pod©r refutar cuanto se propale en 
d a ñ o nuestro; en perjuicio de la I n s -
t i t u c i ó n q u é tantos y tan importan-', 
tes servicios presta. Abusando de su 
bondad paso a referirme a la actua-
c i ó n d© los socios cubanos, d© mane-
ra br©ve y somera . 
Es cierto que ©n la "Asoc iac ión de 
Dependientes." hay algunos miles de 
socios cubanos. E s verdad que los 
cubanos que queremos disfrutar de. 
los grandes beneficios que proporcio. 
nan ©stas agrupaciones, pr&ferimcs a 
la de "Dependientes", y ©a natural 
que así sea, es una consecuencia ló-
gica; mientras las demás Asociajclo-
n-os regionales persisten en sosiener 
cerradas a los cubanos sus puei ras, 
o por lo Sienes mantenerlas cuida-
dosamente entreabiertas de modo que 
sólo unos pocos puedan con df eoro 
entrar, laa suntuosaa puertas de la 
disfrutan muy pocos asociados. ' tiva, ha sido obra de paz, de concor-
¿ C ó m o correspondemos los cubanos j de confraternidad, de amor para 
a esta actitud noble, generosa y le- ¡ todos". "Aspiramos a que la Asocia-
vantada? j lCi5n de Dependientes sea siempre una 
A h í e s t á la base de todas las le- ] sociedad e s p a ñ o l a y a que sobre sus 
yendas, cuentos y m a l é v o l a s i n s i n ú a - I a|tos muros o n d é e la e n s e ñ a roja y 
clones a que usted se refiere. Se nos j gual¿a. que cuando no haya un es-
acusa de. que s i s t e m á t i c a m e n t e labo-i.pañol que venga a levantarla, habr-jf 
ramos con la finalidad de cuban-.zar Ja Uiejnpre una mano cubana que la ele-
A s o c i a c i ó n . E s t o es simplemente una i.ve) ajtai tan alta como la nuestra, 
gran calumnia. Nada más incierto, !la ' ^ Mart í , la de C é s p e d e s , la de-
nada más injustificado. i A g r á m e n t e , para que mecidas ambas 
L o s hechos con su inconstrastable i p0r | a suave brisa del mar Caribe, 
elocuencia demuestran a diario a ¡ p u e d a n confundirse en estrecho ábra-
los que vivimos en esta ciudad y s e - | ¿0 e imprimirse amoroso beso." 
g ü i m o s el proceso y el d e s e n v o l v í - j xjsted amigo L a r i a , que ha tenido 
miento social, lo infundado de tal j Op0rtunidad de. ver esto a q u í , en la 
a f i rmac ión . No merece pu©s la re lu- h a b a n a , no desmaye en sus buenos 
tac ión seria y argumentada tan de- j propós i to s de desvanecer especias ca-
le/nable idea. ' luroniosas que puedan inventar por 
U n a parte de los cubanos v n i m e s | aliá ]03 enemigos nuestros, que let 
a la A s o c i a c i ó n , lo mismo qflé la ma- gon ¿g,} bien; estos no fa l tarán, por 
yor ía de los asociados, porque dfi ella| ^ miSmo que hay p e q u e ñ e z de a lma, 
se derivan y reciben m á s beneficios . -ggtos seres, en los que no s© alber-
aue de otra a n á l n s a - ñero la n iayorf i ' san sentimientos nobles y generosos 
Acabo de leer que han sido víct imas 
de un accidente automovilista en ia 
Habana, Rosa y Dolores TrujUlQ 
Arredondo, damas muy distinguidas 
da Güines. Rosa, particularmente, su-
frió 'lesiones graves. 
Sensible habr ía sido el caso, quien 
quiera que fuera la lesionada; siendo 
una comipañera en la ingrata labcr 
del periodismo, una maestra ilustrada 
y una señori ta virtuosa y decente, se 
hace doblemente doloroso el acciden-
te. 
Rosa TrujiUo, la celebrada "Rosa 
The" de Letras Güíneras , ©s una de 
las cubanas intelectuales que m á s 
honran a su país en estos tiempos. 
Educadora aJbnegada, poetisa y pro-
sista muy leída, modelo de hijas y 
de hermanas, ©s triste, a fe, que una 
imprudencia de un chaffeur haya 
puesto en peligro una vida preciosa. 
Como creo firmement© en Dios y 
amo firmemente a Cuba, hago votos 
al Altísimo por la curación de la 
digna compañera. 
* * * 
Dice nuestro Escobar en su corres-
pondencia del 26, que los produclo-
res de «afé del Brasil atraviesan una 
difícil situación, que aquel gobierno 
trata de conjurar por el momento 
emitiendo bllfletes para auxiliarlos. 
Y eso, porque el bloqueo establecido 
poY el gobierno inglés impide ya en-
trada dé dicho art ículo en Alemania 
y Austria, que anualmente importa-
ban cuatro millones de sacos con un 
valor medio de cuarenta millones de 
duros- _ . . 
He ahí, pues, como Inguaterra, se-
ñora de les mares, perjudica a una 
nación neutral, amiga, de sangre 
portuguesa, reduciendo a la miseria 
a cultivadores honrados de un país 
neutral, sin beneficio alguno para su 
causa. 
Porque Si Alemania y ' Austr ia si-
guieran importando libremente café, 
esos cuarenta millones menos ten-
dr ían en sus bancos y ello podr ía 
favorecer más a los aliados^ que la 
prohibición de adquirir café. 
Una consideración salta a la vista; 
es poco humano el procedimiento que 
observa ia señora de los mares. E l 
café no es contrabando^ de guerra, 
no sirve para matar aliados, no es 
alimento exclusivamente de militares. 
Con él restauran sus fuerzas los en-
fermes y desayunan los niños y^ ^las 
mujeres. ¿ E s noble privar a pacíficos 
e inocentes de un tónico reparador? 
;.no son para ©r gobierno ingles seres 
humanos los niños y las mujeres tea-
tonas? ¿ t an poca fe tienen los alia-
dos en sus propias fuerzas, que i n -
tentan vencer fmrqu© la piedad se 
a/poder© de las gimas de w „ 
nantes enemigaos y por salvar a-' 
Infelices pidan la paz? 1 \ 
Torpe es la guerra; cruel 
de matarse unos a otros los iho-»^ 
por decreto d© sus soberanos- ¿ ' 
no tiene nomibre impedir que'«¿i?1 
subsistencias, medicinas, abrigo 
café, para la población civil . * ^ 
¡Mátense en buen hora con grana/ 
de mano y estallidos de bombas i 
combatientes; pero que no mueran • 
hamibre o ©nferraedades los pacifí/.' 
y que no paguen naciones neutní 
las consecuencias d© la ajena ok 
nación y la amlbidón ajena. 
* * * 
E l Triunfo comentando una m 
nión celebrada por los hernandi^' 
en la Calzada d© la Reina, en m¿ 
prevaleció el acuerdo de no i r L 
ahora a la unificación con los % 
rales, pregunta si esa fracción 5, 
un i rá a los conservadores, y caliii^ 
d© sensible semejante probabilidad 
Poco m© ocupo en política de \% 
dos y de todos los existentes ig^. 
mente desconfío para el bien de ta 
ha; pero por algo que h© oido y al̂  
que he traslucido de ciertas actitudes 
opino que el "sensible caso" que po; 
anticipado duele a l querido co% 
se rá realidad. O mudho me engaño i 
loshemandtstas, pocos pero no malo» 
ingresarán en el partido gobernantí, 
Cuando el ilustre doctor Hernán 
dez, por mí tan admirado siempre, 
hiao profesión d© fe liberal, o porls 
menos fué con zayistas y miguelistís 
a la lucha, sin vacilar lo califiqué k 
grave yerro. Por su historia, por %\ 
actuación en la Unión Democrática, 
por su concopto de la moral poHtl« 
y su devoción a los principios %m 
ñámente conservadores dentro <ie \ 
democracia, el doctor Hernández k 
podía f igurar propiamente al ladoci 
ciertos radicales, entenderse «i 
ciertos jacobinos, n i dar prestigio í 
intemperancias y violencias a que so: 
dados los partidos liberales e n j | 
pueblos latinos. 
Pero ello s© hizo; ¡mientras 
y los suyos vinieron con los cona 
dores, los hemandista$ votaron 
los liberales; que por algo dij( 
Uergar—creo—¡qu© España , y | 
comió España , era el país de lo«1 
versas, y por algo hizo notar 
que mientras Aldazábal era libei 
Bustamante, F r í a s y otros por í 
t i lo aparecían conservádores. 
errar trae aparejado otro; una 
lación bien pued© ser iniciativa, « 
otras; cuando no se anda por terw 
firme, resbalar es fácil. 
Opino, pues, salve imprevistos «• 
cidentes, que ©1 hernanclismo snt« 
d© aceptar la jefatura del Insigw 
doctor Zayas se incl inará a la reató1 
ción. m , . 
Y después de todo Xqué da l o ^ 
o lo otro, si este pleito nuestro no | 
ya cuestión de partidos n i de hembra, 
sino de un pueblo desorganizado 1® 
un coloso que se nos echa encima. 
J. N . ARAMBUBÜ 
de los cubanos venimos a esta Aso 
e l a c i ó n E s p a ñ o l a , a nrestar a los es-
p a ñ o l e s nuestro leal concurso, sin 
aviesas miras interesadas, indignaf 
de la grandiosa obra que representa 
la " A s o c i a c i ó n die Dependientes". 
No venimos a restar a los e s p a ñ o l e s 
ni un á t o m o de la gloria oue ñor su 
obra les corresponde; venimos a coo-
perar con ellos en sus nerse-^rantes 
esfuerzos, a elevar la I n s t i t u c i ó n a 
una a l tura que. s i ya es g lor ía y ores-
e s t á n incapacitados paar gozar del 
placer que produce una r e c o n c i l i a c i ó n 
franca, leal y s incera entre miembros 
de una misma familia, pero afortuna 
da mente son pocos. 
Me he permitido dedicar a la Aso-
c iac ión , en su nombre y el m í o , el bi-
llete que ha tenido la bondad de en-
viarme, s í r v a s e aprobar esta mi re-
s o l u c i ó n . 
Rogando a Dios le permita realizar 
sus esperanzas de verse pronto com-' 
tigio psra ambos, llegue a donde ía ; pletamente restablecido de su salud 
mente humana, en sus m á s grandes • me reitero su afmo s. s. 
concepciones nneda l l evar la . L o s cu-
banos nos peritimos tan o r g u l l o s o s - ^ á 
la A s o c i ^ c ' ó n de Dependientes como 
loq e s n a ñ o l e c eme la fundaron; d* 
ellos es la gloria, de Cuba los behe-
ficios. 
Se dice, con referencia a l a frater-
nidad y concordia__que existe en la 
A s o c i a c i ó n , nrp en ella no hav cu-
banos ni e s p a ñ o l e s : que solo hay aso-
ciados de una i n s t i t u c i ó n de amplio 
ambiente, de mutuos beneficios; pero 
yo digo oue si hay e s n a ñ o l e s y cuba-
nos; ©s decir: e s p a ñ o l e s buenos y 
cubanos buenos. 
E s p a ñ o l e s buenos, leales a todos 
los sentimientos que l levan en el co-
r a z ó n los hombres nobles por todo 
lo que se refiera a la t ierra en que 
nacieran; que ouando su Patr ia los 
(f) José E. Cartaya, 
tentad R i o n É 
juventud en New York. 
"Tx) que ha llegado a ser, en fuer-
za de . talento y de constancia, nos lo 
dicen los hechos. Es presidente del 
trust constituido en los Estados Un i -
dos con un capital de 100 mallones do 
pesos para invertirles en la compra 
de ingenios cubanos; preside ia 
Czarnikow Rienda Company, una de 
las m á s glandes compañías azucare-
ras d&l mundo: es dueño absoluto da 
muchos. y vastos negocios, que su 
capacidad intelectual todo Id abarca 
y en todo sale airoso. . . y es muy 
} español. Español románt ico, enamo-
rado de eu patria. J a m á s quiso ab-
dicar de su nacionalidad; sus hijos, 
fruto de matrimonio con respetable 
clama americana, españolesi son como 
él, españoles que siente-r. con su 
padre y a los que la madre, admi-
radora fervorosa de la nación de su 
esposo, incúlcales un santo cariño a 
la vieja tierra ibera. 
"No solo estas virtudes resplande-
cen en el señor Rionda. Tiene otras, 
conmovedoras: su modestia, acaso 
exagerada. Rehuye los halagos, lo 
mortifica la popularidad. Hace el 
bien, por el bien mismo, siguiendo 
los preceptos cristianos. En Nerw Yor^ 
es paño d© lágr imas de cuantos es-
pañoles acuden a su.s puertas en sú-
plica de ayuda. A unos, les busca, 
remuneradores empleos. A otros, pá -
gales estudios, para que consigan 
tr iunfar. Protege sin tasa, con ipte-
dad sin ejemplo. Y le molesta que 
le den gracias. . . 
"Ahora, este asturiano prominen-
te, este hombre de corazón de oro, 
dustria nacional 
Dice así dicho ar t ícu lo : 
"No tiene apellido!; sonoros. F u é r e 
piolíticof, literato, pintor, artista], y 
necesitó hubo de encontrarlos ©n su i el extranjerismo, que impera tan ar 
puesto, en el puesto que el honor y t if iciosámente en los que aspiran al 
La grah revista "Asturias," en su 
número último inserta el siguiente 
artículo, que con gusto reproduci-
mos, por hablar en él de una perso-
nalidad ©n el inundó de los negocios 
tan preistigiosa e inteligente fcomo 
don Manuel Rionda, hoy al frente de 
lina poderosa, comipañía azucarera que 
está haciéndose actualmente una i n -
fluencia poderosa en la primera in-) b u e n o ' c o m o " u ñ san toT regálale" a su 
'pueblo, Norc-ña, un magnífico cole-
gio. Hemos visto los planos. Lo úl-
timo en construcciones de carácter es-
colar. Un edificio vegio, suntuosís ' -
el amor a su bandera les s e ñ a l a b a . 
Cubanos buenos, que t a m b i é n ocu 
paron su puesto de honor cuando C u 
mo, con una dotación de 25,000 pe-
sos, para pago do iproféaores y me-
naje de las aulas. 
"Se incomodará^ qu© lo publique-
áurea popular, haríale ocultarse bajo 
nombre francés, italiano, teutón. Em-
pero, en la democracia del trabaje,, 
ba luchaba por conquistar sus dere-1 en el que vencen los templados d'í1]1108' ^ue ^ es a£>1 ^e -•eucillo. Gus-
ta que se le crea un buen don Ma-
nuel Rionda, rentista modesto, cuando 
se trata de un verdadero filántropo 
chos y que hoy, consolidada la paz, la c o r a z ó n , no es preciso oc.ulta^, ©1 orí' 
boran por . afianzar los ideales de su l í""911 de nacimiento, la ascendencia, e?; 
pueblo; ¡ L a R e p ú b l i c a Grande. Ge- v o l v i é n d o l o en prosopopeya de sámv-
nerosa, Ordenada—con todos y para 
todos—T en la cual se encuentren 
perfectamente garantidos todos los 
derechos que puedan disfrutarse en 
la nación más civilizada, pues si en 
lor. 
"Don Manuel Rionda, fuei-a del 
que ha llegado desde la humildad a 
las cúspides de la riqueza. Riqueza 
desaperoibido. Su histeria, cuando s» 
escriba y se escribirá, porque mere -
otr¡£ é ¿ M a s fi^^^'eenMentee "'f^? c,on+09<Iaf: es curiosísima. Pro-
patrióticos nos separaban, si nos po- i l w j V p 0 ^ n t e s c 0 . ^ . 
nían frente a frente, si m a n t e n í a l o s i t l ^ l ^ t ^ Z ^ ^ 
encotrados xntereses hoy, eSo¿ mis- dos leguas de Oviedo; educóse e í la 
mos sentimientos patr iót icos nos im- hunaiide escuda de l k v i l la , y ¿ ñ o 
polea ea gentido inverao, tienden aiaún» traspuso loa mar^ dié «ia ei 
mundo de jos grandes negocios, pasal^Vj1. sabe distribuir santamente, be-
n é f i c a m e n t e . . . ¿ N o es, en verdad 
un ser excepcional? ¿ Y un acauda-
lado que merece más caudales porque 
sabe disnonerlos. 4 " 
"ASTURIAS en estas breves K 
neas, solo quiere ofrendarle respetuo-
so mensaje de admiración y simpa-
L a e l e g a n c i a d e l v e s t i d 
Hay personas elegantes de n̂ ' 
miento, pero todas, por gusto ^ 
tengan han de ataviarse siguiendo 
dictados de la moda y copiando l"5 
modelos de los grandes sastres de i * 
r ís . En la Habana hay modelos <J 
Ios trajes de los mejores talleres ^ 
Par í s , la Maison de Blanc Obispo ?J 
teléfono A 3 m cuenta con algunos 
vestidos, restos de la existencia $ ® 
de que tuvo, todos moledos, que ^ 
vendiendo a precios Irrisorios, pu 
han sido rebajados considerableos 
te. ^ 
La ropa de la Maison de Blanc, 
toda ropa chic, de mucho gusto, H • 
bien hecha y de perfecta co^ec^; 
fS6 va a ia Maison de Blanc ^ se P1̂  
un traje de Par í s , y se obtiene 
más bello, lo m á s fino y lo í11^ ar, 
gante, trajes de seda, para caye' * eE 
paseo, para visita y para quedarse 
casa esperando a las amigas, 
A c e r i n a s y la suerte 
Para gozar d© la suerte, no 
contrariedades y estar siempre ^ 
gre y satisfecho, hay que usar e( ^ 
guna prenda, una bella "acerina , j 
piedra de moda de luces negras, 
lampagueantes que le 'hacen apa 
como un brillante negro. . r¡j 
"La Esmoralda", la gran 3f>) ^ 
de San Rafael 11 y medio cuen^ ^ 
un gran surtido de "acerinas ^ 
dos tamaños , para montar 611 ,all,a; 
clase d© prendas, lo mismo de luCÍ 
que de caballeros, en todas eu < 
de igua Imodo, bellísima, con ^ 
diamantinas, que 1© dan ectecu 
préndente . „ , v tai* 
Allí en "La Esmeralda ' 
bién un gran surtido de toda ^ j , 
prendas, de modelos nueVO!;latiuo,13 
toe, montadas en oro o en p „ joy^ 
Mtim.a expresión de la moda ex 
y prendas de todas clases 
H A C I E N D O C A F E ^ 
E l dependiente Servando g, 
dez. de Consulado 89, sufrió 
duras leves, al v o l c á r s e l e p o ^ . ^ g 
un jarro que c o n t e n í a <&'^ 
E L R A N C H O D E L 
Sí quiere surt ir bien ^ , r06 Q 
gastando poco y sin ^ x ^ \ ?<• 
cabeza, pida los víveres a 
greso del País" , Galiano »• 
Es el a lmacén mejor siu^ Lonj 
cancíag superiores. Pr6S^!iciiio, ^ 
Pero exacto Reparto a doi^c 
tis en la ciudad y alrede^í*^ 
IVLARZO 3 DE 1916. 
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DESDE ESPAÑA 
IOS A R T I C U L O S 
Firma uno el señor Salaverría, 
y puede resumirse en esta frase: 
•'H&y que levantar el tono de la 
conciencia española." Para ello, 
és- ^oesario hacerles el vacío a 
jsos periódicos que con "pala* 
bras gruesas o chistes soeces, ar-
;icu]os de fondo o simples gaceti 
b a ^ t . lirones el cuerpo nacio-
oal, trituran todas las cosas, y en-
sncian .la.s ideas más nobles y más 
altas." Y es necesario hacérsele 
también a esos políticos "como el 
señor Lerroux, o como el señor 
Soriano, íntimamente egoístas, añ-
ilólos de bullir o medrar, y aten-
aos siempre a despertar en la mu-
chedumbre los instintos bajos, las 
rebeldías estériles, las negaciones 
ajaŝ luta* dedén de la patria y a 
esos otros como Pablo Igle3ias, qua. 
admitido en la rueda de los vocea-
dores mandatarios, pone en la 
campaña negativa toda la carga 
de su socialismo ininteligente y 
arrabaJesco.'' 
E l segundo artículo es de Dioni. 
sio Pérez: trata de los españoles 
de América. E insiste en asegurar-
1=3 que en España, "Estado y Na-
ción, Gobierno y Patria son dos 
entidades separadas, divorciadas 
y frecueintemente antitéticas." 
"Así, se puede ser un exaltado 
patriota, y a la vez un airado abo-
minador de este Estado, que ha 
bagado su seguridad y su tranqui-
lidad en el exterminio del espiri-
te español quien no aborrezca 
mente puede ser " conscientemen-
tu público." "Es más . . . (difícil? 
nuestra organización política, y 
no desee su transformación com-
pleta." 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
P a r a d a r c a b i d a a n u e s t r o g r a n s u r t i d o d e T e l a s 
y C o n f e o o l o n e s d e v e r a n o , l i q u i d a m o s t o d a s l a s 
e x i s t e n o l a s d e i n v i e r n o , a p r e c i o s b a r a t í s i m o s 
AL 
EN GENERAL 
Necesitábamos nosotros que se 
publicasen estos dos artículos, pa-
ra complementar lo nuestros de 
estos últimos días sin deligarnos 
de "la actualidad española." E l 
señor Salaverría dice bien: Los es-
pañoles "debemos afirmar." Y 
prueba de que ya hemos comenza-
do una campaña de afirmación, 
son los muchos calurosos comen-
tarios que se hacen de Sus pala-
bra, en varia publicaciones, y es 
la actuación, cada día mejor or-
ganizada, que el pueblo quiere te-
ner en la marcha del país. La ne-
gación sistemática de los políti-
cos como Lerroux y como Soriano, 
ya no queda sin sanción. Hoy, ni 
Lerroux ni Soriano pueden ya con 
su descrédito. Y no es solo que se 
diga, cuando comienz aa hablar-
se de los do8: 
—¡Ha.gan ustedes el favor de 
abrocharse... ! 
ÜEs también que sé condena su 
política, por innoble, por rastre-
ra, por contraria al interés y al 
prestigio nacional. Así, Lerroux y 
los suyos acaban de ser excluidos 
de todos los cargos importantes 
del Ayuntamiento de Barcelona, 
y aunque el héroe-padre del le-
rrouxismo anunció solemnemente 
eme él y los suyos se constituirían 
en chulos de semana de la urbe, 
mientras no se les diera algnín bo-
la condenación del pueblo, 
el temor a las estacas de los re-
quetés, la energía de la prensa y 
1° %p3iión de las autoridades, 
obligaron al héroe susodicho a 
guardarse la navaja, coger el tren 
y escapar... 
Este final de odisea parece de-
finitivo. Lo más probable es que 
el héroe no pueda volver a levan-
tar cabeza. Y por si esto fuera po-
co, su periódico se muere... E l 
público se lo trata a puntapiés, y 
se lo rechaza con indignación. To-
do el dinero que le valieron al se-
ñor Lerroux sus discursos contra 
la neutralidad española y el con-
•_—v'-̂ o que metió en Francia, se 
lo ha tragado el periódico como 
pt fuese una furnia y ahora, le 
han embargado la imprenta; y 
ahora, " E l Radical" ha dejado de 
ser diario; y ahora " E l Radical" 
se publica en la imprenta de " E l 
Globo," y se cuenta que los due-
ños de esta imprenta le exigen 
por adelantado al señor Lerroux 
el nao-o de cada tirada.., 
Esta ha sido la suerte dolorosa 
de este periódico, que vivía de la 
palabra gruesa" y de la perpe-
tra negación. E l diel señor Soria-
no, que se consa,gra a la perpetua 
nes-ación y al "chiste soez," va 
hacia la misma catástrofe. E l del 
señor Iglesias, que se dedica a la 
rn-net̂ p resraoión y al insulto 
ininteligente," después de algu-
]p.-estaciones baldías, tuvo 
Due reducirse de tamaño. Y los 
periódicos del trust, negativos y 
hgéros, atraviesan un período tan 
critico, que van ahora a separarse. 
eon la esperanza de descubrir así 






Camisas de Mo blan-
co con alforzas a 30 
centavos. 
E n casimir, 
$ 6 1 4 
Panta'oneB 
$0.80 y $1. 
de niño, 
L E A , Q U E L E I N T E R E S A 
Makferlands a $2.25. 
Abrigos a $4.50. 
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U n a v i s i t a a n u e s t r o s G r a n d e s S a l o n e s 
d e C o n f e c c i o n e s , y s e c o n v e n c e r á . 
S A N R A F A E L , 3 1 . T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
^ 1073 alt 4t-lo. 
A L O S C O N T R I -
U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
bre industria y comercio, tarifas 3 a., 
2a. y 3a., base de población y adicio-
nal, segundo semestre de patentes y 
jueg-os permitidos. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 9 del 
actual. 
desde América, la Federación de 
las colonias, también "verdadera 
España." 
He aquí un plan. Si lo estudia-
ran con detenimiento los periodis-
tas españoles de América, lo apo-
yarían cariñosamente. Si lo estu-
diaran con detenimi^to las per-
sonalidades principales de la colo-
nia de Cuba, lo acogerían con 
amor, Y creerían un deber el lle-
varlo a la práctica, 
Constantino CABAL, 
L O S A S T U R I A N O S E N C A R D E N A S 
I M P R E S I O N E S 
tencias de su espíritu, Y afirma 
indirectamente, arrinconando co-
mo trastos inútiles a los políticos 
"negativos" y aislando a los pe-
riódicos que han hecho de la ne-
gación su única norma, porque no 
interpretan "ya" su pensamien-
to, Y afirma directamente con su 
trabajo afanoso, con su esfuerzo 
interminable, con su adhesión a 
los periódicos "afirmativos," con 
sus manifestaciones, con sus asam-
bleas, . , 
Pues bien: lo que nosotros pre-
tendemos es poner en más íntimo 
contacto que el que tuvieron has-
ta hoy, a los españoles de Améri-
ca, "que son todos afirmativos 
en hechos y palabras," y a esta 
verdadera España afirmativa 
también. E l día en que los espa-
ñoles de América comprendan per 
fectamente esta necesidad, y al 
trabajo y al esfuerzo de esta ver-
dadera España, unan su trabajo 
y su esfuerzo, florecerá sagrada 
y plenamente el milagro de nues-
tra grandeza. Y para que esta 
unión se realice, primeramente es 
imprescindible la confederación 
de las colonias. 
Pero esto sería un paso nada 
más. Lo que se conseguiría con 
él, sería la formación de un núcleo 
de diputados que se consideraran 
sus representantes en el Congreso 
español. Cuando hablamos de la 
vacuidad perniciosa deN nuestro3 
políticos, no anotamos excepcio-
nes: y sin embargo, hay muchas 
excepciones. Entre ellas, se pudie-
ran elegir las más autorizadas y 
leales. (El señor Ortega Gasset, 
—que acab de ser nombrado coml-
sarib regio de enseñanza,—-fué 
quien primeramente nos haWó de 
la necesidad y de la- facilidad con 
que podría formarse este grupo, 
que tendría una fuerza enorme, 
respaldado por la fuerza de la 
confederación.) 
Y este grupo podría conseguir 
lo que todas las colonias apetecen: 
la representación parlamentaria 
que significaría la actuación mê  
diata y plena en la política espa-
ñola, y por lo tanto, la purifica-
ción del ambiente político español. 
La Constitución impide que los es-
pañoles de América envíen dipu-
tados al Congreso, Los diputados 
que aquí los representasen no po 
Oí anoche la ó p e r a de Meyerbeer. 
No quiero entrar en pormenores so-
bre l a e j e c u c i ó n de la obra. E s m i 
deseo único , dedicar una alabanza a 
la cantante insigne, A m e l i a G a l l i -
CurcI , que una vez m á s nos d e m o s t r ó 
en esa memorable velada, lo que pue-
den el arte y el talento, 
¡ E s u n á n g e l cantando! A qué 
entrar en tecnicismos cuando dicho j^oy1 ASTURIANOS 'en^^CAIIDENAS 
en esa forma, se adivina un m u ñ o . gresa de una manera entus iás t i ca , 
de detalles sublimes, capaces d© a P » e - i pues a la gira organizada el a ñ o pa-
ciarios cuantos h a n tenido como yo ¡ sado a la loma de Phimey h a sucedi-
la d icha de oir a los grandes modelos do la organizada este a ñ o al bello y 
del bel canto. pintoresco balneario Varadero. 
¡ C ó m o siente y expresa; c ó m o ter-1 Desde el d í a 26 por l a noche em-
m i n a las frases; que elegancia supre- P i á r o n s e a disparar bombas y vola-
dores ya l amanecer del 27 los acor-
des de una buena orquesta y el soni-
do de la gaita a t r a í a n a un n ú m e r o 
ma en las cadencias; qué colosal ar-
tista, en suma, es la gran cantatriz 
italiana! En Madrid la elevaron a 
las m á s altas cumbres, y aquí, entre 
nosotros, ha despertado tan grandes 
simpatías, que el público la ovacio-
na en todos Jos momentos que con 
su arte excelso nos subyuga y entu-
siasma. 
Sean para la Galli.Curci todos mis 
«logiog que r e su l t a r án pálidos ai pre-
tender con ellos aureolar a la que 
ocupa hoy entre las cantantes de su 
género un puesto que solo les es da-
ble escalar, a los elegidos y a los 
grandes en ©1 arte. 
Rafael PASTOR. 
considerable de asturianos dirigiendo i Lazcano; postres, peras y melocoto-
los a los muelles donde un vapor; nes, 460 cubiertos, mucha sidra, m u -
adornado con los co.'ores nacionales 
y bandera e s p a ñ o l a los esperaba pa-
r a conducirlos a las p o é t i c a s playas 
mencionadas. 
L o s s e ñ o r e s Fel ipe Solís , Eusebio 
Mart ínez , V a l e n t í n Armona, F r a n c i s 
De modo que la nación española 
^ i £ e j ^ i m a r c o n todas las po 
U HISTORIA DEL M O EN 
U EDAD MODERNA 
E S UNA OBRA U T I L Y N E C E S A -
R I A A TODO E L Q U E H A Y A 
D E C U L T I V A R E L T R A T O 
D E L A B U E N A SOCIEDAD 
Esta obra magna de erudición. inte-
resa a toda persona que se precie de 
querer conocer su época, y en espe-
cial a los estadistas y gobernantes, 
ganosos de ahondar en el problema 
relativo al engrandecimiento y ruina 
de las naciones; a los financieros que 
deseen utilizar las lecciones de la ex-
periencia; a los sociólogos que aspi-
ren a conocer 'as causas que producen 
la aparición, desaparición o cambio de 
las instituciones; a los jurisconsultos 
y legisladores que quieran estudiar 
las disposiciones de los Códigos de 
hoy a la luz de la historia crítica de 
las legislacüones; a los literatos de-
seosos de depurar el gusto, y vigori-
zar sus facultades con la lectura de 
magistrales estudios sobre las litera-
turas de todas las naciones civiliza-
das; a los militares, ávidos de ampliar 
y completar sus conocimientos táct i-
cos y estratégicos con ios resultados 
que -ofrecen las grandes guerras de la 
Edad Moderna y contemporánea; a 
los artistas que anhelan nutr i r su ins-
drían obtener la reforma de la j piración con los dramáticos e intere-
I Constitución trance grave y te-1 santes episodios de la historia; a los 
imeroso al que se llegaría Única-, oradores qne hayan de invocar, en 
apoyo dé sus tesis las enseñanzas del 
co o R d r í g u e z , Manuel Río , Alfredo | sentadas por las s eñor i ta s J u a n a Gon-
So^ano y Bernardo Suárez , miembros iz á l e z . Gui l lermina Pérez, M a r í a y J o -
que c o m p o n í a n la c o m i s i ó n de feste- i sefa Suñrez, Mar ía Gonzái'ez. A s u n c i ó n 
jos, tuvieron para esta r e p r e s e n t a c i ó n i Pérez , Magdalena Arnau, Mar ía L u i -
toda clase de atenciones que dec l inó I sa Molné , Alfonsa Suárez , M a r í a T e -
en honor del D I A R I O , así como la di- resa Miguel, Juana , María , Mercedes, 
rectiva del club,. s e o ñ r e s José Mar ía | Evange l ina y Mercedes Suárez , E v a » -
Pe láez , Mauricio Solís , N i c o l á s Sana-1 gelina Suárez , Carlota T u l , Leonor 
briá, Franc i sco R o d r í g u e z , doctores ¡ Alberti ' Loreto M. Serpa y Rosario 
M e n é n d e z y Oliveila, Vicente G o n z á - 1 R o d r í g u e z , estas tres ú l t i m a s de M a -
lez Tuya, Cónsu l de E s p a ñ a , R a m ó n 
M e n é n d e z , Leopoldo Suárez , Manuel 
Echenique, Fel ipe Sol ís y Ovidio S u á -
rez, que hicieron el honor con el re-
i Visto, las solicitudes que se nos 
¡han dirigido y las cuales en la ma-
¡ yer ía de los casos no nos ha sido da-
| ble oitendor, por no haber podido de-
! rixarnos a í a n important ís imo asun-
to, como el que vamos a inisiar, com-
I prendimos los Directores de las Acá-
¡demias que suscriben, después de un 
I cambio de impresiones, que a la im-
i plantación del proyecto, debían tam-
; bién acompañar a la capacidad de 
I quienes habfan de comprenderlo, mu-
I cha experiencia y probadas aptitudes 
i para edo-
! Como notorios y públicos han su;o 
j los éxitos en '":a imíoiación de núes-
i tro? alumnos, donde hemos abarcado 
i todos los giros, nos sugirió la idea 
{de poner bajo nuestra dirección un 
Departamento Especial de Contabili-
dad. 
En todas partes se debe dedicar 
especial atención á la contabiilidad, 
dato capital, que mayor in te rés re-
viste para el comerciante por ser 
el único que da a conocer el verdírv 
dero estado-de sus negocios; y pa-
ra ejecutar dichos trabajos se^" re-
quiere idoneidad, porque muchas ve-
ces de la corrección que presontan los 
libros, dependo el crédito de una ca-
sa, y también, suele inf luir podero • 
sámente a l desenvolvimiento de sus 
relaciones mercantiles, porque cuar-
tas personas con él tengan negocia-
ciones, íes habrá de servir de garan-
tía que la entirlad cor. que tratan, ha-
cen ias anotaciones de sus créditos 
en forma clara y legal, y de acuer-
do con las prescripciones que ordena 
el Código del Comercio. 
Llamamos la atención acerca do 
las antoriore^j manifestaciones/ por 
que se han dedo casos en que a al-
gunos comerciantes los ha sorpren-
dido la quiebra afl año siguiente do 
haber verificado un balance al paro-
cer lisonjero, y, a pesar de no ha-
berse hecho en ddcho transcurso de 
tiempo negociaciones; desventajosas. 
No quiere esto decir que haya ocu-
rrido oiempre por mala fe. Investi-
gaciones realizadas por expertos han 
comprobado que los balances perió-
dicos no eran exactos. Conclusión; 
que a un negocio,5 cualquiera quo 
aparezca su importancia, i*amás debei 
escat imársele la intervención de un 
tenedor de libros. 
Para dar cima a esta labor, con-
tamos con elemento de reconocida 
competencia y que han sido sornetl-
dos al m á s riguroso examen por "íi 
tribunal de estas Academias, después 
de haber probado en largo período 
de práctica. condiciones especialeá 
para el cargo. Terminamos partici-
pando, que con nuestros expertos, nos 
hacemos cargo de apertura y cierr.» 
de libros, balances generales, l iqui-
daciones, inapecedones periódicas, im-
plantación de sistemas adaptables a 
las condicione; del negocio y siem-
pre ajustadas a la ley, cálculo d1-; 
facturas extranjeras, confección de 
Inventnrílos o balances para su pre-
sentación en !a Hacienda, consultas 
y en resumen, cuanto se relacione 
con esta materia. 
Una llamad?, que haga n cualquie-
ra de los^ teléfonos 1-2490 o A-863íd 
y por módica retr ibución, uno de 
nuestros expertos le tenchrá los l i -
bros en debida forma; quedando asi 
exento de los perjuicios a que S'B 
contrae la nota adjunta. 
Luis B. Corrales, Director de Ta 
Academia Mei-cantil de su nombre.— 
Sebast ián Izquierdo, Director de la 
Academia Nacional de Estudios Co-
merciales. 
Cuando las aguas que surten a las 
poblaciones se contaminan, constitu-
yen un peligro cierto para la salud. 
Esta contaminación, debido al gran 
caudal de agua, es casi imposible de 
evitar. 
La única manera de defender eficaz 
m&nt6 la salud es usando aguas na-
turalmente delicadas como el agua de 
Solares. 
Por el cuidado conque se embotella 
y por sus buenas propiedades, el 
Agua' de Solares es indispensable. 
Representantes: Hermosa y Arche, 
Desde La Ceiba 
Febrero, 28. 
Incendio. 
Ayer a las cuatro de i'a tarde rom-
tanzas que h'egaron en un a u t o m ó v i l i pieron las campanas con sus toques de 
el silencio de este tranquilo 
SANITURE, Presenrativo ee-
guro de enfermedades SECRE-
TAS. En las principales Drogue-
rías y Farmacia8. Se remitirán 
bajo sobre cerrado, folletos expli-
cativos a todo el que lo solicite 
enviando su nombre y dirección a 
la Agencia General en Cuba, Far-
macia Dr. Espino, Zulu^ta, 861/2, 
Habana. 
alt. 15t.-lo. C . 1085 
D r . Hernando S e g u í 
G A m i m , a m i i o í d o s 
CATEDRATICO D E I i A ITWl» 
TERSIDAD 
Prado, número 88, de 1S a t , to -
dos toe días, excepto loe domingob. 
Consultas y operaciones en el Hoo-
pital Mercadea, tone* mlftrocJee y 
viernes a las 7 de l a maflana. 
PAGO DE MÁCHARNUOO 
A m o n t i l l a d o f i n o . 
M o s c a t e l f m 
RECEPTORES EXCLUSIVOS: 




C I N E S i 
d e s l i z á r o n s e embebidos y extaslados 
con el flujo y reflujo de las o í a s que 
dormidas suavemente m o r í a n sobre 
la arena. Así lleg-amos al chalet de 
Mr. Jhonson que majestuoso se le-
vanta en dicha pi'aya, adornando de 
una manera ar t í s t i ca casi a la termi-
n a c i ó n de la misma. 
E l almuerzo que cons i s t ió en un su-
culento arroz con pollo y un sabros í -
simo e h i l i n d r ó n de carnero hecho por 
los s e ñ o r e s Alvaro AiVarez y J u a n 
cho laguer, mucho vino, etc. 
No hubo una sola nota discordantu 
entre el grupo inmenso de concurren-
tes a dicha fiesta. Mujeres que son 
ornato imprescindible en todos los ac -
tos de nuestra vida estaban al l í repre-
conducidas por el s e ñ o r Serpa. i auxilio 
S e ñ o r a s A s u n c i ó n Molledo de Gon- ! Pueblo 
zález , Mar ía Areza de R o d r í g u e z y i U n espeso humo sal ía de los n a -
presentante de la revista "Asturias" i E s p e r a n z a Molledo de Suárez . ] ranjales que adornan las viviendas de 
y esta r e p r e s e n t a c i ó n de darnos en- L e y é r o n s e dos telegramas de esa este Poblado, se encontraban envuel-
trada en el grupo que gráficament<r I capital de los s e ñ o r e s Landeras y P a - í t^s en las Sarnas de una de esas pre-
se sacaba. co Meana y c i n c o i í d o el almuerzo se ¡ ciosas casitas y se abrigaba el temor 
D e aqu í nos dirigimos a i'a playa 'b3-116 y se c a n t ó en honor del día . de el fuego pasara a otra inmedia 
del norte, donde contemplamos la be- 8010 nos queda un recuerdo grato *a ^ a tacara t a m b i é n a las otras, des-
lleza indescriptible de la mencionada de dicho día y felicitar tanto a la co- ! truyendo el arbolado, como ocurr ió 
playa y a pie por aquellos arenales, eí j m i s i ó n como a la Direct iva de dicho ! ha^e algunos anos. No obstante, el 
s e ñ o r Gonzáez , representnte de la re- I club. 
vista "Asturias" y este corresponsal | C A S T E L L A N O S 
peagro con v a l e n t í a y todos con em-
p e ñ o ,empezaron a extinguir el fuego 
a i s l á n d o l e . 
Aunque la m a y o r í a corría en bus-
ca de agua, y todos trabajaron, fué 
preciso el teniente Torres y sus solda-
L a s d e l i c i a s d e l m o n o 
Muchas son las cosas que hacen Idos (y hastaJa morena Pastora) pa 
" C A C O S " E N E L " D I A R I O " 
E l empleado del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , Cosme Mas, de Crespo 26, 
hizo arrestar por el vigilante 67, a ! ' s u e n a s son ias cosas que hacen | - ¿ " q ^ ^ " e l t r P n a r T r ^ T o r T T ^ ' í . ^ 
Franc i sco R e g a n z ó n . de S u á r e . ' l8 . as delicias del mono, una buena ft-u. S t r u ^ b ^ ^ í m T ^ ^ f e 
ta, un árbol en que juguetear y sobre 
toda c o m p a ñ í a de n i ñ o s a quienes ha -
cer m ú l t i p l e s gracias, pero las deli-
cias del Mono, no son comparables 
por :haberse apropiado de una alcusa 
y tres corondeles, que estaban en el 
Departamento de Linotypos del refe-
rido DIARIO. 
E l acusado fué remitido al vivac. 
Si quieres ser feliz, como tú dices, 
analices, muchacho, no analice." 
t'ara una a c l a r a c i ó n : este sublime 
Pareado no es de Campoamor, como 
Z^u** generalmente. Campoamor lo 
>udiic6 entre sus humoradas, pero 
í T i r \ c o m i l , a s ' lo ^ l e indica que lo 
g S de :BartrIna' de ^ i e n es orl -
r«?ara ' detanes. s u s c r í b a s e a la 
"Asturias." Prado. 103, H a -
| mente por caminos de peligro; pe-
jro sin abordar esa reforma, pô  
idrian obtener que se extendiesen 
i a las corporaciones de los españo 
iles de América, los derechos de 
I las corporaciones nacionales que 
• tienen representación en el Sena-
do. Contra esto o se suscitaría 
in^una dificultad important: y 
entre los senadores que enviaran 
las colonias y los diputados que 
aquí las representaran, podrían 
I acometer una labor intensa, efica-
císima, que apoyaría en la nación 
toda 1a "veardadftra España»." y 
pasado, y, finalmente, a todo el que 
haya de cultivar el trato de la buena 
sociedad. 
Por una cuota inicial de $4 m. n.. 
y 23 mensualidades de $4 puede usted 
adquirir este monumento bibliográfi-
co, de cuya belleza no podrá usted 
formarse idea hasta que vea coloca-
do los 25 volúmenes en su magnífico 
mu ebl e -bib 1 i o teca. 
Oficinas:—Ramón Sopeña, Bernaza 
58, altos, Teléfono Á-9136 
~ ~ T Í O ~ A C U S A D O 
Part icipó el menor Evello Pita, de 
Cerrada del Paseo 1, que su tío Quin-
tín Cresipo lo mal t ra tó de obras, por 
A L I V I A N Y C U R A N 
Para los enfermos dp la orina, son 
indispensables las bujías flamel. 
Nada mejor que las bujías flamel 
se conoce contva la estrechez. 
Al iv ian el dolor, resultando siempre 
eficaces y su aplicación es muy fácil. 
Los enfermos a cualquier parte que 
vayan, deben llevarlas consigo. 
Afl. pedir las bujías flamel. es conve-
niente explicar si se quieren para la 
estredhez. o si las que necesitan son 
las excelentes bujías flamel contra 
otras dolencias. 
Venta: sarrá , johson, taquechel, 
doctor gonzález, majó y colomer y 
farmacias importantes. 
Dr. Gáivez Guiliém 
Impotencia, Pé rd idas seminales. 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA LOS POBBES DE 
VA a 4. 
writers, las cuales t en ía reservada la 
casa A»Varez y Santeros. 
L a actividad y la suerte del poco 
viento que hubo, hizo que una sola 
con las delicias del Anis de f Mono >casa fuera pasto de las llamas, 
tanto para el aficionado a beber, co -L6Es .necetsarÍO ten!r ñe. reserva. a<ie-
T o i r ^ r z 8 0 , 0 de V62 en « " S r r ^ u r a — 
VI A^fo T Y \ r A ' * , t , , sxquiera y un carro para transportar-
Anís del Mono de la casa Bosch, 1 
de Badalona, es la bebida por exce-
lencia, delicada, fina y sabrosa, que 
siempre se toma con deleite, siempre 
es oportuna, .por la mañana, al medio 
día y por la noohe. Después de las 
comidas es el mejor plus, siem»pre es 
estomacal. E s t á de venta en todas 
partes y constantemente se pide en 
cafés y tiendas de licores. 
D E N T I S T A 
DR SALVADOR V I E T A 
G A B I N E T E H I G I E N I C O 
M O D É R N O 
M A N R l Q*U E ^8 E N B r t J Ó S 
- D E 1 A 4 -
la para evitar que las l lamas en otra 
o c a i ó n destruyan esas viviendas 
^ ^ J ^ J - i S S £ 5 ^ ¿ 2 NSAL. 
I m p o r t a n t e ^ 
Asegure usted su automóvil para 
toda clase de riesgos que le puedan 
ocurrir. La cuota es muy baja. Pida 
el folleto explicativo a la Comipañía 
La Mutua, de seguros sobre la vida 
y de accidentes, Egido y Muralla. 
M E N D I G O D E S O B E D I E N T E 
Enrique López del Valle, fué tiete-
nido por el vigilante 936 y remitido 
al vivac, porque al requerirlo en San 
Rafael y Monserrate, para que no 
implorara" la caridad pública, no qui-
zo obedecerle. 
R E Y E R T A 
Jenaro narc ía . de Sol 54, y Andrés 
Fernández, de Cárcel 19, fueron de-
tenidos, por haber sostenido una re-
yerta en Zulueta y Virtudes. 
D E T E N C I O N 
Los subinspectores de la Secreta 
i Rodríguez y Pit tar i arrestaron en 
Prensando Jabón con una m á q u i n a iSabanilla del Comendador a J o 4 
en la per fumer ía de P l a n t é , sufrid i A r i a s Mayo, por estar acusado d í 
una herida contusa en el dedo í n d i c e | hurto de preí.das v a l u a d í *n cin 
derecho, Prudencia r-e^.UJe. ^ 1 ^ ^ pesos, a Manuel Moiñas de A 
i^el Guato y Fábrica , 
C O N UNA M A Q U I N A 
do ft. 
F U N C I O N CORRIDA 
La n iña tiene su niño; 
un niño que por lo menos 
cuenta veinte años y es lindo 
como un querubín de ensueños 
E l niño tiene a la n iña 
hechizada o poco menos, 
con sus palabras de arrope 
y sus dulces juramentos 
de amor ¡figúrense ustedes! 
Lo consabido, lo eterno, 
lo invariable, lo que dijo 
Adán a su dulce dueño 
en ei Pa ra í so : broza, 
hojarasca, caramelos 
de malvabisco en palabras 
que son de todos los tiempos. 
Adán, digo, el niño ese 
que es tá como el otro encueres 
sino de ropa, en fortuna, 
se empeña en un casamiento 
ridículo, pues no gana 
arriba de treinta pesos 
mensuales, y como el padre 
de la niña, un hombre serio, 
se opone a tal matrimonio 
y a tal enamoramiento, 
decidieron los dos tór tolos 
levantar juntos el vue lo . . . 
y a v l v i l . . Quiso la suerte, 
que se percatara el viejo 
del plan de los dos muchachos 
que era, aprovechar su sueño 
de la una y escaparse 
en un Ford, ni m á s n i menos; 
cosa sencilla, hacedera, 
simple. Llegado el momento, 
es decir, cuando la n iña 
iba a llevar el proyecto 
a la práctiqa, su padre 
que dormía muy despierto» 
apenas oyó el silbido 
del silbante, sal tó presto 
de la cania y a la n iña 
encerró allí , en el misterio 
del water eleses, en tanto 
con prudencia y mucho tiento 
iba abriendo poco a poco 
la puerta; cogió un pañuelo 
con ropa que la muchacha 
ten ía listo y escondiendo 
el cuerpo sacó la mano 
con él, acudió el mancebo 
andando sobre la punta 
de los pies y en el momento 
de tomarlo salió el otro 
y empujándole hacia dentro 
quedó .cogido lo mismo 
que queda un ra tón con queso» 
Una vez que echó la tranca, 
—Oiga, le dijo, no intento 
hacerle mal, pero entienda 
que hajo n ingún concepto 
permi t i ré en adelante 
nada que huela a misterio 
amoroso entre mi hija 
y usted. Nada de paseos 
por esta calle, de cartas, 
de recados, de teléfonos, 
dp tonter ías , de escenas 
ridiculas que detesto, 
¿comprende? Como usted vuelv» 
por estos barrios, le advierta 
que puede costarle caro 
semejante atrevimiento. 
E l mozo creyó que el padr 
de la niña tenía miedo 
al verle tan sosegado 
y le respondió muy serio 
y muy cinchado, que estaba 
muy decidido y dispuesto 
a seguir el noble impulso 
de su corazón, un fuego, 
un volcán por María Luisa, 
su pasión y su tormento. 
Y entonces, es claro, el otro 
cogiéndole por el cuello 
lo encerró en un dormitorio 
echando la llave. Luego 
llamó a un guardia y entregándoU. 
ai mozo hizo juramento 
de haberle hallado en la casa 
con aquel lío, un pañuelo 
con ropa blanca y alhajas 
robadas. 
Un lío lnmens% 
judicial y no de ropas 
y alhajas, pues el mancebo 
declaró la verdad pura 
y pidió al juez un careo 
con María Luisa. De modo 
que todo queda en suspenso 
hasta que venga la niña 
y declare. Ya veremos 
si vence él amor del alma 
o vence el amor paterno, 
o el deber o la conciencia, 
que hay de todo en el enredo. 
PAr-íSTA g u a t e o D I A R I O D E XJL I S A k i * ] 
f l E S T O S 
Manifiesto 1382: Vapor americano 
••Mascotte", c a p i t á n Phelan, proceden 
te de Port' T a m p a y K e y West , con-
signado a R . L . B r a n n e r , 
rm T A M P A 
K e n t and Kingsbury 1500 atados 
Dcrt.es para huacales . 
H . R . Grates 1548 id id . 
•o S á n c h e z 8 tercios tabaco. ¡ 
a'. Armand 1 nevera fresas; 6 hua-j 
cales legumbres. I 
Southern E x p r e s s Co. 5 cajas I m -
presos; 3 carros; 1 rollo W-P**, 3 
botellas t inta; 2 btos efecto* de ^ - J 
critorio; 1 caja drogas; 1 id Harina, j 
1 bto expreso. 
D E K E Y W E S T 
Alfredo Pastor, 6 barriles cámaro-1 
f c o n » . al Soutbem E x p r e s s i 
Co. 
E . Suárez 1 perro. \ 
Rodr íguez Parapar y O a . 33 D a r n - . 
les pescado fresco. 
V i l a r Senra y C a . 3¿ i a m . 
Manifiesto ISSsTvapor e spaño l M . i 
M Pinillos" c a p i t á n Mart ín , prnce-, 
dente de Barcelona y escalas consig, 
nado a S a n t a m a r í a Saenz y ca . , 
« D E B A R C E L O N A 
Barraqué M a o i á y C a , 31 cajas ex-, 
irado de carne . , . . . I 
Oa^bán y C a . 300 cuartos vmo, 14, 
cajas ajos, 500 cajas Jabón. 
Carbónel l , D a t o a u y Ca. 204 cajas, 
"^Sla Gut iérrez C a . 12 cajas ajos^ i 
P . Rafecas C a . 500 cajas j a b ó n , 
'2000 id velas . . . 
• H Astorqui C a . 400 ouartos vmo. I 
Alonso M e n é n d e z C a . 250 id id . 
M I S C E L A N E A S 
H Carbó y Carbó 2 fardos tapones. 
t ' Ranero- 22 fardos yute. 
P F e r n á n d e z C a . 3 barri les co la . 
Acbutegui y R e n t e r í a 5 btos alam 
b Dussaq ay C a . 34 fardos botellas; 
1000 garrafones v a c í o s . 
D E P A S A J E S 
Vidal R o d r í g u e z C a . 1 bocoy; 6 
ibbdralesas vino. 
C a . 25 id; 2o barriles 
BRWT 
m i m AROMATICA DE WOLFE 
¿ U N I C * L E G I T I M A S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
I I : I IITI •IIIIIIMW «H—MUMMI—M 
Teléfono A-1694. • Obrapía, 18. • Habana 
I 
PREPARADA » v. » 
con las ESENCIAS 
del Dr. , I H 0 N S 0 N = más f i n a s « n n 
EXQUISITA PARA EL BAHO Y EL FAÜUELO. 
De Teotai BMflüEKJA JOBSSOJI, Obispa, 30, esquina a Agolar. 
Trueba y 
í d . , rt 
F ATartínez 40 barri les vino. 
E c h e v a r r í a Hnos 50 barriles id . 
C e r r a Alvarez C a . 3 bocoyes; o0 
barriles id . 
Ponjuan y C a 6 bordalesas; Id oa-
i r l l e s vino. 
Miró R e v i r a y C a . 15 bordalesas; 
B0 medias id . 
b a v í n y G ó m e z 15 b o r d a l e s a s é 50 
medias id vino. 
J . M. Rüiz 50 bordalesas vino. 
[Hermosa y A r c h é 50 barriles vino; 
% bocoyes i d . 
Suero y C a . 50 barriels vino. 
P . S á n c h e z 50 cuartos bordalesas 
7ino. 
San Mart ín : 7 bocoyes id . 
C O N T R A T O D O S 
3 
m m m m m m m m ^ 
L I C O R B A L S A M I C l 
l ^ a r a b o p o r e l $ t ^ 
f M Botica de SAN JOS^ i ? ^ 
l ^ u w j e r pec to ra l V ^ f ^ l 
L • C o c i d o "hasta el dia- í 
rZeSca2anente las enfermedadesj 
| K^cho, cb le p e í y de Iqs organ«f 
W. ' • « r í ñ a n o s . . ' ' I 
f*** de Breaste vende entodaá H 
p ^'lacias de las I^las 4 e C u b a ^ 
^ d e J a í ^ p i i b l i c a d e M e j ^ í 
POR MAYOR SE V6N0Í ¿ j 
HABANA. i 
S H 
L i c o r B a l s á m i c o 
B R E A V E G E T A L 
D E L 
D o c t o r G o n z á l e z 
E N F A R M A C I A S , 
Depósito ai por mayor: 
D r o g u e r í a San J o s é 
Habana y Lamparilla 
Teléfono A-2886. 
C 4553 ftlt 4t-U 
B . —30 bordalesas v ino. 
C—120 cuartos id . 
P é r e z y Hno 20 id; 5 bocoyes id . 
L a u r r i e t a y V i ñ a 3 bocoyes; 5 bor-
dalesas id. 
J . M.—2 cajas naipes. 
L G C . 1 id id . 
H A : 20 cuartos v i n o é 10 bordale-
sas id . 
L a Cubana: 20 fardos a l g o d ó n . 
R. Torregroaa 200 cajas a l m i d ó u . 
Romagosa y C a . 29 cajas pasta de 
t.n j tomates. 
Pont Restoy C a . 4 bocoyes; 12 ba-
rricas vino. 
Marina y C a . 100 barriles vino. 
D íaz L e y v a C a . 25 medias bordale-
sas id . 
Bal les ter Foyo C a . 150 cuartos id. 
J . R e g ó : 35 id; 3 bocoyes; 25 ba-
rricas id . 
A Cora 34 cuartos id; J . M . M . 
60 cajas s i d r a . 
D E B I L B A O 
M . M u ñ o z — 6 0 0 cajas vino. 
S . Manzabaitia 1 ca ja loma; 12 id 
chorizos; 1 id j a m ó n . 
C . L (Camagueyj 4 bocoyes, 2o 
bordalesas vino. 
E P. 3bocoyes id . 
J . Febles ( C á r d e n a s ) 10 íd id . 
P . R o d r í g u e z Morera, 20 bordale-
sas id . 
•González y S u á r e z 140 cajas pas-
ta de tomates. 
B a r r a q u é y M a c i á C a . 97 cajas sar 
dinas. 
Costa Barbeit io y C a . 97 cajas pas 
ta de tomates; 50 Id pimientos; 30 id 
m e l o c o t ó n ; 30 id guisantes; 25 I d . 
tomates. 
Urt iaga e Tbarra; 1 c a j a muestras; 
25 cuartos; 20 medias Vtno; 25 bor-
dalesas vino. 
M. Ruiz 10 cajas chorizos; 20 i d . 
vegetales. 
M . T i lmann and C o . 300 cajas v i -
no. 
B a r c e l ó Camps y C a . 400 cajas ve-
getales . 
Pi ta Hno 365 cajas id . 
M e n é n d e z y C a . 665 i d id . 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C a . 204 id . 
i d . ; 40 barri les vino. 
C Te l l sch 100 c a j a s vegetales. 
J R de l a Cuesta 80 cajas peses do. 
L a u r r i e t a y V i ñ a 8 cajas chorizos. 
Domingo Morado 400 cajas vegeta-
Ies' 
L l a m a s y Ruiz 75 id i d . , 
J . Ba l i r i 1 b a r r i l ; 1 bordadera v i -
no. 
J . Rocalt, 1 bocoy 1 ca ja vino; 1 
id muestras de i d . 
J . P a r a ñ o s 3 bordalesas; 2 cajas 
vino. 
M . Ruiz Barreto C a . 30 barri les; 
15 bordalesas vino. 
G o n z á l e z T e j e i r oy C a . 4 bocoyes 
Id. 
R D C . 5 I d . ; 25 barr i les ; 5 bor-
dalesas; 10 "barricas v ino. 
J . B . Rementer la 6 fardos alpar-
gatas . 
¡L L Aguirre C a . 1 c a j a escopetas. 
F e r n á n d e z y Carbonel l 2 cajas cha 
pas de hojalata . 
Romagosa y C a . 305 ca jas vegeta-
les 
Sucesores de P. M Costa 300 id I d . 
H e r m a z a y C a . 20 barriles v ino. 
N Nogreira 3 pipas vino, 
j ' Bengochea; 1 caja chorizos; 1 
barr ica 1; cuarto 40 cajas vino. 
S u á r e z C a r a s a C a . 61 fardos papel. 
Pumariega Garc ía C a . 10 barriles 
vino. 
L ó p e z y Campello 25 id Id . 
V i d a l R o d r í g u e z C a . 75 cajas Id; 
15 id chorizos; 156 id vegetales. 
J Vega F 30 id vino. 
Alvarez V a l d é s y C a . 50 b a r r i l ^ 
D í a z Y e y v a y C a . 2i> id Id . 
Hermosa y A r c h é 2 bocoyes id . 
R L a l u e r z a 30 cajas chorizos. 
Pont eRstoy C a . 21 cajas chorizos; 
10 id pescado; 5 id carne;, 10 id . vo-
Sefal<Gallarreta y C a 23 cajas vegeta-
les; 5 id mostaza; 8 id chorizos; 2 
atados pescado. 
Alvarez Estevanez C a . 10 cajas cho 
r Í R * O r t i z 30 cajas vegetales; 25 I d . 
vino; 7 id chorizos. 
Landeras G a l l e C a . 15 id id . 
Lozano L a T o r r e 30 Id id; 1 I d . 
carne v pescado. 
Santeiro y C a . 20 fardos alparga-
tas . 
Llervera y C a . 20 Id I d . 
S . E c h e v a r r í a 28 id id . 
E . H e r n á n d e z 4 id id . 
G o n z á l e z y Mar ina 5 cajas escope-
tas . 
J . M . Berr iz e Hijos 1 ca ja aceltu 
ñ a s ; 3 id mostaza; 17 id vegetales; 
16 id chorizos; 1 id carne 
M . Muñiz 16 fardos alpargatas. 
H Astorqui C a . 300 cajas vegetales, 
1 id pescado. 
D E S A N T A N D E R 
T . Saberan 100 á t a n o s cestos v a . 
CÍOSc 
Hermosa y A r c h é 50 cajas aguas 
minerales . 
L a v i n y G ó m e z 67 ca'jas pescado. 
J . Boloqui 1 caja l ibros. 
P é r e z y Mart ínez 41 c a j a s sardi-
nas; 10 id anchoas; 6 id s a l . 
Pont Restoy C a . 18 cajas mante-
quil la. 
Bustil lo y Sobrino 50 cajas s a r i i -
H Astorqui C a . 46 cajas pescado 2 
id vino; 2 id chorizos. 
Rambla Bouza C a . 7 cajas badanas. 
Romagosa C a . 60 cajas carne; 1 
id embutido. 
Wickes and Co . 50 cajas carne. 
G . Ava la P 7 cajas j a b ó n ; 3 id . 
polvos 32 id agua de colonia. 
D E G I J O N 
Alonso M e n é n d e z C a . 50 cajas mor 
ci l las . 
Santeiro y C a . 46 id id . 
Romagosa y C a . 30 id id; 2 id cho-
rizos 56 id pescado. 
P Díaz (Santiago de Cuba) , 1 ca ja 
chorizos 3 id s idra . 
L A S 200 id id . 
B P H 100 id id . 
B a r r a q u é Macia y C a . 200 id di . 
Landeras Calle y C a . 39 cajas mor 
cillas 1 id chorizos. 
Gonzá lez y S u á r e z 100 id id . 
L l e r a y P é r e z 50 13 id . 
L a v i n y Gómez" 100 id id . 
S. F e r n á n d e z C 92 i / - pimientos. 
V á z q u e z C a . 1 caja" frutas. 
D E L A C O R U Ñ A 
Landeras Calle C a 15 cajas calama 
res; 100 id pescado; 34 id l a c ó n ; 110 
carne; 3 sacos a lmendras . 
M e n é n d e z y C a . 248 cajas Desea-
do. 
Pont Restoy y C a , 5 cajas unto; 11 
id l a c ó n ; 4 id jamones . 
A F e r n á n d e z 6 pipas aguardiente. 
J . Garc ía F 1 c a j a encajes . 
R. Torregrosa 55 cajas pescado. 
J R o d r í g u e z 3 cajas chorizos. 
J Garc ía R 2 barri les Vino. 
J . Guerra 20 cajas calares . 
D E V I G O 
A Chicoy 200 cajas vino. 
S o l i ñ o y Suárez 2 cajas tejidos. 
Mart ínez y M a r t í n e z 2 id id . 
Romagosa y C a . 146 cajas caiama-
res; 137 tabales sardinas; 3 barriled' 
grasa . 
Pont Restoy y C a . 2 cajas j a m ó n ; 
1 id unto; 3 bocoyes vino; 1 barrí 
aguardiente; 50 ca jas calamares . 
L a v i n y G ó m e z 6 bocoyes; 6 medias 
pipas vino;4 cajas escabeches. 
J . L ó p e z C a . 5 bocoyes vino; 1 
barri l aguardiente. 
T . Diaz y C a . 1 id id; 1 bocoy v i -
no. 
F . P i t á 56 cajas c a l a m a r é s . 
S u á r e z y López 391 id id; 326 vajas 
sardinas; 12 id escabeche. 
R. Torregrosa 20' cajas sardinas . 
E . H e r n á n d e z 600 cajas aguas mi-
nerales . 
W i c k e s nad C o . 7 atados; 22 ca< 
jas pescado. 
Landeras Calle y C a . 210 tabales 
sardinas; 4 cajas j a m ó n . 
M e n é n d e z y C a . 846 cajas sardinas 
137 tabales id . 
P i ta Hnp 10 cajas calamares . 
J . R o d r í g u e z bocoyes 5 medios 
id 5 barriles v í n o T 4 cajas jam6n; 1 
bocoy aguardiente. 
Zabaleta S i erra y C a . 2 cajas j a -
m ó n ; 351 id conservas; 10 barriles 
vino. 
M . Miñan 20 cajas pescado; 20 Id 
escabeche; 1 ¡d chorizos; 1 barri l v i -
n a . , 
D E B A R C E L O N A P A R A C I E N F U E -
G O S 
Sainz y Prieto 1 c a j a calzado. 
R . Garc ía 1 id id . 
B a r r a q u é Macla y C a . 50 id frutas ; 
D E P A S A J E S 
I n c l á n y Sobrino 60 barriles v'no. 
Intriago y Pons 50 id I d . 
G ó m e z P . Shultz 50 id id . 
A M Entenza 21 cuartos i d . 
J . Torres C a . 30 id id , 
P A R A C A R D E N A S 
L ó p e z y E s t r a d a 50 barriles vmo, 
J . Febles C a . 25 id 1 bocoy; 15 
bordalesas id . 
J . Méndez , 2 bocoyes I d . 
P A R A C A I B A R I E N 
U r r u t i a y C a . 80 .barriles; 10 bor-
dalesas vino. 
R o d r í g u e z y V i ñ a 10 barrivas; 90 
cuartos I d . 
R. Cantera y C a . 20 barricas, 80 
Id i d . 
P A R A S A G U A 
S u á r e z L l a n o D í a z , 25 barriles vi -
no. 
J i m é n e z y C a . 50 id id . 
U . M a r t í n e z 12 jd 1 bocoy Id . 
Arostegui and Q u o ñ o n a 50 barriles 
Id. 
J . Méndez P é r e z 100 id i d . 
P A R A M A T A N Z A S 
F . Samperio 17 cajas s idra . 
Goñi y Abots 90 barri les; 12 bor-
dalesas vino. 
PARA S A N T I A G O DE C U B A 
i J . Real 69 fardos a lpargatas. / 
V . Zubizarreta 6 cajas aidra. 
P A R A G U A N T A N A M O 
Mocados Bergusz y. Ca. 25 miedlas 
bordalesas vino. 
P A R A C I E N F U E G O S 
Cardona y C a . 30 barriles vino. 
G o n z á l e z Moret y Ca. 30 id id. 5 
bordalesas id . 
G a r c í a y M e n é n d « z 50 barri les 
I id; 7 cajas chorlíOB. 
i A M Entenza 56 barrites vino. 
| J Maladeaga 1 ca ja sopas 1 id ta-
i pioca; l id crema; 1 id j a r á b e ; 42 
! id vegetales. 
P A R A S A G U A 
i J . Alvarez Hno 10 cuartOB; SO 
• barricas vino. 
P A R A S A N T I A G O DE C U B A 
B . Camps 220 cajas vino; 60 c i a r -
j tos. 
| A H 25 barrilfts; 25 media? bor-
; dalesas vino. 
j F . S. 25 id id . 
¡ L Taimaren 25 brariles id . 
i V . S. 25 id id . 
| S H . 25 id id . 
j L . Abascal Sobrino 80 id id, 200 ca 
l jas vagetales. 
| Mercados Bergues y C a 61 far-
| dos alpargatas. 
A. Veloso Castro 30 fardos alpar 
gatas. 
C B 200 cajas vegetales* 
S i m ó n y Mas 40 fardos alpargatas. 
A Balcei ls 1 Oíd id . 
A Be ju 6 id id. 
L a r r e a y M á s d e n 6 id id . 
T i j e r a y S ierra 12 id id . 
C D í a 50 barriles v ino . 
P F a r i ñ a s 4 pipas 25 b a r r i l é s id; 5 
cajas chorizos, 
J . Pav ia 4 cajas chorizos . 
P A R A C U A N T A N A M O 
Puente Labrador y C a . 50 fardos 
alpargatas. 
J . Soler S 10 id id . 
A . V a l d é s 17 id id . 
P A R A C A R D E N A S 
G a r r i g a y C a . 20 barr i cas ; 5t 
cuartos vino. 
P A R A C A I B A R I E N 
B . R o m a ñ a c h ; 30 cuartot 10 bor-
dalesas vino. 
M a r t í n e z y C a . 10 id 25 cuartos 
id. 
Lechiendo y Naveras 40 cuartos 5 
l!)0*r d. 3.1 s i di 
DE SANTANDER P A R A CIENFUE-
GOS 
M . Fernández y C a . «0 cajas pes-
cado . 
F e r n á n d e z y C a . 20 cajas bonito 
y a t ú n ; 42 Id sardinas . 
P A R A S A G U A 
J . Sainz 1 caja libros. 
iPAiRA S. DE C U B A 
Landeras Cale y Ca., 434 cajas si-
dra. 
C. Ca lzada , 6 cajas legumbres 3 
í d e m fruftas 2 ídem aceitunas, 2 sa. 
cacos arroz, 5 cajas pescado, 6 idem 
s idra 2 id embutidos, 1 id bacalao 2 
id aceitunas 1 idem alpargatas, 1 
b a r r i l anis. 
p i a r a c á r d e n a s 
L . Gutiérrez y Ca., 31 cuartos vino 
PARA CAIBARI lEN 
P. V i d a l L.( 1 c a j a l ibros 
DE XA CORUÑA PARA CIENFUE-
GOS 
Bengochea y C a . , 50 cajas pesca-
do 
Cárdena y Ca., 40 Id id 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Viuda de C. Albo, 55 cajas pescado 
PARA M A T A N Z A S 
Cosió y Ca., 50 cajas pescado 
Sobrinos de Bea y C a . , 125 id id 
PARA M A N Z A N I L L O 
Gómez y Ca., 31 cajas pescado 
DE VIGO PARA SANTIAGO DE 
CUBA 
L. Abasca l Sobrinos, 10 cajas sar-
dinas 25 idem calamares 
Iturbe y Ca., 25 medias bordalesas 
vino. 
Manifiesto 1384.—Vapor america-
no San José , cap i tán Me Kinnon , pro 
oedente do Boston, consignado a S. 
Bel lows: 
V í v e r e s : 
E . R . Margarit: 5 fardos; 9 taba-
les; 17 cajas pescado; 10 0 tabales de 
pescado. 
A. A r m a n d : 1.0000 pacos papas, 
lí. Bo-w-man: 1.000 í d e m idem 
C. L . O.: 100 i d é m idem. 
A. A : 2 56 idem í d e m 
2: 100 idem idem. 
4: 216 idem Idem. 
C . C . i 898 165 cajas pescado. 
A. A . : 907: 125 idem idem. 
L . L . - 3 9 : 22 5 idem idem. 
Swift C o . : 20 cajas tocino. 
D. D . : 500 sacos papas 
P. T . : 500 idem ictem. 
M. N a z á b a l : 500 Idem Idem. 
L . M. : 150 idem idem 
Clue Cord: 2014 idem idem. 
H a v a n a : 3,080 idem idem. 
45: 2 56 idem idem. 
Romagosa y Co. : 102 cajas a r e n -
ques; 23 tabales pescado; 16 idem 
pescado; 14 idem rebalo; 10 Idem de 
bacalao. 
Calzado: 
J . Catche: 3 cajas calzado. 
F r a d s r a y Co,: 4 idem Idem. 
V . Abadin y Co.: 2 idem Idem. 
F e r n á n d e z , V a l d é s y C a . : 45 Idem 
idem; 12 idem tacones. 
Metalabos Hermano: 8 idem ca l -
zado. 
Armour y De Wi t : 12 idem Idem. 
R . Tupe: 2 idem idsm; 1 Idem c u é 
ros; 1 huacal maquinaria. 
M a r t í n e z Suájrez 3 7 cajas calza-
do. 
M-ercadal y Co.: 8 Idem idem; 1 
i idem lustre. 
M i s c e l á n e a : 
L a Trop ica l : 612 cajas malta. 
C e n t u r i ó n y C a . : 200 sacos talco. 
A. Espantoso: 3 cajas maquinarla. 
Bclargo y Alonso: 4.608 piezas de 
madera. 
A. Gonzá lez y C a . : 996 idem idem, 
Ortiz: 2 cajas f erre ter ía p a r a sar-
c ó f a g o s , 
T â C : 2 cajas idem maquinaria. 
H a r r i s Bros: 1 caja navaja» . 
S. Benejam: 1 caja cueros. 
Armour y Co.: 4? idem. 
A. Madrazo: 1 ca ja idem, 
Giraut y Garc ía : 1 caja hilo. 
F . C : 2 6 cajas jabón . 
M. Johnson.: 20 huacales drogas. 
J . Alvarez: 4 rollos dril , 
.T, F . B , : 106 bultos alambres, 
V i l l apana: 5 cajaji alambres'; 1 ro-
llo alambre. 
General M a c h í n Co.- 8 autos. 
Pape l : 
Heraldo de C u b a : 90 rollos de pa-
pel. 
L a Prensa: 36 Idem Idem. 
I.a D i s c u s i ó n : 60 idem Idem. 
I . a L u c h a : 6 0 idem idem. 
Ta, N a c i ó n : 31 Idem Idem. 
P a r a Sagua: 
A. Palmes: 10 bulto', madera, m a -
quinaria y accesorios. 
P a r a B a ñ e s : 
T'nited F r u i t Co, : 1 caja panele-
ría. 
S. Younis : 4 Idem idem. 
L y k e s Bros: : 16 m u í a s ; 7 caballos. 
Manifiesto 1386— Vapor noruego 
j " N i l l s " copitán Ohristepherson, pro-
j cedente de New Orleans y Galveston, 
1 consignado a Lykes Bros. 
! DE NEW ÓRLEANiS P A R A C I E N , 
i FUEGOS 
Cárdenas y Ca., 750 sacos harino, 
2025 ide marroz 250 id maiz, 10 hua-
cales extracto 25 tercerolas, 50 cajas 
manteca. 
VitaJl y Ferer 2405 id id 
J M Medina, 1435 id id 
M. Fojo, 1000 id id 
J. Ferrer 80 id id 
García Hno. 900 id id 
Intriago y Pons 400 5id, 275 Id sal 
A . G. Ramos, 1000 id maiz, 208 id 
arroz 
Galbán y Ca., 100 cajas manteca 
Art iaga y Hno., 1 caja t a l aba r t e r í a 
Colonial Sugar Co., 113 bultos Id 
materiales 
Viuda Vülapol Fe rnández 28 bul 
tos camas 
M Diaz, 260 atados coste? de caja 
Pedregal y Robledo, 156 id id 
M . J. C, 7 cajas jabón 
DE GALVESTON PAR L A H A B A 
Manifiesto 1.3 8 3 . — F é r r t y b ó a t ame 
rirfino "Honry M Flagrer". c a p i t á n , 
TVbite, procedente de K e y "West, con-
signado a R. U. Branner . 
Centra l Auptralla: 48 bultos m a -
quinaria: 8 carros. 
Ferrocarr i l e s T'nidos: 16 Idem v ia -
je anterior; 2.200 a t r a v e s a ñ o s . 
Armour y Co.: 838.331 kilos abono 
a granel. 
D . A. Galdee; 3 carros del viaie 
anterior, 
N A 
Galbán y Ca., 2059 sacos harina 
Urtiaga e Ibarra 250 id id 
Oliver Montaner y Ca., 250 Id id 
González y Suárez, 500 id id 
Yen Sanoheen, 200 i did 
. R. Suárez y Ca., 2250 id id , 2000 
idem arroz 
Muñiz y Ca., 50 id id 
Q. Hing, 2402 id id 
<M. Nazábal 299 id id 
Barcéló, Campa y Ca., 1700 id id 
A . Barros, 800 id id 
Lavin y Gómez 00 id Id 
A4ntonio García 250 id id 
Menéndez y Ca., 501 id id 
E l v i t i y Ca., 500 sacos afrecho 
F. Bowman 183 cajas huevos 
Tauler, Sánchez y. Ca., 250 sacos 
MISCELANEAS 
Lykes Bros, 100 barriles aceite 
Para ja y Nuevo (Ranchuelo) 7 
cajas ta labar ter ía . 
T. X. O., 2 cajas muestras, 1 idem 
idem. 25 id., 15 barriles orasa, 50 
botellas, 10 barriles nintura 10 cajas 
cajas agua r rá s , 45 idem lustré, 6 id 
180 barriles aceite. 
J5. Suárez G., 2 cajas libro*. 
¡Solana y Ca., 5 id id 
Rambla, Bouza y Ca., 1 Id id 
Solana, Hno. y Ca., 2 id l id 
G. Emmermann, 3 id id 
Henry Clay Bockk Co., 28 idém 
juguetes. 
M . Machado. 1 ca ía escobitas 
E. Heránndez 1 caja papedería 
Fuente, Presa y Cá., 1 id id 
B. G. Torre y Ca., 32 id id., 1 idém 
tinta 1 id libres 11 id toallas 4 bultos 
muebles. 
M . Barba 70 pacas mil lo 
F. Wolfe, 6 muías (1 menos.) 
PARA N U E V I T A S 
B. Sánchez e Hijos, 2 cajas tala-
bar te r í a . 
PARA PUERTO PADRE 
E. González 6 bultos ta labar te r ía 
PARA GIBARA 
E. Goazález Reyes 6 bultos tala-
bar ter ía 
PARA ,GIBARA 
J. M . Pérez, 4 cajas impermeables, 
9 idem ta labar ter ía 
PARA A N T I L L A ( Ñ I P E ) 
Domínguez Hno., 5 cajas talabar-
ter ía . 
M i r Hno., 3 id id 
P A R A M A T A N Z A S 
Sobrinos de Bea y Ca., 800 sacos 
harina 
Casalins, Maribona y Ca., 250 id id 
A . Luque, 600, id id 
Glúmpañía Panifícadora 500 id id 
F. Diaz v Ca., 75 id id 
PARA CARDENAS 
Menéndez y Ca., 500 sacos harina 
M . Arese. 20 Oid id 
L . del Valle, 30 id id 
A. , 25 pacas mil lo 
Manifiesto 1387.— Vapor amorica. 
no "Metano", capi tán Masón, proce-
dente de New Orleans, consignado a 
L . V . Placé y Ca. ' 
West India Oil Refining C o., 
1.193,116 galones petróleo. 
Manifiesto número 1388. —Vapor 
americano "Tenadores" capi tán Smith 
procedente de Puerto Limón y esca-
las, consignSHo a S. Bellows. 
DE CRISTOBAL 
J. Barajón, 1 caja sombreros. 
R. López y Ca., 1 id id 
Además viene abordo de su viaje dé 
New York: 
C. 37. 1 ba r r i l polvos. 
Manifiesto número 1389.— Vapor 
español "Conde Wifredo", capi tán 
Larrazábal , procedente de Galveston 
y escalas, consignado a Santamarira 
•Saenz y Comipañía. 
Con carga de Tránsi to para Barce-
lona. 
Manifiesto número 1390. —Vapor 
español Barcelona, capitán Ugartc, 
procedente de Barcelona y escalas, 
consignado a iSantamaria Saez y Ca. 
VIVERES 
J. Rafecas y Ca., 66¡4 vino 
R. Torregrosa 20 cajas áceite 40 
atados higo 
González y Suarez 160 cajas toma-
tes, 100|4 vino 
Lavin y Gómez 300 cajas pimientos 
"O N P" 10 cajas tomantes. 2 id 
quesos. 
Carbonell, Dalmau y Ca., 40 cajas 
aceite. 
Hormaza y Compañía 14 pipas vino 
C. González y Ca., 5012, 25Í4 vino 
Díaz Leiva y Ca 20 pipas, vino 
R. Suárez y Compañía 100¡4 vino 
Baraqué y Ca., 700 cajas aceite, 
15 idem alcaparras 
Alonso Menéndez y Ca 250 cuartos 
vino 
F . Pita, 125 id id 
' A . P., 20 pipas idem 
J. Balcellls y Ca., 20 pipas, 80¡2, 
260|4 vino 
M I S C E L A N E A S 
S. Dalmau 10 fardos tapones 4 ca-
jas cpásplas 
B. Pardias 9 cajas perfumería 
E . Sarrá , 100 cajas aguas minera-
les. 
J. Alvarez Ríos 645 cajas azulejos 
Achltagui y Rentori, 50 barriles 
acre, 1 caja cucharas. 
Pcns y Ca., 600 huacales losetas, 
1885 idem azulejos, 
Sucesores de R. Planiol 100 cajas 
idem 
R. Colado 20 bultos esparto 
J. J. Higuera Hno., 2 cajag libros 
P. Coñizo Gómez 9 barticas vidrio 
M . Humara, 7 id id 
N . Casanovas, 6 fardos tajones 
J. M . Ferer 1 caja chapas de nogal 
Urquia y Ca., 22 bultos morteros 
y cáñamo, 
V . Fe rnández 100 bultos id estopa 
y esparto 
Gorostiza, Barañano y Ca., 1 caja 
cepillos 11 fardos cáñamo 
Capestany y Caray 5 id id 3 cajas 
cepillos 
J. de la Presa 33 Id id 
,Garín, García y Ca., 16 idem idem, 
2 cajas cepillos 
Casteleiro y Viaoso 107 bultos es^o-
F. MESA 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. Di-
bujos y grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-4937. 
pa, madera y morteros 
370, 5 barricas vidrio 
E. García Capote 8 id id , 1 Id cá-
ñamo 16 jaulas morteros 
Tomás Ranero 20 fardos yute 
M . Larín 15 barricas loza 
Moya Hno., 49 fardos tapones 
J. C. Rodríguez Ca., 2 cajas tejidos 
PARA G U A N T A N A M O 
J. Soler S., 26 cajas aceite 
Puente Labrador v Ca., 15 id id 
PARA CIENFUEGOS 
J. Ferer 157 cajas fideos 
Vilar y Ca., 2 cajas perfumer ía 
G. Ovares 1 pipas vino 
PARA M A N Z A N I L L O 
P. Lavema 200 cajas vino 
P. Aguirre 27 cajas aceite 
Nuevo y Com., 1 caja tejidos. 
DE P A L M A DE M A L L O R C A 
J. M . Ruiz y Ca., 50 cajas guisantes 
E. Hernández 50 id id, 300 id to-
mátes . 
Barceló Camips y Ca., 200 Id id. , 
38 cajas alcaparras 
Lavin y Gómez 474 id guisantes 
Marquette y Rocaberti, 1 caja aza-
f rán 16 id almendras 
C. Alonso, M. , 6 cajas car tón 
J. Blancfli y Ca., 300 cajas car tón 
Menéndez y Ca., 25 cajas alcaparra 
J. Santaballa 14 jaulas galones va-
Í' cios 650 garrafones J. P. Q., 20 barr i lés alcaparras 
DE V A L E N C I A 
A . Ramos 100 Sacos arraz 
Lloredo y Ca., 2 cajas libros 
Fe rnández Hno y Ca., 39 cajas 
muebles, l ámparas y yerbas 
D. Ruisánchez 7 cajas l ámpa ra s y 
cristal 
T. R., 801 huacáies azulejos 
J. M . Ruiz, pipas vino 
J. Régo, 160 id id 
Canals y Pages. 10 id Id^ 
Hermosa y Arche, 10 id id 
Méndez y del Rio 25 id id 
J. F. Burguet 20 bariles id , 
Laivin y Gómez 160 pipas id 
Cerra Alvarez y Ca., 20 id id 
Diaz Leiza y Ca., 15 id id 
M . Negreira 20 id id 
M . Gómez y Co., 10 id id 
Viñas y Curbelo 19 cajas lampis-
tería y acesorios 
Ferr-ández Hno y Ca., 2 cajas id 
J. Belloqui 1 ea.ia libros 
González y Suárez 105 cajas p i -
mientos 
Romagosa y Ca., 10 Osacos arroz 
J. López R', 2 cajas libros 
' M . ^Escovehula, 1 caja azafán 
Hijos de J. Vi l l ah 100 cajas azule-
jos 
PARA CIENFUEGOS 
A. Camps 2 barriles, 2 bordalesas, 
1^ medías pipas vino 
PARA M A N Z A N I L L O 
V. I IUi 26 capas pasta de tomata, 
7 id íulias 17 Idem alcachofas 
D E M A L A G A . 
F é m á n d e z T r á p a g a y Ca., 125 cajas 
aceité 
Fe rnández y Ca., 50 Id id, 
Oarbonel Dalmau y Ca., 100 id id 
Pomagosa y Ca,, 30 Oíd id 
Marquete y Rocabertti, ó3 Oid id 
Fernández García y Ca., 250 id id 
L c l . ' , £ r r i Hno., 10 id id 
ScViroí» de Ques&da. óó id id 
Llamas y Ruiz 125 id Id 
Saárez y López, 40 cajas pescado, 
150 id aceite 
R. Toregrosfl 1 bocoy vino 
A. Ramos, 10 cajas aceite 
Alonso Menéndez v Ca.. 10 id id 
"381" 475 atados porrones 
A . Medina Colado 1 caja acéite 
DE CADIZ 
Fe rnández García y Ca., 30 cajas 
coñac 
A . Barreras, 20 Ocajas vino 
J. M . Ruiz y Ca., 2 bocoyes idem, 
25 cajas vino 
Rey y Compañía. 2 bocoyes vino 
J. Gómez, 4 id id 
Hermosa y Arche, 10 id id 
J. Casado 4 id id 
M . Ruiz Bareto y Ca., 1 bota idem, 
S cajas pescado. 
Diaz Leiva y Ca., 4 bocoyes vino. 
M . Gómez y Ca., id id, media pipa 
idem. 
Lópo Alvarez y Ca., 34 bocoyes id. 
López y Campello 2 id id 
M . Ardois, 1 id id 
J. Sa.ntaballa, 2 id id 
M . Negreira, 2 id id 
Trueba y Ca., 9 id id 
PARA CIENFUSGOS 
J. Ferer 10 cajas coñac, 28 idem 
vino 
PARA M A T A N Z A S 
Larazábal y Vi l l a , 10 cajas coñac, 
16 idem vino. 
B. Menéndez y Compañía, media p i -
pa vino. 
DE SEV1LA 
N . Merino 20 bocoyes aceitunas. 
Zalvidea Ríos y Co., 40 id id 
"P. H . , " 30 id id 
J á u r e g u i v Manrique 20 id id 
J. Milles 16 id id 
Pen Restory y Ca.. 85 cajas idem 
H . Astorau'i y Ca., 250 cajas aceite 
"S. C." 150 id id 
A . Barros, lí) Oid id 
Tauler, Sánchez y Ca.. 130 Id id 
Alonso. Menénde y Ca., 250 id id 
González y Suárez. Í00 id id 
P A R A M A T A N Z A S 
A. Amézaga y Ca., 100 cajas aceiLe 
DE LAS P A L M A S 
D. Abram, 14 cajas piedras 1 idem 
herramientas, 2 cajas idem y para-guas. 
A . Godínez 3 gallos 
J. Betancout 2 cajas bordados 
M . Suárez 4 id id 
Bongochea y Fernández , 595 sero-
nes pescado. 
DE SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
H . Astorqui y Ca., 175 huacalos ce-
bollas. 
SantaMaria, Saenz y Ca., 496 id id 
Y . Nazábal , 36 cajas csardinas, 248 
cestos papas, 70 serones pescado. 
DE PUERTO RICO 
H . Astoroui y Ca., 200 sacos café 
Suero y Ca., 370 id id 
Barraqué , Maciá v Ca., 81 id id 
"Yauce", 50 id id 
"R. D. ," 10 Oid id 
DE PQNCE 
González y Suárez 100 cajas café 
Suero y Ca.. 230 Id id 
Bascuas v García, 10 id id 
"A, C. H " . 150 id id 
Sobrinos de Quosada, 75 Id id 
"J . B . " 50 id Id 
Marquette y Rocaberti, 2504 id id 
Isla, Gutiérrez y Ca., 125 id Id 
Baraqué , Maciá y Ca.. 85 id id 
R. Suárez y Ca, 75 id Id 
PARA M A T A N Z A S 
M . v Ca., 50 sacos café. 
Mande m añónelo ai DIA-
RIO D E L A MARINA. 
H O Y 
Anunc io 
'•••I», 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
Guarda parte de f 
jornal para un pon 
de SYRG0S0L. 
Recuerda que sufref 
blenorragia, que sus 
dolores te hacen su-
frir horriblemente, y 
que el SYRG0S0L la 
cura rápidamente, sm 
mortificaciones y sin 
privarte de ir al tra-
bajo. 
No dejes de com-
prar mañana, sábado, 
un pomo de SYRG0-
S 0 L que te curara 
seguramente la bleno* 
rragia. 
D e p o s i t a r i o s : 
íSor'rd. Johnspn, Taquechef» 
G o n z á l e z y Majó Colomer. 
/ P r o p i e t a r i o s : 
Monument C h c m i c o l Co.»~ 
15. f l sh S r c e t \\\\\ , Londres . 
Agencia del D I A R I O D E L A 
M A H I N A en Cerro y Jesúf del 
Monte. T e l é f o n o I - Í 3 9 é . 
M A B Z O 3 D E 1916. 
ULñHLV D E L A r . l A R I N l 
Eocantaáos k haber Bieldo, poniae tomamos.-. 
i 
A B A N E R A S 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
Tarde de moda. 
Fué la de ayer en la Exposicioiu 
El público que reuníase en ei ba-
¡An ás, Bellas Artes, tan selecto y tan 
nmneí-oso, tuvo eu la conferencia del 
doctor Baralt Un aliciente mas. 
Conferencia interesante. 
Versó sobre el tema ^ como de-
ser la crítica y en ella puso de 
manifiesto su extensa cultura, una 
vez más, tan distinguido hombre de 
letras. . 
¿Ulí en nuestro primer ¡salón, se 
congregaban ayer damas muy distin-
guidas. 
Un éxito completo. 
Marv Melsa. 
El lindo paje de Hugonotea que 
anoche cautivó a todos en el Nacio-
Mme. Melsa es francesa. 
Y antes de bri l lar en la escena 
va cs hacía distinguir . en la sala, 
durante las noches de ópera, por su 
e=piritualidad, su elegancia y su chic. 
Su debut, cantando la Margarita 
de Fausto, parecía lo decidido. 
Es lo que esperábamos. 
Pero no ha sido dable a la Empre-
m Branche orillar las dificultades 
túrgidas para montar la grandiosa 
ópera de Gounod. 
Mme. Melsa ha dejado confirmada 
anoche la fama de que llegó precó-
d-ida a la Habana. 
Una bella figura. 
Y, además, una fina cantante. 
Ya de vuelta. 
Alberto Ruz y su esposa, la joven 
y bellísima dama Conchita Toraya, 
ee encuentran nuevamente entre no-
sotros. 
A principios de semana, y por la 
vía de Key West, regresaron de Nue-
va York. 
M i saludo de bienvenida. 
En perspectiva. 
Designadas es tán ya las protecto-
ras de la gran fiesta hípica que ha 
de efectuarse en Oriental Park el 
16 del corriente a favor de la Aso-
ciación de las Damas de la Caridad 
, de Cuba. 
Encabezada por la Primei-a Dama 
i de la Repúbllca liega a mis manos la 
larga lista. 
Que publicaré mañana . 
Fernando Mesa. 
Este querido amigo, ausente en 
Nueva York desde hace a lgún tiem-
po, vuelve de nuevo a la Habana aun. 
que por una temporada de breves 
días. 
Acompañado de su esposa, una la-
dy tan bella como elegante, se le es-
pera mañana en el correo de la Flo-
rida. 
¡Llegue con toda felicidad! 
E s t á convenido. 
Para 61 asalto a la mansión prési-
j denclal, la noche del Domingo Piña-
j ta, habrá invitaciones. 
Serán dadas és tas por el grupo de 
! distinguidas señoras que organiza la i 
fiesta. 
Invitaciones que son indispensa- j 
bles. 
De rigor. 
La nota triste. 
Con la muerte del señor Alfredo 
Suárez Amat, ocurrida anteayer en 
el Vedado, éStán de luto hogares nu-
merosos. 
Entre las hijas del apreciable ca-
ballero, cuyá pérdida es tan sentida, 
f igura la joven y bella dama María 
Antonia Suárez de Arellano. 
Y la señori ta Silvia Suárez. 
¿ L E G U S T A N L O S P A S E O S 
N O C T U R N O S ? 
B r i n d a n el sugestivo encanto, l a del icada p o e s í a de cuanto es bel lo p r i v i l e g i o de las 
noches hermosas y r o m á n t i c a s . 
Pa ra esos deliciosos paseos ofrecemos a usted una va r i ada y a t rayen te oo leoc ión do 
V E S T I D O S D E N O C H E , 
en telas t a n en boga como ohi f fón , t a f e t á n , t u l y encajes, " P o m p a d o u r . " etc. 
Los m á s modernos estilos. 
Colores, en m u l t i p l i c i d a d de arco-ir is . 
¿ Q u i e r e us ted v e r aJgo verdaderamente interesante? 
Vea nuest ra co l ecc ión de 
T U N I C A S B O R D A D A S E N P I E D R A S 
fil 
La fiesta de mañana. 
Fiesta en el Novelty, de los sim-
páticos jóvenes de E l Porvenir, en 
honor d« las triunfadoras del certa-
anen de belleza llevado a feliz tér-
mino por dicha revista. 
Consitirá en un baile veneciano in -
fantil que ha de dar comienzo a las 
cinco de la tarde. 
Es de traje. 
Y con premio de un valioso objeto 
para la niña que se presente mejor 
vestida. 
E l jardín E l Fénix, que en la boda 
de anoche lo mismo que en la ver-
bena del Tenis tanto se ha heq^io 
aplaudir por los adornos florales, 
tiene a su cargo el arreglo y em-
bellecimiento del salón. 
Resul tará el baile de m a ñ a n a muy 
animado y muy favorecido. 
Todo lo promete. 
* * z 
Roque Bárcia. 
El hijo del ilustre enciclopedista, 
huésped que ha sido de nuestra clu-
daddad durante varios días, retorna 
a España. 
_ Se despide en el día de hoy el se. 
no-r Bárcia. 
¡Tenga un viaje feliz! 
* * z 
En el Ateneo. 
La sociedad Teatro Cubano, lla-
mada a realizar una bella obra de 
emulación literaria, se inaugura con 
una tiesta ei lunes próximo. 
fiesta art íst ica en U sala de ac-
1 -teneo de la prometo hablar mañana. 
Boy. interesante ^ programa. 
E l te-dance de Miramar. 
Noche de moda en el Cine Prado 
con el estreno de E l jóckey de la 
muerte, película hermosa, muy emo-
cionante. 
También es noche de moda en el 
Cine Mascota, del Vedado, con un 
programa lleno de atractivos. 
E l concierto en el Ateneo organi-
zado por la distinguida profesora 
Amelia Izquierdo de Lewenhaupt. 
Y de gala el Nacional. 
Es a beneficio del gran tenor Lá-
zaro la función de esta noche en 
nuestro primer coliseo. 
Se can ta rá Puritanos con la nove-
dad de d i r ig i r la orquesta el propio 
empresario Bracale y oiremos al be-
neficiado en varias canciones cuba-
nas. 
Todb es tá vendido. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E n c h i f f o n , " G e o r g e t t e , \ e t c 
Pr imorosa d ive r s idad de colores. 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s d e 
E L E N C A N T O " 
S O L I S , E N T E I A L G O Y C O M P A Ñ I A , (S. E N 0.) G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
A l a s o r g o n i z & d o r a s d e C o m p a r s a s 
Les ofrecemos, t o m a n d o piezas de las telas que necesitan, precios ex t ra , no igualados 
p o r los almacenes. 
Pelucas blancas y grises en es-
tilos muy elegantes se alquilan 
para los bailes de Carnaval; teñe-
mos modelos para señoras, niños 
y caballeros. Mandamos artículos 
a toda la isla. 
Salón especial para peinar seño-
ras y niños. Hay manicure. Pe-
luquaria " L A C O N T I N E N T A U " 
Villegas, entre Obispo y 
O'ReiHy.-HÉona 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— Grandiosa función 
extraordinaria a beneficio del déle-
bré tenor español Hipólito Lázaro, 
patrocinada por el excelentísimo se-
ñor Ministro de España y por el ex-
celentísimo señor don NicoláLs Rlve-
ro, nuestro querido director y dedica-
da a la sociedad habanera y colonia 
española. Programa: "Los Purita-
nos" "Spirto gentil" de Favorita por 
el beneficiado. Será una velada me-
morable en la historia de este tea-
tro. 
CAMPO AMOR.— "La niña de los 
besos" y "Maruxa." 
PAYRET.— Esta nOChe en prime-
ra tanda la aplaudida Obra "Titta 
Ruffo en la Habana" y "De lá piel 
del diablo." 
C 1135 8t-2 2d-5 
M A R T I . — Grandioso éxito de la 
comedia "E l servicio doméstico" hoy 
se repite en primera tanda, en se-
gunda "Los cadetes de la Reina" y 
en tercera "Pastor y Borrego." 
C 1130 ld-2 11 
Desde Matanzas 
Febrero, 29. 
Cada día sé ve más concurrida él 
Aula Magna d© nuestro Instituto Pro-
vínciaJ, con motivo de las brillantes 
conferencias que viene ofreciendo a 
ia sociedad matancera el notable pro-
fesor belga doctor Faria de Vascon-
cello?. 
Lo mejor de nuestro mundo inte-
lectual y social se da cita en el la-
gar expresado para escuchar al dis-
tinguido y culto conferencista. 
Esta serio de conferencias le supo-
ne un nuevo y brillante triunfo a la 
Fundación "Luz Caballero," que las 
inició. Matanías , que sabe apreciar 
los esfuerzos de enantes que laboran 
por él progreso y la cultura ha acu-
óidp al llamamiento de tan simpá-
tica Institución. 
En la neché del íáabdo contraje-
ron matrimonio dos jóvenes muy es-
timados en esta sociedad. Ella, lá jesús, ia oema ue i» uisuasuiua. .\ 
simpática señorita Erigida García y 
él, nuestro distinguido y querido ami 
go el señor Rubén del Portillo, miem-
bro dé una de las mejores familias 
dé la sociedad ma tanc í r a . 
La concurrencia fué obsequiada 
espléndidamente con dulces y lico-
res. 
Una luna de miel fterna deseamos 
a los apreciables jóvenes. 
En la noche del sábado se celebró 
en la Capilla del Sagrado Corazón de 
J l bod d la d tinguida y 
virtuosa damita Teresa Penichet con 
el correcto y caballeroso joven doc-
tor Agustín Rojas, jóvenes pertene-
cientes a distinguidas familias ma-
tanceras. 
Lá boda tuvo carác te r íntimo, asis-
tiendo a ella los familiares de los 
contrayentes. 
El Reverendo Padre Romeu, Cura 
Párroco dal Sagrario de la Cátedra1, 
bendijo la unión de ios apreciables 
jóvenes. 
Y fueron padrinos: la respetable 
¿ a m a María Argiielles de Rojas y el 
señor Alberto Rojas, padres del no-
vio. 
Y como testigos actuaron los seño-
res Carlos Rojas. Enrique Zanetti, 
Roberto Audux y Francisco Peni-
chet. 
Enviamos a los nueves esposos 
nuestra felicitación y que la dicha 
sea gu más fiel compañera . 
Con motivo de la temporada car-
navalesca que se aproxima, el " L i -
ceo de Matanzas" y el Casino Espa-
ñol se preparan para rendirle culto 
a Momo. 
Existe gran entusiasmo entre 3a 
juventud para los bailes que en d i -
chas sociedades se celebrarán. 
En la m a ñ a n a de hoy dejó de exis-
t i r én esta ciudad él antiguo y hon-
rado vecino señor Trino Martínez, 
persona qué p'ór sn hanradez y com-
petencia desempeñó importantep car-
gos én Instituciones bancarias por es-
pacio de muchos años, siendo admi-
nistrador^ de distintas sucursales del 
Banco Español . 
Descanse en paz el laborioso ciu-
dadano y llegue hasta sus familiares 
lá expresión de nuestra condolen-
cia. 
TEATRO COMEDIA.— Compañía 
cómico-dramática. Esta noche bene-
ficio de la primera característ ica se-
ñora María Bonora. Programa, "Cha-
teaux Margaux" y la graciosísima co-
media " M i querido Pepe." 
TEATRO APOLO.—Jesús del Moa-
te y Santos Suárez. Función diarirN. 
los domingos matinée. Grandes es* 
trenos diarios. 
2?OR LOS CIXES 
PORNOS. — En primera tanda 
"Dramas subter ráneos" y pafa la se-
gunda "Maciste." 
NÜETA INGLATERRA.— "La d i -
cha de los demás" (estreno) "Ilusión 
desvanecida" y "La llama roja". 
NIZA.— "E l azar y el amor'^' (es-
t reno)-en segunda, doblé, "Víctima 
del ideal." 
MONTE CARLO.— E l cine predi-
lecto de las familias. 'Todos los días 
estrenos. 
PRADO.-— Día de moda, dos ex-
hibiciones de la gran película " E l 
jockey de la muerte." 
Asréncií) V E R I T A S 
S a n J o s é 
Para obsequios en este día, tene-
mos preciosidades en joyería fina y 
caprichosos objetos. 
SURTIDO DE ACERINAS. 
"LA CASA OOINT/INI" 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
CONTRA UN INTERPRETE 
E l intérprete Félix Carvajal, de 
Morro 56, fué detenido por el vigilan 
te 1205, por acusarlo Juan Bustaman 
te, de San Rafael 14, de haberlo in-
sultado en los portales del hotel In-
glaterra. 
los m \ \ m m y licores 
de esta casa s o n l o s m á s d e s e a d o s p a r a 
R E U N I O N E S , 
B A U T I Z O S 
Y B O D A S 
L A F L O R C U B A N A , G a l i a n o y S a n J o s é 
F i n o s e s t u c h e s d e b o m b o n e s , c o n f i t u -
r a s y f r u t a s a b r i l l a n t a d a s . 
V E N T A E S P E C I A L D E 
R O P I T A B L A N C A I N T E R I O R 
P A R A N I Ñ A S 
Está confeccionada con batista fina, cosida en-
teramente a mano, y acabada en todos sentidos. 
Adornada a profusión con encajes y tiras bordadas 
Aquí tiene usted, señora, una gran oportuni-
dad para habilitar a su niña a precios extremada-
mente económicos , con cuanta repita blanca inte-
rior necesita su niña para el verano. Fíjese parti-
cularmente en nuestro lote de 
I^a Asociación "Juventud Católi-
ca," ha organizado una serié de con-
ferencias. 
Anoche tuvo efecto Ta segunda de 
la serie en la Catedral y estuvo a 
cargo del Reverendo Padre Santiago 
de las Heras, Rector del colegio Sa-
grado Corazón de Jesús, sacerdote de 
vasta cultura y de gran elocuencia, 
que deleitó a la escogida concurren-
cia que lo escuchaba. 
Disertó el Padre Heras sobre la 
Religión en la Sociedad, desarrollan-
do el tema magistralmenre. 
La "Juventud Católica," puede 
estar satisfecha del éxito que vienen 
obteniendo las conferencias que i n i -
ció. 
E L CORRESPONSAL. 
Desde Calimete 
Febrero, 27. 
Nota dé amor. 
No es jactancia. 
Vieja y sólida amistad exigía que 
no fuera yo de los últ imos en saber-
lo. 
Y con el mayor regocijo, y pletó-
rico de felicidad, el mismo me dió la 
grata noticia minutos después de for-
malizado el compromiso. 
Debo decirlo ya, aunque casi no es 
necesario. 
Que m i querido amigo el caballe-
roso joven. Jefe de Comunicaciones 
de esta localidad, señor José Antonio 
Fernández de la Torre, acaba de pe-
dir la mano de la vir tuosísima y l i n -
da María Carolina González e I r igo-
yén. 
Jóvenes son los> dos y amándose, 
la felicidad será su eterna compañe-
ra. 1*1 *« 
Reitero a entrambos y sus distin-
guidas familias, mi más cordial en-
horabuena, deseándoles que pronto 
vean realizado? pus más supremas 
aspiraciones. 
E L CORRESPONSAL. 
CINE LA RA.— Todos los dí ls es-
trenos. 
FAUSTO.— Para hoy anuncia un 
programa lleno de atractivos. 
De lestrucdSQ Pública 
OPOSICIONES 
Como antincianios', ayór Jior la m-a, 
ñaña dieron comienzo los ejercicios 
de oposición para proveer la cá tedra 
de Geografía e His t^- ia del Instituto 
de Matanzas, acudiendo al Uama-
mientc los cinco opositores que he-
mos publicado ya. 
Fué dado a elegir tema para _ el 
ejercicio escrito, a los señores Die^ 
Muro y Massip^ qiia fueron incómu-
j nicados durante Seis horas, conformo 
preceptúa el Reglamento. 
A las cinco de la tarde se consti-
| tuyo de nuevo ©1 Tribunal para que 
dichos opositors-s diesen lectura a !5us 
ejercidos. 
E l doctor Aguayo, que preside, ci-
tó para hoy, a las nueve a. m., a los 
restantes opositores. 
Los tres opositores señores Ben> 
trári, Remos y G. VSlez que estaban 
citados para esta m a ñ a n a comparecie-
ron y fueron incomunicados después 
de elegir el tema sobre que ha rán su 
ejercicio escrito. 
Esta tarde da rán -ectura a sus tra^ 
bajos y a continuaición h a r á n el 
ejercicio oral los señores Ditez Mur^ 
y Massip. 
Por las trazas, mañana termina-
r á n estas oposiciones. 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen choco-
la te y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lo r? P e d i d e l dase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
L A Z A R Z U E L A 
Ha hecho de su existencia de en̂  
cajes de hilo una especialidad. Allí 
hay de todos los precios y para todos 
los •gustop. La Zarzuela está y estari 
mientras sus dueños quieran en 
Xeptvmo y Campanario. 
P A N T A L O N C i T O N l i A S 
kjame V. al Teléfono I - 2025, ú necesita 
L C E S O H E L A D O S 
quiere V. tener seguridad completa de que están 
elaborados exclusivamente con 
EVOS F R E S O O S D E L PAIS, GARANTIZADOS 
y materiales de primera ciase. 
Se 
6 reciben órdenes de todas partes de la ciudad y 
sus suburbios. 
S u c u r s a l d e " L A V I 5 Í A " 
,esus Monte, 535. Teléfono 1-2025. 
U 6 
C E N T A V O S 
E L L O U V R E 
O ' R e i l l y y H & b & n a . T e l . A 2 3 0 6 . 
O C A S I O N 
Tenemos a la venta un elegante 
juego de comedor de caoba, estilo 
inglés, esmeradamente construido: 
MESA, APARADOR, AUXILIAR, 
VITRINA, Y 6 S I L L A S TAPIZADAS 
EN C U E R O V E R D E . 
— P R E C I O E C O N O M I C O — 
C o r b e l l a y C í a . 
HABANA 71, entre Obispo y Obrapía. 
T E L E F O N O A-83bl. 
. A O i l í A S £ I 8 SlIAKiu uf¡ LA MARINA M A R Z O 3 D E I 9 i 6 
C r í b u n a l c s 
E n e l S u p r e m o 
RECURSOS CON LUGAR 
Se declara con lugar al recurso 
í e casación por infracción de Ic-y es-
ablecido por el Ministerio Fiscal con 
ira sentencia de la Audiencia de Ma-
tanzas, por la cual fué condenado 
Francisco Fernández, a la pena de 30 
5.ías de arresto por una falta de le-
siones leves, y absuelto del delito 
de atentado y de las faltas de daño 
en la propiedad y uso de arma prohi-
bida de que también lo acusara el 
Ministerio Público. 
E l Supremo, en su segunda senten-
cia condena al procesado autor de 
las faltas de uso de arma sin licen-
cia y lesiones leves, a las penas, res-
pectivamente, le 10 días y 30 días de 
arresto; absolviendo del delito de 
atentado y de la falta de daño, que 
.le imiputara el recurrente. 
Se declara con lugar al recurso de 
-asación que, por infracción de ley, 
interpuso el doctor Miguel A. Rodrí-
guez, en representaiCión del proce-
sado ' Adolfo Sotomayor Sotcmavor. 
Guardia Jurado y vecino de Cabañás, 
contra sentencia de la Audiencia 4e 
Pinar del Río, que condenó a eu re-
presentado a la pena de 3 años, 6 me-
>>es y 21 días de prisión correccional, 
como autor de un delito de lesiones 
graves: y a 30 días de arresto por 
ina falta de lesiones' leves. 
E l Supremo, en su segunda senten-
cia, condena al procesado como au-
tor' de un delito de lesiones graves, 
con la atenuante de no haber tenido 
intención de causar un mal tan gra-
ve como el que produjo, a la pena de 
2 años. 4 meses y 1 día de prisión 
correccional; v por una falta de le-
siones leves a "la de 30 días de arres-
to. 
RECURSOS SIN LUGAR. PENA DE 
M U E R T E 
Se declara no haber lugar al recur-
eo de casación por quebrantamiento 
de forma e infracción de ley, admi-
tido de derecho en beneficio del reo 
Manuel Presa y Díaz, contra senten-
cia de la Audiencia de Oriente, que 
lo condenó a la pena de muerte, co-
mo autor de un delito de asesinato 
cualificado por la alevosía y con las 
agravantes de haberlo ejecutado de 
noche. _ 
E l Magistrado señor Emilio Forrer 
v Picabia formula voto particular, 
en el sentido de que debió declararse 
con lugar el recurso, por haberso apre 
ciado indebidamente la circunstancia 
agravante de nocturnidad, y, por se-
gunda sentencia condenarse al pro-
cesado a la pena de cadena perpetua. 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación establecido por Elíseo 
Valdés ía) "Cucho", policía Munici-
pal de Bahía Honda, contra senten-
cia de la Audiencia de Pinar del Río, 
en causa contra él, por prevaricación. 
Se declara no haber lugar a,l recur-
rió de casación establecido por el Mi-
nisterio Fiscal contra sentencia de la 
Audiencia de Camagüey, en causa 
contra Guillermo Morales Caballero 
por atentado. 
• i n V a o i a oaa* lazaro 199 
Cuando Yo tenga la edad del Abuelo 
No seré un Agotado como e l 
Mi secreto está en que tomaré las 
V I T A L I N A S 
al sentir decaer mis fuerzas, porque ellas fomentan las energías, 
fortalecen al debilitado, ya sea por derroche, por edad 
o por af ecceiones orgánicas. 
T O D A S L A S B O T I C A S . D E P O S I T O : E L C R I S O L , N e P T U N O Y M A N R I Q U E , 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO CRIMINAL 
l̂ as vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy," son las siguientes: 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Tirso Martí-
nez y Orihuela en cau&a por delito 
de allanaimiento de morada y lesio-
nes graves y menos graves. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: C. M. de la Cruz. 
.Fiscal: señor Figuerdo. 
Ponente: señor Avellanal. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
ley interpuesot por el Ministerio Fis-
cal y por Manuel Quirós Cuervo, en 
causa contra éste por delito de te-
nencia de instrumentos dedicados al 
robo. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: P. Herrera Sotolongo. 
Fiscal: señor Figueredo. 
Ponente: señor Gutiérrez. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por José Silvestre 
Ríos y Cruz en causa por delito de 
rapto. 
Audiencia de Santa Clara. 
Letrados: A. S. Bustamante y J . 
M. Zayas. 
Fiscal: señor Rabell. 
Ponente: señor Cabarrocas. 
Recurso de casación por infracción 
i de ley interpuesto por el Ministerio 
Fiscal y por Ignacio Valencia un can 
sa por delito de robo. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: J . Rosado Aybar. 
Fiscal: sénor Figueredo. 
Ponente: señor Demestre. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Elíseo y José 
Gómez. 
Audiencia de la Habana. 
Letrado: Ortiz. 
F'-r-; ' - ^ ñ o r Figueredo. 
Ponente: señor Demestre.' 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS JUICIOS O R A L E S DE AYER 
Ante las diferentes Salas de io Cri-
minal estuvieron ayer señalados pa-
ra celebración, los juicios orales de 
las causas contra Ricardo Cape, Julio 
Alonso y Juan Sainz, por infidelidad 
en la custodia de presos, defendidos 
por el doctor Rosado; contra Jesús 
Orille, por infracción del Código Pos-
tal, defendido ipor el doctor Roig; 
contra Luis A. Jorrín, por tentativa 
de estafa, defendido por el doctor 
Sardiñas; contra Domingo Aguiar. 
por amenazas, defendido por el doc-
tor Cárdenas; contra Ceferino López, 
por tentativa de cohecho, defendido 
por el doctor Mármol; contra Eduar-
go G. del Olmo, por lesiones, defen-
dido por el doctor Sardiñas; contra 
Pablo Domínguez, por tentativa de 
robo, defendido por el doctor Prieto; 
y contra Juan Valdés, por lesiones, 
defendido por el doctor Vieites. 
Letrados: Ross y Angulo. 
Procuradores: 'Del Pu^a y Eepi-
nosa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TIN 111 RA F R A N C E S A V E l i E T i L 
U MEJOR Y MAS SEHGILLÍ OF APLICÍR, • 
De venta en las principales Farmacias y Drog'aerfas 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapíá! 
SALA PRIMERA 
Contra Manuel Asia, por tentativa 
de cohecho. Defensor: doctor Rosa-
do. 
Contra Antonio Martínez, por lesio^ 
nes. Defensor: doctor Prieto. 
Contra Ramón Onetti por estafa. 
Defensor: doctor Roig. 
SALA SEGUNDA 
Contra Francisco Pluimar, por rap-
to. Defensor: doctor Lavedán. 
Contra Rogelio Pérez y Atilio Fran 
quiñi, por robo. Defensor: doctor Prie 
10. 
SALA T E R C E R A 
•Contra Justo Teran, por estafa. De-
fensor: doctor Lombard. 
Contra Pablo Domínguez/ por robo. 
Defensor: doctor Ponce. 
SALA DE LO CIVIL 
Las aistas señaladas en la Sala de 
lo 'Civil y Contencioso Administrati-
vo, para hoy, son 'as siguientes: 
Este. Pieza separada a.l menor cuan 
tía ipor José Acevedo contra José Ro-
dríguez, sobre incidente oposición al 
embargo preventivo 'promovido ÍP'OT 
el deudor. Incidente. 
Ponente: Portuondo. 
Letrados: Cabello y López. 
Procuradores: Illa y. Fernández. 
Antonio Jané, contra Migue] Pas-
cual, por sí y liquidador de la Socie-
dad Jané, Pascual y Compañía, sobre 
liquidación de la Sociedad. Mayor 
cuantía. 
Ponente: Cervanfces. 
Lr&trados: Seris de la Torre y G. 
Llórente. 
Procuradores: Parte. Maruri. 
Este. Juana Párente, contra Car-
los Vivas y otros, sobre pesos. Ma-
yor cuantía. 
Ponente: Del Valle. 
Letrados: Pagés y Pessino. 
Procuradores: Yániz y Barreal. 
Manuel Pérez Sánchez, contra Es-
; teban Cuesta. Menpr cuan¡tCa. 
Ponente: Vivanco. 
Este. Felipe Asencio, contra Socie-
•lad Guillermo Infanzón y Compañía, 
sobre pesos. Embargo preventivo. 
Menor cuantía. 
Ponente: Van dama. 
Letrados: Cabello y Buxó, 
Procuradores: Illa. Parte. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientse: 
Letrados: 
José R. Fernández. Mariano Cara-
cuel, Ricardo Alemán, Eugenio Ló-
pez. Francisco J . Villaverde, Alfredo 
Zayas. Pedro Rabell. Guillermo ¡D. 
Roldan. Ramiro Castellanos, Mario 
Díaz Trizar. Ricardo Crosa, Alvaro E . 
Zaldívar. Luis Llorens. Eulogio Sar-
diñas, Alfredo Casulleras, Nico.medes 
Adán. Raúl de Cárdenas. Miguel Vi -
vanco. Felipe Esnaña, Alfredo Blan-
co, Joanuín R. Peña, José R. Cano. 
Manuel P. Melgares. Teodoro Carde-
nal. Enrique Lavedán, José Pagési, 
Carlos de Armas y Segundino Paños. 
Procuradores: 
Radillo; Granados: Pereira; Zavas 
Bazán: José Tila; Isidoro Recic; Ló-
pez Rincón; Luis Hernández; Llanu-
Ea; Luis Castro; I. Daumy; C. A. Día 
go; J . I. Piedra; N. Sterling; Ba-
rreal; Reguera; N. Cárdenas; W. Ma 
zón; M. Espinosa; Monnar; R. del 
Puzo; Deanes; Chiner; T. Recio; E . 
Manito y José A. Rodríguez. 
Mandatarios y partes: 
Francisco M. Duarte; Ra mor. Illa; 
Arturo Otero Sánchez; Benito Fer-
nández López; Felipe Asensio; An-
tonio Pérez Salas; Juan Francisco 
Sardinas; Félix' Rodríguez; José Or-
tigosa García; Emiliano Vivó; José 
Villalba; Rafael Vález Mayorga; 
Fausto Alorda; Manuel Muñoz Posa-
da; Juan Borges Orta; Francisco G. 
Quirós; Joaquín S. Saenz; Antonio 
Roca; Eduardo A. Pérez Castañeda; 
José Piña; Fran cisco D. Alonso; Rai 
mundo Camino; Esteban Yáñez; Car-
los A. Brodermsnn; Fernando G. Ta-
riche; Juan Pérez Belisario L Te-
llechea; José Ortigosa García; Emi-
liano Vivó; Bernardo Menéndez: Ra-
món Bello: Francisco M. Duarte; F . 
Regalado; Eugenio Pellicer y Juan ,L . 
Sardiñaa. 
U B R O Í D E 
D E R E C H O 
Se acaba de recibir un gran surtido 
de libros de Derecho les más útiles 
para apastecer los bufetes de esta ca-
pital y demás pueblos de provincias. 
V. A. M.—Jurisprudencia referente 
al Código Civil, 19 tomos $55.00. 
Reus,—'Ley de Enjuiciamiento Ci-
vil. 6 tomos $18.00. 
Manresa.—Comentarios al Código 
Civil Español, 12 tomos $40.00. 
Manresa.— Comentarios a la Ley 
de Enjuiciamiento Civil , 7 tomas, 
$23.00. 
Dato.—Repertorio de Jurispruden-
cia Civil Española, 7 tomos $18.00. 
Dato.—Repertorio de Jurispruden-
cia Administrativa, 2 tomos $7.50. 
. Rameta.—Propiedad Industrial, 1 
tomo, $4.00. 
Dorado. — E l positivismo en la 
Ciencia Jurídica y social italiana. 1 
tomo $2.10. 
Dorado.—Los Peritos Módicos y 
la Justicia Criminal, 1 tomo $1.90. 
Costa.—Teoría del Hecho Jurídico 
idividual y social, 1 tomo $2.40. 
OBlanc.—ÍDereohos de los hijos naci-
dos fuera de matrimonio, 1 tomo 90 
centavos. 
Posada. —Tratado de Deredho Po-
lítico, 4 tomos $7.50. 
Roder.—Las doctrinas fundamenta-
les reinantes sobre el Delito y la Pe-
na. 1 tomo. $1,20. 
López Núñez.— -Leciones elementa-
les de Previsión, 1 tomo, $1.30. 
Lozano.—Interpretación del ar-
tículo 811 del Código Civil , 1 tomo, 
$1.50. 
•Silvela. —Manual de Practica Fo-
rense, 1 tomo $3.00. 
Ramos.-^El Crédito Agrícola. Ca-
ías rurales de préstamos, 2 tomos, 
$2.70.' 
Heredia. —.Recopilación de Consti-
tuciones vigentes en Europa y Amé-
rica. 2 tomics, $5.00. 
Sangro.—La Evolución internacio-
nal del Derecro Obrero, 1 tomo $1.50. 
Fisher.—Economía Política Geomé-
trica, 1 tomo $2.70. 
Ovalle.—Recopilación de Tratados; 
Actas, Convenciones y demás ins-
trumentos internacionales de las Na-
cienes civilizadas, 2 tomos, $5.50. 
Franklin.—La Legislación obrera 
de los Estados Unidos, $1.30. 
Rocco—La Sentencia Civil 1 to-
mo, $1.50. • • 
Stevens.—La Constitución de los 
Estados Unidos, 1 tomo, $1.50. 
Minguez;.—Tratado de Estadística, 
1 tomo, $3.00 
Salvá. — E l Salario y el Impuesto, 
I tomo. $1.80. • ... , 
Ribera— Prontuario del Consejo, ae 
Famidia, 1 tomo, $2.25. ^ 
Pérez Minguez. —¡Legislación oe 
Automóviles, 1 tomo, $1.50. 
Estos precios se entienden encua-
dernados. , -r , -n j • 
Los pedidos a José Lop z Rodrí-
guez, Librería " L a Moderna Poesía 
Oroispo 135, Apartado 605, Teléfono A 
7714. Habana. 
i B. 
Gran l iquidación 
D E P A P E L C A R B O N P A R A MA-
QUINA D E E S C R I B I R 
A 50 centavos la caja de 100 hojas. 
Tenemos negro, Azul yMorado y 
en tamaños de 8x11 y 8vl3. 
Ahora que esta clase de papel 
está subiendo considerablemente en 
las fábricas d los Estados Unidos, es-
ta casa realiza una gran partida de 
la marca "Dragonette" para dar cabi-
da a ceras remesas que espera recibir 
en «breve. 
Es una ganga que no se presentará 
más durante largo tiempo. 
Acudan a la Librería de " P O T E " — 
Obispo 135—y se convencerán de la 
bondad del artículo que anunciamos 
a precio regalado. 
" E L F I N A N C I E R O . " 
E l último número de esta revista 
contiene los siguientes trabajos: 
Un proyecto inconveniente.—La 
Nacionalización de los ferrocarriles. 
—Influjo social del seguro.—La casa 
de Cervantes en VaUaldolid.—Lu-
chemos por deber, por Juan S. Padi-
lla.—Revista de los mercados.—In-
formación. 
Del Servicie Civil 
Bajo la Presidencia del señor Car. 
los Fonts y Sterling, con asistencia 
de los Comisionados señores Domin 
go Espino, José Lorenzo Castella-
nos, Emilio Iglesia y Enrique Cas-
tañeda, y actuando de Secretario el 
Jefe de Despacho señor Jesús de la 
Cruz y Ugarte, celebró sesión la Co-
misión del Servicio Civil el día pri-
mero del corriente mes, en el local 
que ocupan sus oficinas, adoptándo 
se entre otros, los siguientes acuer-
dos: 
CON L U G A R 
Declarar con lugar el recurso da 
apelación establecido por el señor 
Indalecio Egues y Torres, crdenán-í 
dose su reposición en el cargo de 
Oficial Clase " C " , Inspector de Des-
carga de la Aduana de la Habana. 
SIN L U G A R 
Declarar sin lugar el recurso es-
tablecido por el señor Leovigildo 
Freiría y Fernández, vigilante clase 
"D" de la Aduana de la Habana. 
E l establecido por el señor Anto-
nio Rodríguez Sánchez, vigilante de 
la policía Municipal de Pinar dlei 
Río. 
E l establecido por el señor Jacin-
to Reyes Valerio, vigilante de la 
policía Municipal de Cabanas. 
E l establecido por el señor Maxi-
miliano Delgado Vargas, Agente de 
la Policía Especial del Gobierno Pro 
vincial de la Habana, y las solici-
tudes presentadas por el s^ñor R i -
cardo Barquín Mfontesino. 
A s o c i a c i ó n de 
L a n g r e a n o s 
Algo tocante a la fundación de la 
Asociación de Langreanos llega a 
nuestro 'conocimiento. 
Como ya se dijo, J . Ramón' Cuer-
vo, de Batabanó, inició no hace un 
mes la fundación de la Asociación de | 
Langreanos y después de correr los j 
trámites necesarios, el pasado domin 
go quedó constituida la Asociación, 
después de aprobar el Reglamento 
y con ciento un socios fundadores, y 
compuesta la directiva por los se-
ñores siguientes: 
Presidente: don Fernando Fueyo. 
Vicepreside'nte: don Rufino Fer-
nández. 
Segundo Vicepresidente: don Al-
fredo Cañal. 
Secretario Contador: don Emilia-
no, Fueyo. 
Vicecontador: don Aquilino Rodrí-
guez. 
Tesorero: don Florentino Casero. 
"Vicetesorero: don Avelino Menén-
dez. 
Vicales: Aquilino R. Fernández, 
Florentino Alvarez, Ramón Castaño, 
Armando Rodríguez, Serafín García, 
José Ramón Cuervo, Lucas Rodrí-
guez, José Argiielles, Julio Sánchez, 
Florentino Fernández y José M. Suá-
rez. « 
Suplentes: Fermín Canga, José 
Fernández, Fermín Máéndez y Jo-
sé Alvarez. 
E l iniciador logró su empresa, aca-
so con la rapidez que no esperaba, 
por lo cual le felicitamos. 
Se aug-ura un porvenir brillante y 
se preparan proyectos "estupendos." 
m 
Estado del . cie.lo: Pinar Hábaá 
Matanzas, Isabela y Camagüey ¿j 
te cubierto; Roque y Santiago,'¡y 
pejado. 
Ayer"no hubo lluvia en ninguil0 J 
los lugares de la República donde y 











Observatorio Nacional, 2 de Marzo 
de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en imilímetros: Pinar, 
762.50; Habana, 763.00; ¡Majtainzas, 
763.00; Roque, 764.50; Isabela, 763.00;' 
Camagüey, 762.50; Santiago, 763.00. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
22.0 máx. 29.0 mín. 20.; Habana, del 
momento 23.0, máx. 32.0 mín. 19.0; 
Matanzas, del momento 21.0 máx. 29.0 
mín. 20.0; Roque, del momento I O 
máx. 35.0. mín. 16.0; Isabela, del mo 
"mentó 22.0 máx. 27.0 mín. 21.0; Ca-
magüey, del momento 25.0 máx. 30.0 
•mín. 19.0; Santiago, del momento 
24.0 máx. 29.0 mín. 24.0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, S E . 4.0; Ha 
baña, S. 5.5; Matanzas, NE. 8.0; Ro-
que, calma; Isabela S E . flojo; Ca-
rragiiey, SE. idom; Santiago, NW. 
Idem. 
UN AUTOMOVIL 
Denunció Flora Quiñi, vecina | 
Maloja 135, que Agapito Melgares Ga 
cía le ha estafado un automóvil, va 
luado en 418 pesos. 
PROCESAMIENTOS 
Por los Jüzgados de Instrucciói 
han sido procesados: 
—Porfirio Sotolongo Mugía, : 
rapto, quelando en libertad ap'ucUc 
ta. 
—Antonio González Picallo, por le 
sienes por imprudencia, idem. 
—Félix Rodríguez, por disparo 
arma de fuego, con fianza de 400 
sos. 
—Ramón Estévez, por rapto, en 11 
tertad p-rovisional. 
UN F E T O 
Entre los espigones del muelle 
la Machina, fué encontrado flovandi 
en el mar, un feto perteneciente al 
sexo femenino y de la raza blanca. 
Fué remitido al Necrocomio, 
CABALLO ESTAFADO 
Benjamín Santos Sotelo, veciiíp-li 
Carlos III :?47, acusó a Manuel 
Boy, vecino le Artemisa, de haaerli 
estafado un caballo valuado en 
INFRACCION POSTAL 
E l doctor Valdivia, médico de gud 
dia en el hospital Mercedes, puso m 
conocimiento que de tres cartas (pi 
le fueron remitidas por correo, sllj 
rceibió dos, estimando que la otrâ n 
ha sido sustraída, con el propósito di 
enterarse de su contenido. 
L A B nA^TNAS Di? ESCR'íBD 
RIAS P E R F E C T A S Q U E HAY El 
























Tka Standwrrá Vtsibls WAier 
Pida informes y 
Wra. A. P A R K E R , 
( m i l l y 21. Tel. A-lf 
Srtortado 167^. HABANA 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 245, de'3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida hora por correo. Aptdo. 72Í 
=5 
F O L L E T I N U 6 
nueva 
N O V E L A POR A N G E L O D E SANTI 
Traducción del italiano pvr 
Felipe Villaverde 
De venta en la acreditada lilrería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Uelascoaín 32-B. Teléfono A-5S93. 
HABANA 
Viila^ Flora, envuelta en -fúnebre 
nubarrón, aparecía empapada( flácl-
dâ  y lacia, sobre todo euias partes 
más azotadas, a poniente, con man-
chas enormes de un gris cargado, ca-
si negro, sobre el revoque reciente-
mente hecho. De los canalones se 
derramaba el â ua por todas partes, 
chapoteando con ímpetu contra los 
frisos Y molduras» y contra todas las 
partes salientes del edificio. Los ga-
llardetes y los traaos se salvaron a 
tiempo; pero las 'guirnaldas y los fes. 
tones de boj y de mirto parecían con-
vertidos en surtidores inagotables, y 
de cada rama y de cada hoja salían 
chorros, que se rompían ruidosos con-
tra las comisas encima de las venta-
nas, y por las fisuras penetraban en 
riachuelos silenciosos hasta dentro de 
l ó salas y gabinetes, corriendo por 
loe pavimentos recién encerrados y 
por las alfombras extendidas. 
E l jardín quedó hecho una desola-
ción; los preparativos nara la fiesta 
nocturna, destrozados y cayéndose; 
las banderas descoloridas, mojadas, 
con las tintas deslavázalas y confun-
didas unas en otras;; los faroles a la 
veneciana, transformados QTI depósi-
tos ele agua; los rótulos y las inscrip-
ciones borrados, con una serpiente de 
'les colores disueltos debajo de cada 
letra. Los parterres, castigados por 
el aguacero y la tempestad, daban 
comrpasión; las flores do tallo alto, 
dalias, daturas y salvias, unidas en 
mente en nn esfuerzo sujpromo, se in-
haces, como para sostenerse rnutúa-
dlinaban hasta el suelo; y las planti-
tas más delicadas de los bordes o de 
'los espaldares parecían haber esta-
do sometidas a la prensa, con los pe-
dúnculos pendientes y las flores ane-
gadas en el fango o separadas por 
los arroyos impetuosos que se pro-
dujeron en las sendas. Delante del 
gran invernadero hatoía sido removido 
el terrano aquellos días, para alla-
nar la entrada y formar un espacio 
cómodo para los músicos, y el agua 
convirtió aquello en un lago. Dentro 
goteaba por todas partes, por las 
coimisuras de las vidrieras, y fué pre-
ciso quitar todas las cosas, log cua-
dros de las paredes, los manteles ya 
puestos en las mesas, y los canasti-
llos de las provisiones. 
L a gente de casa no daba abasto 
para tanto trabajo, y en él tuvieron 
que poner las manos hasta Senilli, 
Lerchi, Riccini, y doña Amalia mis-
ma, esiposa de este último, que llega-
ron a tiempo antes de la tempestad, 
y fueron hospedados en 'a villa, por-
que las negativas de las personas de 
más alta caidad habían dejado dis-
ponibles las habitaciones. E l co-
mendador, sumamente contrariado, 
parecía haber perdido la cabeza, al 
ver cómo Se arruinó todo en un ins. 
tante, y sin remedio. Mas hubo cié 
hacer de necesidad virtud y atenerse 
al pensamiento que ya Je había con-
solado un tanto aquelila mañana: no 
había excusa más oportuna para él 
que la fuerza mayor; y recordó a los 
huéspedes el caso de la armada de 
Felipe I I , que fué expedida contra 
los hombres, y no contra los elemen-
tos. 
"Vean ustedes, señores, estos mon-
tones de cartas, de telegTamas. de 
tarjetas de todas formas y colores son 
adhesiones entusiastas, anuncios cíe 
llegadas, para esta noche la mayor 
parte, cosa que me hubiera hecho rom 
per la cabeza por no saber dónde alo-
jar a tanta gente'en la villa, en el 
pueblo y en casa de los amigos, ¡Un 
exitazo!" 
"¡Qué afortunados 'hemos sido nos-
otros!" exclamó Senili, pero sabien-
do que el comendador mentía desca-
radamente; "hemos olido el peligro, 
y aquí estamos". 
"Por lo demác", añadió doña Ama-
lia, pero con una nota melancólica y 
con aire más bien de resignación que 
de convencimiento;""pcf lo demás, 
la intimidad en las fiestas domésti-
cas tiene una poesía peculiar. L a mu-
chedumbre las hace más ruidosas, 
más solemnes, si se quiere; pero, en 
el fondo, el brillo exterior y nada 
onás. ¿Te acuerdas, Darío, de los 
esiponsales de Lisa en la barranca de 
j Santa Ana, en Cannobio, y de nuestra 
franca alegría de aquella tarde en 
familia?" 
"Es verdad1", repuso el marido, es-
piando prudentemente a Pitrofanti; 
"pero aquí falta lo más bello, falta 
el novio". 
"¡Malhaya el lago!" concluyó el 
honorable Lerchi; "esta tarde al 
anochecer se tranquilizará todo, y 
quizás a la noche lo tendremos entre 
nosotros. 
E n efecto, el lago estaba horrible-
mente revuelto y desbordado en va-
rios lugares; los barcos suspendieron 
la travesía; siendo imposible atracar; 
%lguno>9 puentes, entre ellos el de In-
tra, habían sido destruidos, y Mario 
estaba prisionero precisamente allí, 
desde donde expedía repetidos tele-
grabas, afligidísimo por. el obstáculo 
imprevisto, pero resuelto a partir a 
toda costa en cuanto se calmase el 
lago y fuese posible fletar un barco; 
si podía ser,aquella misma noche; pe-
ro por cierto no faltaría a la mañana 
siguiente, aunque tuviera que hacer 
la travesía a nado con peligro de su 
vida. 
E l comendador se esforzaba por 
parecer indiferente, por seguir las 
conversaciones de los amigos, por 
meter baza y a veces decir algún chis-
te, para ocultar mejor su rabia; pero 
tenía el alma en otra parte, casi des-
prendida del cuerpo, al que volvía 
sólo algunos momentos, como quien 
dormita en un círculo de amigos y 
oye el rumor de 'las voces y le parece 
seguirlas y entenderlas, y a veces 
sacude la modorra y responde fuera 
de tono para perderse de nuevo. Fi ja-
ba sus miradas fuera dfe las vidrie-
ras, en el fondo nublado, casi negro, 
de las hileras de abetos, que seguían 
los bordes del bosquecillo de enfres-
te. L a «lluvia se precipitaba en den-
sa traína de hilos paral ellos y brillan-
tes; y aiquel continuo movimiento 
descendente le daba la - ilusión como 
si él subiese en un ascensor, como si 
el solón, la villa entera, elevasen dul. 
cemente, cada vez más arriba, a una 
atmósfera que se enfriaba por mo-
mentos, perdiéndose no sabía dónde, 
pero sí fuera del mundo real; y le 
parecía que miraba abajo, a aquel 
mundo lejano, muy lejano, empeque-
ñecido, como una cáscara de nuez, 
con sus esclavitudes, con sus inopi-
nadas deslealtades y sus habladurías 
infinitas. 
Las horas transcurrían tristes, in-
terminables. 
"¿Pero estamos aquí para llorar a 
un muerto?" y preguntaban a ve-
ces en voz baja los invitados. 
Villa Flora es verdaderamente un 
funeral. Julia se había encerrado en 
su gabinete, inflexible, obstinada, sin 
dejarse ver,, ni recibir a nadie, ni 
aún a la señora de Riccini, que con. 
fiando en los derechos de amiga y 
de mujer había tratado de visitaría. 
Las ayudas de cámara referían con 
expresiones de dolor, evidentemente 
artificioso, que padecía mucho, que 
tenía un ataque de nervios, por moti-
vo de aquel maldito temporal, que era 
víctima de una jaqueca agudísima, 
que se desesperaba al más leve ruido 
X cota «ra preciso dátUftla. ^-raínnuilau 
Todos sabían que era otro el motivo; 
pero en apariencia había que compa-
decerla y suspirar, con los ojos en-
treabiertos y el rostro entristecido. 
También Lisa daba pena; compareció 
como de huida Un par de veces y des-
pués por la nocftie a cenar, despidién-
dose en cuanto se levantaron los man-
teles. Estaba seria, sin decir palabra, 
casi enfadada, poco le faltaba para 
semejarse a "Mam'selle Nitouche". 
Pero la compasión que todos mani-
festaban por ella era más sincera y 
más viva: 
¡Pobre muchacha! Debía ser la rei-
na de la fiesta, de una fiesta com-
pletamente suya, esperada desde tan. 
to tiempo, esperada con tanto afán, 
¡y la veía aguada de aquel modo, y 
aun gin la ventura de celebrarla en 
lo íntimo de ia familia, con la dura 
incertidumbre del mañana, con el pen-
samiento en su novio, ausente, en 
lucha también él con los elementos! 
Quedaba el comendador; un verda-
dero peso para todos, silencioso, ale-
lado: lo habitual en los hombres no-
tables. No hallaron medio de lla-
marle la atención. Y cuidado que ie 
tiraban indirectas y pullas, con el 
propósito de hacerle perler los escri-
bos y divertirse con algún arrebato 
de los suyos; pero que si quieres, ni 
aun las noticias de casa Turrini con-
siguieron sacarle de su ensimisma-
miento, noticias sabidas en secreto 
por los criados y luego por algunos 
pocos señores que estaban de tem-
porada en las cercanías de Villa Flo-
ra, y que ge habían presentado des-
pués de cenar, cuando hubo cesado la 
poÁ el objeto de cumoiUr un 
debed de cortesía y de condolerse _ 
que se hubiera estropeado la n65̂  
deseando muchas prosperidades P¿, 
el día siguiente. E l caballero Senr 
ayudado por el hoicovabie Lerc-hS» 
lió ana manera do aludir a taleá ^ 
ticias, con cierta .'"Siiudiiacía, aW%M 
si bien fingiendo despecho. D'O0 í* 
los Turrini habían celebrado, en 
to, el caisamtento civil on la aiCj* ' 
entre el fragor de dos truenos M 
ruido del granizo, y quo exx,sX1Mi 
lia era magnífica la incepción, 
se estaba realizando con arr3?1" 
programa tmzaclo, y qtie en 8 
momento tocaban y danzaban- . 
una mucherkimbr.T nuncíi vista, Q 
había acudido de todas partes, a ?! 
sai* de la lluvia: 
".Se comprende!" santerieiq " 
honorable Ricini; "están on f- Pj | 
blo, y nosotros on car ib." il0S 















lina, y con los camines mtí'i 
bles." 
E l comendador sintió^ en ^ 
ia aguda pulla, y rechinó lo» 
les, aunque quedamente;, echando 
rededor miradas conminatoriais. 
aln^ 
¡Al freír será eli réasr; ¿ Me 
plico?" 
Así rompió, al fin, como a'lu^yM 
ló-ele conversación, preguntando a , 'jj 
do una venganza segura, y ca • 
band  _ , 
dos honorablos cuál era la actituci 
las hordas socialistas, disueltas t<* ^ 
por vía de hecho per Crispí P .s 
días antes, y en aquel mom-nt0 
gran ebullición contra el gob 'pi'n ^ 
Pero los huéspedes estaban &]oi 
nidos e inquietos, y se miraban ^ 
unos a los otros como .prcgnntai; ^ 
se si no era ya tiempo de despean 
ty retirarse. 
P O R R . \ M O N S. M E N D O Z A 
El Champion de 1916 
Estado ñe la 2a. Sem p ^ 
Mmendares Park. . . 1 | 8 3 1 
CTanc^PaVk: . 10 8 6 1 
M^fiam D -o la rán una voz m á s los 
.-Aceran J ' " su fortaleza y acome-
tivxlaíl. - rneior con los 
o los "ailacranes. , # 
r-aí Jada do extraño vendrá quo 
PUAt rFostrT quiera volver a ocu-
eSe e! "box" para después de dar-
T ol iucio a ios azules, se marcha 
16 i ^ m V t e del "box" y ocupe m 
• ¿ . así « i vodo el sejAido de la 
S r i aun podrían fracasar los 
palabra, aun p opósitc de ser 
t ^ n ^ s de "a Secunda Serie, y 
S Í P r i m e S y por ú l t t o o 
/ S o ^ q u e fe mire, los fran-
el Jlo Mr Fcster no hai-an 
c o n t e s t a r la acometivi-
n l o s S n ^ o basta ahora: 
cex q S quieren ganar y no hacerlo. 
nod^T dios ganar' 
v e í ^ que tiene pendingue, como 
a i ^ c i -to 'viejecito" de la Víbora. 
a j «nma con los azu'es. 
/íStiot P ~ n ; por ganaariB , Grande' 
f n r r h a « & o estln frente a 
" " . í ' S f S n miedo al "Hombre 
Diablo"? 
? 1 0 Se >• e^?-
r^os a lo que mañana vmeaan ha-
cer Mr. Foster y sus fraite.^ M 
I 56 merece el triunfo alcanzado. 
' De su team merecen citarse Ro-
. mañach, que ha hecho prodigios en 
shor stop; Jiménez, Villa, Hungo Ro-
dríguez y Papo, cuya labor al bate 
y al campo ha sido excelente. 
Del Sagua, dediquemos justos elo-
gios a Matías Ríos cuyo trabajo en el 
sbort stop nadie hubiera mejorado; 
a Miguel Angel González, esa colum-
na receptora que con su brazo para-
liza el movimiento del jugador más 
astuto; a Marsans. esa fiera del bate 
que impone eilencio al más fuerte lan 
zador; a Parpetti, la colosal primera 
base para quien no existen malos t i -
ros. Y para Almeida, un aplauso fuer 
te, sincero, por su labor de ayer en 
la tercera. 
Para Baró tengo también • los eio-
gios más entusiastas. Baró vale mu-
cho, muchísimo, y ayer anuló tres 
carreras al Remedios. Y así y todo, 
lo retiraron del juego. 
Aragón bateó como nunca, de cua-
tro veces ail bat, tiene cuatro hits. 
Calvo en el center fielder, malo, 
muy malo. Si llega a ser un player 
local el que hace esas mofas, io fu-
silan sin previo concejo de guerra. 
Cuanto se diga de Marsans es poco, 
^ Bateó y jugó para ganar. Tiene un 
; error que debía borrarse de su score 
en grEiña a su tribey del último 
innning. 
Del Umpire de borne no quieiro de-
cir nada. Si él es sincero debe decir 
si se atrevería, en otro pueblo que 
no fuera Sagua. a cometer ias ln-
in^ticias que ayer cometió con noso-
tros. 
Si se empleasen prncedimlentcs in-
dustriales modernos podría constituir 
una gran industria en la región don» ! 
de se cría con tanta abundancia la I 
i rimera materia, se facilitaría gran-
demente el consumo y podría &«V de 
exportacíión las ckses finas. Según | 
informes, el año último Málaga ex- j 
portó 4.800.000 sombreros, que s^ va-
loraron en m á s le ocho millones de 
pesetas. Actualmente, el número de 
operarios empleados calcú'.anse en 10 
mil . La exportación en su mayor par-
ta ya a Inglaterra y el resto do la 
producción re consume en el pfiís 
Hay en España matriculadas 42 fábri 
cae de sombreros de paja en Barce-
lona, Madrid. Valencia, Málaga, ge, 
vil la ' y Murcia. En algunas de estas 
fábricas está mon(;>da la n amiinarla 
I m á s perfecta, procedente de Italia; 
I pero estas fábricas emplean paja de 
i India, blanciueada y tejida en Ing'a-
terra 
y Varena Suárez 
CONSTITUCION DE U N COMITE 
UNTFICADOR 
En Medina se ha comti tu ído un 
Comité integrado por liberales (foj 
todas las ramas para defender l a ; 
candidatura del doctor Manuel Va-
rona Suárez a la Alcaldía de esta 
capital. 
Anteanoche y en ültáa reunión anv 
madisima, quedó organizado el nu^-
vo Comité. Fueron electos Presiden-
tes de Honor las figuras más conspi-
cuas del libev.üismn; y Presidente 
efectivo el f-eñor Rafael do la To-
rro; entusiasta liberal de aquella ha» 
rriada. En los demás cargos de la 
Directiva figuran liberales de todos 
los matices, sin excepción de ninguna 
clase. 
El doctor Varona Suárez asistió m 
acto y fué objeto de entusiastas aplau-
sos. Hicieron uso de la palabra va-
rios peñeres, abognndo todos por la 
unión liberal y por la exaltación ñ» 
un político tan popular y prestigio'so 
como el doctor Varc-na a la Alcaldía 
de la Habana. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
vaámm 
V E X T A I>E A Z r O A R 
Sagua la Grande, Marzo 2. 
Huy pe vendieron «n esta plaxa 
doce mi l sacos de azúcar del central 
Santa Lutg-.irda, a tres sesenta y seis. 
Fueron los compradores los señores 
Alfert y Compañía. 
MUERTO E X REYERTA 
Cárdenas, Marzo 2. 
En la finca. San Blas, Itabo, tuvie-
ron una reyerta Luis Sánchez Delga-
do y Lucio Martínez Delgado, resul-
tando muerto el último por disparo 
de arma de fueg-o. 
El autor se dló a la fuga. 
El hecho ocurrió a las nueve de la 
noche. 
Castellanos., 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nnevo i eficaz üd la G O N O R R E A . 
>'at. Cartoicll, corredor campeón 
del mondo, vencedor del corredor i n -
glés A. L . Postle, qne probablemen-
te cor re rá en las próximas carreras 
de Anstralia. 
Actúa como coacli de la Universi-
dad de Xor th Carolina. 
N I A 
El desafío de exhibición que dió e, 
Clubs "Las Estrellas" con el Molino 
Azul" el dominfio pasado, en los te-
Trenos del Castih'o de Ataras resultó 
una victoria fácil para los chocolate-
ros pues batearon ferozmente, ha-
ciéndoles diez y seis carreras al oM-
lino Azul," el cual estuvo amarran-
do corto, por e; lanzador Betancourt 
que sirvió parches a granel, en el 
uso del palillo, se portaron bien Egue 
ras, aGrcía y Pita, y la acertada d i -
rección a cargo de E. aRymat. 
Este Club es completamentje i n . 
fantil y con ta l motivo reta por este 
medio a todos Tos clubs que sean de 
su calibre para jugar los sábados por 
la tarde o domingos por la m a ñ a n a 
en dichos terrenos. Diríjanse a E. Ray 
mat, Peñalver 53, o Lealtad 176 por 
Sitio». i . i 
La anotación: 
"La Estrella" 2 0 0 1 4 0 5 0 4—16 
"Molino Azul,"0 0 3 0 1 0 3 0 0—7 
El Campemati de las 
Villas 
CAMPEONATO DE LAS VILLAS 
EL MATCH SAOUA.REMEDIOS 
Los sagüeros desalentados.—? Labor 
infame en los "Umptres".—Fuegos 
artlfloiales.--<E1i ^Remedic^" tr'un, 
fante. 
De "La Patria", periódico local de 
Sagua, tomiamoe la Bigulent© relación 
del juego oedeibrado el domingo 22, 
entre los clubs Saigua y Reimedios, que 
optan, por el Campeonato de las Vi-
Mas. t 
Solares el Cronista do 'La Patria*, 
se expresa así: 
'Desanimado, más qne esto, compTe-
taanente desünslonado,, comienzo hoy 
a «sOTlblr la reseña del desaíío de 
*yer entre remedianos y sagüeros. 
L a pérdida sufrida por el Sagua, 
. jníe ha desencantado; me ha hecho 
pensar y hondo y ver con claridad 
ineridiana lo casi imposible de nues-
tra victoria en el Champion Provin-
cial. 
Y me explicaré. Ayer teníamos una 
novena completa, sin punto débil. Y 
Bin embargo, hemos perdido un Jue-
jo que debimos ganar por todos con-
ceptos, sin ûe admitamos excusas 
fte ningún género. 
En nuestra defensa teníamos las" 
tres estrellas del diamante cubano; 
juejor ditcEo, las cuatro estrellas base 
boleras, por que para orgullo de Sa-
Tua, Matías Ríos se reveló ayer como 
ma estrella de primera magnitud. 
Agencia del DIARIO DE LA 
MARINA en el Vedado. Telé-
fono P-3174. 
WNERI EN HIPaifCA 
todas cantidades, al tino más bajo 
ae plaza, con toda prontitud y reser-
^ Oficina de M ^ r r a , F >£AK. 
S l ^ O o b o . 32; de S a 5 
1̂ mejor aperitivo de Jerez 
f l o r - O ü i í i a - F l o r e s 
unci^ 
a •0 





^ — s C O N R E B O R D E 
' A G U L c S 
E l pequeño jugador local se creció 
ayer al ver a Romañach, y se trans-
formó en un coloso, igualado única-
me-nte por el incomparable Maranville 
ese gigante del diamante americano. 
Ahora bien: nos faltaba cohesión,} 
disciplina y dirección, porque, dígase 
lo que se quiera, no es posible que 
con horas de anticipación se pongan 
en completo training jugadores que 
no se conocen. Esa es una razón por 
la cual perdimos ayer. 
Y otra razón la más poderosa de 
todas, la infame decisión del Umpire 
de borne,, que dá tres carreras de 
ventaja al contrario y desconcierta 
y desmoraliza al team local. 
Nuestro pitcher, "General Sagua": 
estaba ayer wi ld . Dió 8 bases por 
bolas y fué rudamente vapuleado. De 
bió, en vez de ocupar el frente de 
nuestras fuerzas, ¡haberse ido a la 
impedimenta, que era el lugar donde 
dijeron ponerlo. 
L a dirección del Sagua merece 
acres censuras por su labor. 
Guerra no debió sustittuir a Baró, 
pílayer éste que batea y juega mucho 
más, que aquél . No valieron las pro-
testas del público por este cambio. 
Se hizo porque sí, porque ayer no 
pensaban en que la pérdida del Sa.^ua 
costaba muchos centenes, sino en los 
antojos de una dirección pésima y 
absurda. • 
Reunamos todos estos detalles, y 
dígaseme si la colosal labor de' un 
Marsans, de un Ríos de un Almeida 
y de un Miguel Angel González no 
viene al suelo como débil caFtülo 
de naipes ante tantos errores de sa-
bios y de inteligentes.. . 
• Hablo sin pasión. A Almeida lo ata 
oo como director, más lo aplaudo co-
mo Jugador, en quien reconozco a una. 
estrella de primera magnitud. 
La novena remediana no es capaz 
de vencer a] team local. Lo de ayer 
es un aborto, hijo natural de lo que 
dejo indicado. 
Sagua podía ayer luchar, eon pro-
babilidades d« éxito, contra cualnuier 
novena que se le presentara. Perdi-
mos ayer con ese team. ¿Qué debe-
mos hacer? Erguimos ante !a derro-
ta y luchar con fé. porque jamás se 
ha rendido Sagua ante las adversida-
des del Destino. 
Y el Destino era ayer remediano. y 
ten su labor nefasta de vencernos 
teníamos a un Umpire más infame 
que el cólera morbo as iá t ico . 
Y hagamos como los grandes de 
ideas: oaigamios con la frente alta y 
gritando ¡Viva Sagua! 
Comenzó el Juego de una manera 
buena para nosotros. Calvo anota una 
carrera por un passed hall de Rodrf, 
guez. 
Después el Remedios se queda en 
blanco, al realizar Matías Ríos un 
espléndido double plays con Aragón 
y Parpetti. 
En la segunda entrada, los reme-
díanos anotan tres carreras por ha-
ber declarado el Umpire de home 
safe a Rodríguez en tercera. Esta 
decisión., increíble y desastrosa, des-
moralizó a los nuestros, oportunidad 
que aprovecharon los contrarios para 
vapulear al "General Sagua" de un 
modo efectivo. 
Pereda, pitcher remediano. estuvo 
'bien hasta el cuarto inning, ©n ouo los 
sagüeros lo hicieron explotar hacién-
dole tres carreras. . 
Marsans. Aragón. Almeida, Baró y 
Ríos están jugando f .mo unos deses-
perados. Viéndolos jugar es como úni 
carmen te se puede creer la labor que 
-están realizando. 
El Remedios anota do? carreras 
más : una en cuartc- y otra en <*l 
quinto. Aragón, secunda base nup?tra 
ha sido perforado dos veces, y Ca'.vo 
el habanro, está jugando pés ima y 
desastrosamente. De fres lónccfi ha 
mofado los tres. jTa l parece que es 
un nlayer de placsr y no un Jugador 
profesional! 
En los innings sexto, sér^Imo y 
octavo el remediano no anota carr». 
ra. 
Padrón, eme sustituye a "Sagua" 
también es tá wi ld . Llena las bases 
a menudo y le dan con facllidaL 
En el octavo hace Sagua una ca-
rrera; ñero en él noveno el Remedios 
anota dos carreras. 
El score marca 6 por 5. Con un 
hombre en base, Marsans da un three 
bagger h i t . Hay dos outs.. y Ogarzón 
sale a batear de emergencia. Núes-
tras esperanzas son grandes.. E l Um-
pire canta dos strikes. y al tercero 
sale Ogarzón struck out. y Sagua pier 
de el match que debió sanar. 
Y ahora felicitemos al Remedios cu 
ya novena ha jugado admirablemente. 
í o o d m o de 
t i n o 
Esta tarde es día de 1as damas, la« 
que tendrán entrada libre en Orien-
tal Park, acompañadas de caballe-
ros. 
He aquí las selecciones de tioy. 
Primera carrera: Adda Annc. Bu-
nicc. Gitana. 
i ' . 
Segunda carrera: l ffizzl. Medea. 
Grectings. 
Tercera carrera: Pro tágoras . Bcu-
umout Bolle, Laura. 
Cuarta cartera: Lit t le Alta. O'Tis 
True. Pago Whito. 
Quinta oarrera: Satumus. Xapior. 
Spriiigmass. 
e n t a v o s 
UN FOTUTO 
El vigilante 1162 arrestó a Santia-
go Domínguez, chauffeur del auto nú-
mero 2339 y vecino de Oquermo 68, 
por acusarlo Enrique Heyman, de 
Hospital 4S, de tener en su poder un 
fotuto de automóvil quo le fué hurta-
do. 
Domínguez; dijo haberle compardo 
el fotuto a un desconocido eu Belas-
coaín y Reina. 
MALTRATO 
Erpuso Carlos Echevarría , de Je-
sús María 94, que'al tratar de ocupar 
el coche número 2360, fué maltrata-
do de obras por el cochero, causán-
dole lesiones leves. 
CHAUFFEUR ACUSADO 
El vigilante 1350, detuvo a l chau-
ffeur Manuel Herrera, de Aguila 53, 
por acusarlo de insultos, el conduc-
tor de t ranvías Julián Ares. 
Colorados del país, a 9 centavos l i -
bra. 
Colorados americanos, ventas y co-
tización a 9 centavos libre. 
GARBANZOS. —Imp. : 1.452 sacos 
; de los Estados Unido?. 
De Méjico, chicos, ventas y cotiza-
ción a 4 cts libra, los gordos, ventas 
y cotización de 9.1{2 a 10 cts. libra 
y ios monstruos se cotizan a 11 cts. 
libra. 
Garbanzos españoles chico, venta 
y cotización a 3 cts. l ibra; medianos, 
a 4 cts. v gordos de 5 a 7 cts. libra. 
| GUISANTES.—Imp.: no hubo. 
Las clases corriente d eproceden-
cla española se venden a 8.314 cts. 
la media lata y los cuartos de 5 a 7 
cts, cuarto, y las ci'ases finas en cuar-
tos de 6.3|4 a 7 cts. Los franceses en 
cuartos, corrientes, a 5 cts., y los f i -
nos de 8.1|2 a 9.1|2. 
i GINEBRA.—Imp.: no hubo. 
Cotizamos de $4.75 a $«-00 garra-i 
fón y el garrafón de la que viene de 
Amberes de $12.00 a $13.00, según j 
marca 
La holandesa, se ofrece, a $11.00. 
HARINA.—Imp. : 4.966 sacos de, 
i los Estados Unidos. 
1 Cotizamos de $6.1|2 a $8.00 saco. i 
HIGOS.—Imp.: no hubo. 
¡ Higos de Lepe.—Ventas de 50 cts. 
a $1.1|'4 según clase'y peso. i 
l JABON,—Imp.: 200 cajas de los! 
' Estados Unidos. 
' De España el amarillo cata/in se | 
i iia vendido a S.S'S y el de Mallorca 
jabón blanco a $7.7|8. 
Jabón americano se vende a $4.l|2 
! caja de 100 libras. 
Jabón del país se vende de $rí,.00 
a $8.00. 
i JAMONES. —Df los Erados Uni -
dos. Imp.: 13 huacales y 6» terce-
• rot'as. 
R E V I S T A O F I C I A L 
D E LA 
l O l J A DEL C O H ) DE LA 
Habana. Febrero 2 9 de 1916. 
L A DECJuNA 
Muy reducida ha sido la importa-
ción en esta^ decena que reseñamos. 
Anotamos a continuación las fluc-
tuaciones de la presente revista, pa-
sando por alto las de aquellos ar-
tículos que no han tenido ninguna. 
Han descendido el aceite de 2 3 l i -
bras el arroz semilla, el bacalao No-
rufg¿, las cebollas del país y de los 
Estados Unido?, el queso Holanda y 
el tasajo. 
Han tomado favor el anís, el arross 
Canillas nuevo y el robalo. 
Sin variación los demás artículos. 
IMPORTACION Y COTIZACION 
Los precios de venta son en oro 
oflciai acuñado, (moneda americana 
o nacionaH y la unidad de peso ia 
libra castellana. 
Los precio? que se cotizan en esta 
Revista se refieren a-ventas al por 
mayor efeetcadas entre comerciantes 
sujetas como es consiguiente a las 
iluctuaciones del mercado. 
La producción americana tiene 'tea 
priado el macado con muchos y muy 
variada clases que obtienen distinta 
apreciación. Además se ha creado 
aquí la industria de ahumar y arre-
glar en el país los que vienen frescos 
de los BE. Unidos. 
Cotizamos la paleta de 14 a 16 cets. 
libra y la pierna de 20 a 27 cts. Ji-
bra. 
De España .—Imp. : no hubo. 
Pescada, ventas y cotización a 5 j se han hecho ventas durante la 
centavos libra. decena de 40 a 60 cts. libra. 
Robalo, ventas y cotización a 8 1|4 ¡ JARCIA.—Imp.: no hubo, 
centavos libra. | Se sostiene el precio para este ar-
Bacalao en tabales,, ventas y coti- tículo de buen consumo, que se fa .̂ 
zación a 8 1¡2 centavos libra. brica en el país. Cotizamos la de Ma-
Bacalao Halifax y Estados Unidos, nila a 14 cts. libra, la de Sisa.' a 12 
cotización de $9 1|4 a $10 %\%, según , cts. libra. 
de f.escados.-— Sin 
Q U E N O SE M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N O A P I T A L . 
hombre que ahorra tteoe 
M siempre algq que 1» abriga 
==J contra la iiecesidad, mien-
tras qiM el que a0 aberra tiesa 
•iempre ante *i la amenaza do 
la miseria. 
L BAI^CO ESPAÑOL DE 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante j 
paga el TRES POR CIENTO 
interéa. 
|A3 LIBRETAS DE ARO» 
RROS SE LIQUIDAN CA-
_ DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM» 
_ P O 8 ü DINERO. m|| m mnm 
la Industrii de som-
breros de peja en 
España 
El señor Ricardo Herrera, Cónsul 
de Cuba en Santander, España, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
. "Señor Secretario: 
Por tratarse de un artículo que se 
importa en gran escala en nuestro 
país, deseo dar. a conocer a nuectros 
'comerciantes algunos datos respecto 
a la industria de sombreros de paja 
en España y cuyo principal centro 
es Málaga, que exporta anualmente 
cerca de cinco millones de sombreros 
por valor de ocho millones de pese-
tas. 
Cuba se surte principalmente de 
Italia, 'de donde importó en 1313 se-
gún las estadísticas de nuestra Se. 
cre-taría de Hacienda, por valor de 
$192.053 contra $180.854 en 191:>. E l 
total de lo importado de sombreros 
en nuestro país en 1913 fué $571.909 
y estas cifras 'muestran claramente 
la importancia del consumo. 
E l principal centro de producción 
en España de sombreros de paja es 
la provincia de Málaga, y principal-
mente la vil la Almeija. 
Constituye una industria domésti-
ca a la que se dedican prlncipaímen-
te mujeres y niños, y solamente los 
bomhres cuando carecen de mba jo o 
:as épocas en que p-iran las labo-
res del campo; por esta razón, aún 
cuando los precios de la mano de 
obra son bajos, por término medio, 
1'25 pesetas jornada, no deja de pro-
ducir buenos rendimientos esta in-
lustrla, mayormente a las mujeres, si 
se tiene en cuenta que es trabajo 
doméstico y que pueden ganar este 
jornal sin desatender las faenas de 
la casa y ser auxiliadas por lo? n i -
ño" y sus maridos en las largas ve-
ladas de invierno. 
Desde tiempo inmemorial el som-
brero de paja ordinario es de gran 
consumo, principalmente en verano y 
cniSítantemeníe en los paíie.v cálidos. 
En la provincia de Málaga empezó a 
constituir una verdadera, industria en 
el año 1860, y desde entonces ht. ido 
siempre eu aumento. Fabr ícanso hoy 
grandes cantidades en clases ordina-
rias y mucho menoá en clases finas. 
La fabricación es manua! allí y por 
esto no ha progresado como podía. 
Esta reseña ompvende desde el 1S 
al 2 8 del presente mes y año. 
ACEITE BE OLIVAS.— Importa-
ción: 3,290 cajas. 
Caja de 4 latas de 2 3 libras, ven-
tas de 13 1Í4 a 13 l!8 y cotización 
a 13 llS centavos libra. 
De 4 Í l | ligras, ventas y cotización 
¿i 14 112 centavos libra, con poca de-
m ACEITE DE EOS ESTADOS U N I -
DOS.— Imp.: 50 cajas. 
Ventas y cotización a $12.00. 
ACEITE REFINO.— Imp.: no hu-
b0Se valikí en caja de 12 botellas 
á $6.% el español, y el france? á 
$8 y medias cajas de esta proceden-
cia -a $5. ' T ¿oo 
El que viene en cajas de 4 latah 
de 2 3 ligras se vende a 16 \\1 centa-
vos libra. 
Cajas" de 10 latas de 9 libras a 17 
112 centavos libra. 
Cajas de 20 latas de 4 Ijí , libras 
a 18 centavos libra. 
Cajas dñ 50 latas de 2 libras a l » 
1|2 centavo? libra. 
ACEITE DE M A N I . — Ventas y co-
tización a 90 centavos tata. 
ACEITUNAS.—Imp.: 5 35 cajas y 
30 bocoyes. 
Se venden de 31 a 45 centavos la-
ta, cotizándose a estos mismos pre-
01 AJOS.—Imp.! 50 cestos y 111 Cgfc 
¿08 entrados de Méjico se vendie-
ron de $2. 1|2 a $6, según tamaño, 
canasto. . 
Los cappadres: venta y cotización 
de 60 a 70 centavos. 
Ajos la.—Venta y cotización de oO 
50 a 40 centavos. 
Chico?.—Venta y cotización de 15 
a 25 centavos. 
AECAPAR.RAS.—'Imp.: 15 cajas. 
Galones a 25 centavos. 
Datas a 25 centavos. 
ALMENDRAS.—Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a 36 centavos 
Ubra. 
ALMIDON.—Imp. : oO sacos y 2o0 
cajas. 
Ei de vuca del país se vende el 
grano a 3 3|4 centavos y el molido 
de 4 1|2 a 5 centavos libra. 
E l inglós se ofrece v se cotiza a 5 
centavos libra. 
ALPARGATAS.—Imp.: no 'hubo. 
Es mucha la existencia de esta ma 
nufactura y no es mucha la deman-
da. 
De Mallorca se venden a $1 SU la 
docena de pares. 
Las vizcaínas corrientes tienen po-
ca venta y se ofrecen de $1 a $1 8]4 
la docena de pares. 
Las que se fabrlca'u en el país lle-
nan las necesidades del mercado, ha-
ciendo gran competencia a las de pro 
cedencia española y de otros países. 
ANIS.—Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización a 9 centavos 
libra. 
ARROZ DE VALENCIA.— Impor-
tación: 100 sacos. 
Ventas y cotización a 5 112 centa-
vos libra. 
ARROZ DE L A INDIA.—> Impor-
tación: 17,149 sacos. 
Semilla.—Se ha vendido y se coti-
za a 4 5¡8 centavos libra. 
Canilla.^—El viejo se ha vendido y 
se cotiza a 7 1|4 centavos libra. 
Canilla nuevo: ven*a y cotización 
de 5 a 5 314 libra, s-ígún clase. 
ARROZ DE LOS ESTADOS U N I -
DOS.—Imp.: 9.277 sacos. 
Ventas y cotización 8 S|4 a 5 
centavos libra. 
AVELLANAS.— Imp.: no hubo. 
'Las de Tarragona. Ventas y coti-
zación a 10 centavos libra. 
AZAFRAN.— Imp. : 9 cajas. 
Se mantiene limitada la demanda 
de este producto que se ofrece a $13 
libra. 
BACALAO.—Imp.: 179 tabales y 
8,191 cajas 
De Noruega.—Ventas de $11 8|4 
a $11 l!4 y cotización a $11 1I4. 




CALAMARES.—Imp.: no hubo. 
Se hacen las ventas y se cotizan a 
6 1:2 centavos cuarto. 
CAFE.— Imp.: 80 5 sacos. 
Café país de 18 a 22 centavos l i -
bra. 
El de Puerto Rico se ha vendido 
clase de Hacienda de 23 a 24 centa-
vos libra, y clases finas de 2 4 a 2G 
centavos libra, cotizándose a los mis-
mos precios. 
CEBOLLAS.— Imp.: 950 sacos y 
200 huacales de los Estado^ Unidos. 
Cebollas paífi.—Ventas y cotización 
a 4 114 centavos libra. 
Cebollas 
cotización 
LACONES.—Imp.: no hubo. 
Ventas de $4.00 a $9 docena, s[ ta 
maño. 
Laurel.—Imp.: 58 sacos. 
Ventas y cotización a 10 cts. libra. 
LECH ECONDENSADA.—Importa-
ción: 12,234 cajas. 
Se venden desde $6.1[4 a $6.l|2 la 
i caja de 48 latas, según marcas. 
| LONGANIZAS.—Imp.: no hubo, 
i Se hacen ventas a 80 cts. libra. 
1 MANTECA.—Imp.: 1,151 tercero-
las, 1,604 cajas y 50 cuñetes. 
En tercerolas i'a mejor clase se ha 
vendido y se cotiza a 12.314 cts. l i -
bra. 
aLtas de quintal, a 13.1[4 cts. UV 
bra. 
En latas de primera enteras a 14 
americanas.— Ventas y y l |2 ets. libra, medias latas a l i . 8 | 4 
3 8¡4 centavos libra. jets, libra ylos cuartos a 15.3¡4 cts. l i -
CIRUELAS.— Imp.: no hubo. i bra, habiéndo marcas especiales de 
Las de los Estados Unidos, muy mfts alto precio, 
buenas, se ofrecen a $3.75. De Es-i M A N T E Q U I L L A — Tmp.: 100 cajas 
paña, ventas a $1 caja. ^e Holanda y 365 de los EE. UU. 
CERVEZA-— Imp.: 625 cajas. i Mantequilla país, ventas y cotíza-
Las fábricas del país proveen bien clón de 19 a 22 cts. l ibra. 
el consumo quedando sólo lugar pa- De España en latas de. 4 libras se 
y las grandes a $2.114 caja. 
Cotizamos las que vienen de Espa* 
ña, catalanas, chics y grndes, de $1.7|8 
a $3.718 caja. 
Las dei país se venden de $1.7|8 a 
$3.1]4 caja. 
VINO.—Imp.: 38 pipas, 116:2, 60|4, 
2 bocoyes, 161 barriles y 6 botas. 
aH mejorado algo la venta de vinos 
de marcas conocidas y de crédito, 
siendo los preferidos los caldos tipo 
Rioja por su bondad y precio. 
En el precio de cotización está i n -
cluido el impuesto del timbre. 
Vino tinto: la pipa, tes dos medias 
o los cuatro cuartos, se vende el de 
aCtaluña de $80.00 a $88.00 y el de 
Valencia y Alicante se ha vendido dê  
$80 a $88.00; los cuartos se han ven---
dido yse cotizan a $21.00 el cuarto. 
Vino Rioja; el cuarto de $19 a $21 
cotización, según clase y marca.. 
Vino Seco y Dui'ce: 
Se vende el barri l de seco de $9.00 
a $9.1|2 yal mismo precio se vende-
el dulce. 
VINO E N CAJAS.—Imp.:: 1,078. ca,. 
jas. 
WHISKET.—Imp..: 245 cajas. 
Cotizamos el escocés de $11,44 a 14 
el de Canadá de $12.00 a 14.00 y el 
americano de $9.00 a 12.00 impuestos, 
pagados. 
ALCOHOL.—Cada, día es m á s act i - í 
va la demanda de este espíritu para-' 
la exportación y especialmente para, 
ios mercados de Frajicia e Inglate-
rra. Para los Estados Unidos también 
ha comenzarlo a embarcarse algunoa-. 
lotes y segurameute ae a u m e n t a r á el • 
embarque para este último país, de-̂  j 
bido a la facilidad de transportes. 
CotizaraosT Las marcas " E l Infter-; 
no" "Cárdenas" y "Vizcaya" a $130.00 
los 654 litros. 
E l ai'cohol de segunda, desnatura-
lizado, a $120.00 los 654 litros. 
Estos precios son sin envases. 
AGUARDIENTES.—Por las mis-
mas causas que el alcohol, obtiene 
mucha solicitud y hoy se cotiza: E l 
de 30 grados a $70.00 los 492 altros.. 
E l de 22 grados a $50.00. Precios sin 
envase. 
La tendencia del mercado, tanto en 
alcohol como en aguardiente, es a su* 
bir aún más los precios. 
CERA.—Cotizamos. 
Cera amarilla a $2 6.1]4 qq. 
Id . oscura a $24.112. 
MIELES D E PURGA.—Sin existen 
cías. 
cts. libra según 
44 cts. dbra en 
ra las marcas inglesas, alemanas y 
americanas de crédito. 
Seguimos cotizando a $9 3!4 caja 
de 84 medias botella-i o tarros, la 
cerveza inglesa y alemana, y la de 
marcas superiores, sin existencias. 
Las cervezas de procedencia ame-
ricana no hay existencias en plaza. 
COGNAC.—Imp.: 50 cajas de Es-
i ñaña. 
I Es normal el consumo do esta be-
,' Jda a pesar del precio que le dan los 
impuestos. 
El francés tiene buena solicitud y 
se vende la caja de 12 botellas a 
$15 l!4 y U caja de 12 litros a $19. 
El español se vende a $15 1¡2 ca-
ja de 12 litros y ei que viene en bo-
tellas a $13. 
Y el del país se ofrece en cajas des? 
fifi $4 1'2 a $10.60 y en garrafones de del país de 14 a 30 cts. resma. 
ofrece de 3 0a 33 
marcas. 
La de Holanda, a 
latas de l |2 libra. 
MORTADELLA.—Imp. : no hubo. 
Cotizamos las medias latas a 30 
cts., y en cuartos de lata a 36 cts. los 
4 cuartos, sin demanda. 
MORCILLAS—Imp. : no hubo. 
Las existencias que quedan se ven-
den las dos medias latas de $1.00 a 
$ l . l j8 . 
OREGANO.—Imp.: no hubo. 
Ventas ycotización de 9 a 13 cts. 
libra. 
Moruno.—Ventas y cotización a 13 
cts. l ibia . 
PAPEL.—Impor tac ión : no hubo. 
Cotizamos zaragozano d e2 8 a 30 
cts. resma, según t amaño . 
Ei francés se vende a 17 7cts. y el 
$5.00 a $10.00. 
COMINOS.— Imp.: no hubo. 
Moruno, ventas y cotización a 21 
centavos libra.—Málaga, a 24 centa-
vos libra. 
CHICHAROS.— Imp.: 22 5 sacor. 
Se han vendido y se cotizan a T 
l|4 centavos libra. 
CHORIZOS.— Imp.: no hubo. 
Sigue siendo normal el consumo. 
Continúan ofreciéndose los de As-
turias de $1. 1|8 a $1.5|S lata y coti-
zamos a los mismos precios. 
Los de los Estados Unidos se ven-
den de $1 S|8 a $1 814. 
Los de Vizcaya se venden regular-
mente a $4 las dos medias latas y 
los del país que tienen buena acepta-
ción a 87 centavos y $1 la lata y los 
de la Rioja a $4. 
FIDEOS.— Imp.: 1,72 7 caja? de 
España y 130 de los Estados Uní-
do». 
Las fábricas que hay en el país 
dan al consumo pastas buenas de 
que se provee la plaza. 
Los fideos de España, se venden 
de $1 3¡4 a $1 7¡8 caja, según peso 
y clase. 
T.os del país se vendon y se coti-
zan de $1 a $1 1|2 caja de amarillos 
y blancos, según peso. 
FORRAJE.— Imp.: M&iz, 13,295 
sacos de los Estados. 
De los Estados Unidos se ha ven-
dido el maiz se cotiza a 2 1|S centa-
vos libra.—Maiz Argentino, ventas 
de 2 3|4 a 3 y cotización a 3 centa-
vos libra. Maiz de Oriente, sin exis-
renclas. 
Avena.—Imp.: 2,225 sacos de los 
Estados Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, ven-
tas y cotización a 2 1|4 centavos l i -
bra. 
Afrecho.—Imp.: 582 sacos. 
Se ha vendido el americano de 1 
3]4 a 2 l |4 centavos libra, según cla-
se, y el argentino a 1 S|4 centavos l i -
bra. 
Heno.—Imp.: 3,490 pacas. 
Se ha vendido a 1 £18 centavos l i -
bra. 
FRUTAS.— Imp.: 60 ca'as. 
Frutas, de España. Ventas y coti-
zación de 9 a 18 centavos la media la-
ta. 
Melocotones de España. Ventas v 
cotización de 9 a 22 centavos la me-
dia lata. 
Las peras de los Estados Unidos 
en latas se venden de 10 a 23 centa-
vos la, media lata. 
FRIJOLES.— Imp.: 4,440 sacos 
de los Estados Unidos. 
De Méjico, clase y corriente a 8 
114 centavos libra. 
De orilla, cosecha anterior, ventas 
y cotización a 8 1|4 centavos libra. 
De orilla, cosecha nueva. Ventas y 
cotización de 10 1]2 a 11 centavos 
libra. 
Fr i jo l blanco, ventas y cotización 
de 7 a 9 centavos libra. 
Fr i jo l bayo, ventas y cotización de 
5 112 a 5 5¡4 centavos libra. 
PATATAS.—Imp.: 500 brlés. y 6 
| m i l 160 sacos de los EE. UU., y 1,000 
sacos de Europa. 
| Sacos de papas de los E. Unidos, 
¡ ventas y cotización a 2.3¡4 cts. l ibra. 
Barriles de papas de los Estados 
1 Unidos, ventas y cotización a $4.3!4 
i barr i l . 
Papas de Halifax en tercerolas, 
¡ventas y cotización a $4.3|4. 
PASAS.—Imp.: 500 cajas. 
Ventas y cotización de 88 cts. a 
I $1.00 caja. 
PIMIENTOS.—Imp.: 773 cajas. 
Se han vendido y se cotizan a 7 cts. 
cuarto. 
Pimientos colorados en medias l a -
tas, ventas y cotización a 10 cts. 
PIMENTON.—Jmp.: 30 cajas. 
Cotización de 12 a 20 cts. libra. 
QUESOS.—Imp.: 2,520 cajas de Ho 
landa. 
Ventas de 32 a 40 cts. libra. 
Queso de los Estados Unidos.—Ven 
tas y cotización de $23.00 a r40.00. 
según clase. 
SAL.—Imp.: 1,000 sacos. 
Se vende en grano a 1 cts. l ibra y 
la molida a 1.118 cts. >ibra. 
De Torrevieja se ha vendido la mo-
lida a 1.118 cts. libra, la grano a 1 
cts. libra. 
SARDINAS.—En latas.—Importa-
ción: 100 cajas. 
Se vende el cuarto de 4.112 a 7 cen-
tavos de tomate yaceite según calidad 
y tamaño de envase. 
En tabak'es.—Imp.: no hubo. v 
Ventas y cotización a $2.1[3. 
SIDRA.—Imp.: no hubo. 
Se cotiza la de Asturias que hay en 
primeras manos, de clase corriente 
en cajas de 12 botellas a $4.00, las de 
24|2 a $4.ll2 y las marcas de crédito 
en iguales envases de $4.1i2 a $5.15 la 
caja, impuestos pagados. 
SUSTANCIAS.—Imp.: no hubo. 
Se ha vendido la caja de 24 medias 
latas de pescados de 15.8j4 a 18 cts. 
i'a media lata, cotizándose a los mis-
mos precios según surtido, y las de 
aves y carnes, cotización a 15 cts. la 
media lata. 
Bonito y Atún en aceite y tomate, 
las medias 22 cts. la media lata. 
TASAJO.—Imp.: no hubo. 
Ventas al detalle, a 22.7|8 cts. »!-
bra, según clase. 
TOCINETA.—Imp.: 3 cajas. 
Se vende y se cotiza de 13 a 16 cts 
Ib. 
TOMATES.—Imp.: 1,250 cajas. 
Del natural 1|4, ventas a 5.1|2 cts. 
Tomate natural l i2 , ventas y coti-
zación a 8.114 cts. la media »'ata.. 
Pasta de tomate i |4, a 4.1)2 cts. el 
cto. 
Pasta tomate l!2, a 7.1|4 cts. 
Puré de tomates, l l 2 , a 8.1(2 cts. 
Puré de tomates, 1|4, a 5 cts. 
UNTO.—Imp.: no hubo. 
Se vende el de Galicia con sal a 
19 cts. i lbra yel americano a 12.1|2 
cts. libra y el unto gañego sin sal a 
22 cts. libra. 
VELAS.—Imp.: 650 caja de los Es-
tados Unidos. 
Hay en plaza velas americanas que 
se venden de $1.19 a $1,75 caja chica 
dr. jóse i. mm 
Catedrático por- opesicióm de 
la Facultad de Meéftlcina, Ciru-
jano 5el Hospital JSúmero 1. 
Consultas: de 1 a S- Conauiad©» 
númaco 60, Ttóé£on¡o* A-454.4. 
I». EKSÍQUE BEL REY 
CInijB.no de la Qtdnta deSalpd 
«LA B A L E A S " 
Iirofenixe;la«ies áe señoras y 
cirugía en general. Conawltaa 
de 1 a S. San- NicolAs, 52- Telé-
fono A-2071. 
dr. e. zmm 
Consultas on Obispo, 75, (attos,) 
de 8 a 6. 
iRspeclaii'íta en. vías urinarias 
de la Escuoia de P a r í a Cirugía, 
Vías ar inar ías , enfermedada» á* 
señoras. 
DR. i PORTIGáRBERO 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
« t i t a s para pobres: $l-00 a l 
mes, de 12 a 2. 
FarCfcaiares: D* S a 5. 
San NScoláí, 62. Teléfono A-
8627, 
Dr. Lols Ipacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Oubn, 48, Tel. A-Sdfcl 
Antonio J . de Araz&za 
ABOGADO Y ZSOTARIO 
Compostela, esq. a Lamparilliu. 
Dr. GORMO PE0R0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No, Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EK" VIAS UaiNA-
RIAS, SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 606 Y 
NEOS ALVARS K N 
CONSTU/TAS DB? 10 A 12 A M . 
Y D E S A 6 P. M . E X CURA 
NUMERO 60. AUTOS 
DOCTOR B. OYABZUR 
Jefe de la Clínica de vené-
reo y Blfllif» de 1» Casa de Sa-
lud VLa Benéfica," del Centro 
Gallega. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenosa del 
nuevo 608 por series. Consultas 
d« 2 a 4. 
San Rafael, 86, al toa. 
1 » ! SI e. 
A l b e r t o M a r i l l 
Abobado y Notario 
TEJ.EF0N0 A.2322. HABANA, 98 
7̂65 12-mzi 
MARZO 3 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a fRECIO: 
A G U A M I N E R A L . 
C U A U D I O C O N D E P P ^ O P i e T A R l O r S A N F E L I P E ^ — H A B A N A . T E L © I 2 7 3 6 
H A B L A E L C H I N O 
¿Pero cuál chino? E l de " L a Revoltosa" el camisero que más bulla 
ímete en la Habana.—¿Y dónde e s t á ? — E n San Rafael número 24. Te-
Uéfono número A -6061—¿Qué ocurre?—¿Algo asombroso?—Que Póinca-
í re, a pesar de la guerra, le remitió un gran surtido de corbatas piroce-
! dentes de] campo de batalla oliendo a pólvora, cosa nunca vista en la Ha-
f baiia.—pues vamos pronto para poder ser de los primeros en elegir. 
ni55 
Úñ 3 ÜCIII IVUIUUI, 
T E L E F O N O A - 6 0 6 1 . 
an Raiael, núm.24 
G R A N C I N E " N I Z A " 
i P R A D O , 9 7 . 
V I E R N E S , 4 , H O Y , , H O Y : 
Gran Estreno comiquís imo, por Max Linder: 
E L A Z A R y E L A M O R , primera tanda; V I C T I -
M A D E L I D E A L , segunda tanda, por la BER-
TINI y SERENA. 
M A Ñ A N A . S A B A D O , " M A C I S T E " 
29ft y 1-3 mz t 
CIGARROS O V A L A D O S 
////ac/am/i 
V I E N E DE L A PRIMERA PLANA 
ducto de la venta de contrabandos 
apresado por los buques de guerra, 




Los coroneles Bg l i y/ Waltemoyl 
han sido sentenciados a 20 días de 
arresto, teniendo que ser sometidos a 
"un nuevo sumario. 
1 L A CONGESTION DE DINERO E N 
JAPON 
Tokio, 3. 
En ninguna época de la historia ja-
; ponesa hay un periodo de tanta pros-
,; peridad como el que existe ahora en 
j tedo el Imperio, todo por consecuen-
'cia de la guerra. 
Las naciones de la Entente han 
¡ adquirido y adquieren ÍÍJUTOS materia-
í Íes de guerra y tantos equipos des-
i de que empezó el conflicto europeo, 
¡que los bancos es tán repletos de nu-
merario, ofrecido a muy bajo interés . 
Las mayores compras las ha efec-
,tuado Rusia, a donde se han exporta, 
do municiones, armamentos y arte-
factos militaires por valor de cente-
nares de müílones de yens. 
Además los fletes marítimogi le 
producen hoy a Japón un r ío de oro, 
porque cuenta para los transportes, 
un gran número de naves que hace 
hoy el tráfico que hacía en tiempo de 
paz la marina mercante bri tánica, 
tanto entre las potencias en guerra 
como a las plazas orientales. 
La plétora de dinero en Japón preo 
cupa a lés banqueros. E l doctor Ke-
iíarokn Mizumachi, vice-gobernador 
del Banco de Japón, ha expuesto que 
la situación en el mercado es más 
comprometida codi la actual abun-




Ha faiecido la reina madre Isabel 
de Rumania, la que crí el mundo de 
las letras figuró con 40 modesto Seu-
dónimo de "Carmen fylva." 
Nació lejos del t ronó, según ella 
misma expresó muchas veces, porque 
aunque era princesa de Wied, uno de 
l0s principados m á s pequeños que 
abundan en Alemania, en su juventud 
hizo la vida de una modesta joven ro-
busta de familia distinguida, sin des-
deñar el arte culinario, n i las labores 
_de la aguja n i bailar la comba (la sui-
za) con las demás muchachas de la 
clase media o ar is tocrát ica que eran 
sus condiscípiüas. 
Desde los primeros años de su v i -
da "Carmen Slyva» mostró «u estro 
poético y su pasión por las bellas le-
tras, que influyeron mucho en la pr in-
•cesa. Sus composiciones en prosa y 
verso y sus recitaciones de obras 
-del refinado trato de la ilustrada jo-
rras de colegtio y a cuantos gozaban 
del rifando trato de la ilustrda jo-
ven, con rsgos filosóficos. 
En 1868 casó cOn el pr íncipe Carlos 
de Hohenzollern, al ascender éste al 
trono de Rumania. 
E l pueblo rumano la llamaba "La 
Madredta," car iñosa d e m o n i n a d ó n 
Hjue la reina ganó con sus humanas 
obras y su gran entendimieto. 
Postal; $127,000 para transporte de 
da correspondencia por ferrocarriles; 
y ,$9,000 para gastos imprevistos; de-
dicándose sobrante de $64,650 a cu-
brir en lo que resta de ejercicio eco-
nómico vigente, las atenciones del De-
partamento de Comunicacioses, c"t 
conformidad con la reorganización del 
mismo llevada a cabo por la Ley de 
18 d(» Marzo de 1915. 
REPRESENTACION A LA ARGEN. 
TINA 
Los señores Juan de Dios García 
Kohly, Ministro de Cuba en Holanda, 
Octavio de Zayas; Banquero, Ministro 
de Cuba en Ja Argentina y el señor 
Alvaro Ledón, Inspector General de 
Aduanas, para aue concurran en re-
presentación de lo imisma a la reunión 
que se ce l eb ra rá , en Buenos Aires, 
el día 3 de abril próximo. 
A dichos señores les serán abona-
dos $12.000 para dieta sy gastos de 
representac ión. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia aue 
de Miembro de la Alta Comisión In -
ternacional Financiera Pan-America-
na tenía presentada el señor Eduardo 
Desvernine v se ha nombrado al se-
ñor Alvaro Ledón. 
ABONO DE SUELDOS 
Se ha dispuesto le sean abonados 
al señor Agustín Betard y de las Cue-
vas, $1152'50 por haberes pendientes 
de pago. 
LESIONADOS GRAVES DE HOY 
En el Centro de Socorros del se-
gundo distrito, fué asistido esta ma-
ñana oDmdngo Montes, vecino de 
Agui la 114, de una contusión en la 
región abdominal, la que sufrió en 
el Establo de Obras Públicas al reci-
bir una voz de un mulo. 
C 1178 It-Í 
A l caerse de un andamio, sufrió 
una contusión en la reglón occípi-
to-frontal y fenómenos de compre-
sión medular, Celestino Calderón, do-
miciliado en Moreno 4, D . Fué asis-
tido en el tercer centro de socorros. 
L A H U E L G A DE PANADEROS DE 
P A L M A SORIANO 
E l Gobernador PrPovincial de Orien-
et en telegrama dirigido a Gobersa-
ción lice lo siguiente: 
"AlcaMe Municipal de Palma Soria-
no, en telegrama de hoy me dice lo 
siguiente: "Cont inúa la huelga de 
panaderos .en orden perfecto. E l Gre-
mio elabora pan y se lo vende al pú-
blico a precio módico". 
C R I M E N 
Según telegrama recibido ayer en 
da Secretar ía de Gobernación, en la 
finca "San Blas", del té rmino de Mar-
tí , fué muerto de un tino Luís Sán-
chez Delgado por Lucio Mart ínez, 
quien se dió a la fuga. 
CAÑA Q U E M A D A 
En la colonia "La Rosa" en Gua-
reiras, se quemaron 0,000 arrobas de 
caña; 15,000 en la colonia "Apollo", en 
Cidra; 6,000 en la colonia "San Nico-
l á s " en Alacranes; 30,000 en la colo-
nia "Carmes Crespo" en Sabanilla; 
500,000 en el central "María" , Man-
guito; y 30,006 en la colonia "Tr iun-
virato" y finca Melarnio, en Encru-
cijada. 
Como autor por imprudencia de ios 
anteriores incendios, fué detenido A n -
tonio Hernández . 
Con una animación sin preceden-
tes se ha celebrado la memorable fe-
cha del 24 de Febrero. Desde muy de 
mañana , una bien organizada orques 
ta recorrió las principales calles de 
la población deleiteándonos con las 
armoniosas notas de una diana. Ar-
nsiicamerite ' engalados los esta-
blecimientos y edificios en g-eneral, 
eseatí, oa un aspecto encantador. 
Numerosas familias 'de pueblos l i m i -
trores dieron realce con su presencia 
a esta fiesta, en la que también fu i -
mos visitados por una pléyade de 
simpáticos amigos y distinguidos ca-
oai.eros del vecino dt Sancti Spíri-
tus. Entre estos tuve el gusto de sa-
ludar al señor José R. Madrigal, dig-
no oficial de;. Registro de la Propie-
. dad de aquel pueblo, Leopoldo Ca-
sas, Admmistrador del Banco Nació-
naKde Cuba y doctor B. Celorio, en-
tusiastas partidarios estos dos úl t i -
mos uel sport "Tennis" y del que 
Jugaron su correspondiente partida 
en nuestro pueblo, que quedó muy lu -
cida. 
Brillante y s impát ica resultó la 
fiesta escolar, por lo que sus orga-
nizadores dignos profesores, señori-
ta Dolores Marín, O. Casanova y se-
ñor Pérez Castro, merecen la más 
sinoera felicitación. 
Varios niños hicieron uso de la 
palabra, que fueron muy aplaudi-
dos, siguiéndoles el doctor Smiht y 
doctor Benito Colorio, que en senti-
das y elocuentes frases expresaron 
la significación de la fecha que se 
conmemoraba exhortando a su vez 
a los profesores de ios niños oyen-
tes siguieron inculcándoles las doc-
trinas del apóstol Mart í . Por esta 
l.eroración recibieron estruendosos 
aplausos. 1 
Por la tarde nuestro paseo se vló 
muy concurrido, viéndose a menudo 
interceptado por numerosos autos, 
que elegantemente adornados reco-
rr ían nuestra población luciendo her 
moeas damas y elegantes señoritas, 
que más tarde tomaron parte en una 
«ran batalla de serpentinas que que-
dó muy lucida. 
Terminó esta fiesta con un esplén-
dido baile de sala en la s impát ica 
sociedad el ''Progreso." Serían las 9 
p. m. cuando las cadenciosas notas 
oe un valls, anunciaban que el baile 
daba comisnzo. Los salones art íst ica-
mente adornados y refulgentes le da-
ban un aspecto simpático y encanta-
dor. Allí pude ver lo más granado 
de nuestra sociedad. No cito nombres 
por no hacer demasiado extensa esta 
crónica. 
E L CORRESPONSAL. 
APROPIACION DE $245,650 
Por reciente Decreto Presidencial 
se ha dispuesto la apropiación en el 
actual ejercicio económiao de un cré-
dito por la suma de $245,650, el cual 
Se des t ina rá a reintegrar a sus res-
pectivas consignaciones las cantida-
des transferidas por el Decreto nú-
mero 1041 de 2 de Agosto de 1915, o 
sean $45,000 para gastos de la Unión 1 
Desde Cabalguan 
Febrero, 2 8. 
Llegada de la ílnodócüma Com-
pañ ía del Ejérci to Nacio-
nal. E l 24 de Febrero. 
De paso para Nuevitas y pueblos 
del tránsito, acaba de llegar en via-
je de prácticas la 12 Compañía del 
Ejército Nacional, al mando dél ca-
pitán señor Emilio Rusó. Las autori-
dades locales y pueblo en general les 
ba dispensado una cariñosa acogida 
o la que se han hecho por demás 
acreedores por el orden y corrección 
observada por estos jóvenes mil i ta-
res en el tiempo que aquí permane-




Atentamente invitado por las dis-
tinguidas señoritas profesoras Mer-
cedes Rivero, Dolores Díaz y María 
Teresa Rossié, con motivo de cele-
brar el veinte y uno aniversario del 
Grito de Baire, tuve el alto honor de 
asistir al lugar señalado, Escuela nú-
mero 1. 
A las tres p. m. la distinguida se-
ñori ta directora Mar ía Luisa Pardi-
ñas inició la manifestación ordenada 
hasta el' parque de la independencia, 
da-ndo - principio dicho acto patr iót i -
co por la respetable ¡señora Concep-
ción Llanes, viuda de Acosta, direc-
tora de la Escuela número 2 al si-
guiente programa. 
Saludo a Cuba, (dialogado) por 
alumnos de las Escuelas número 1 
y número 2. 
Himno de Bayamc por la banda 
local y saludo a la bandera. 
Poesía 24 de Febrero de P. Pérez 
por las niñas Rosa Díaz. 
La Independencia de Cuba por el 
niño Gregorio Inchaurtieta. 
Marcha por la banda local d i r i -
gida por su profesor señor Aurelio 
Valdés y secundado por el segundo 
director José Santos González. 
Poesías a la bandera* por la niña 
Matilde Leiva. 
24 de Febrero de Lola Rodrigue» 
Tió, por la n iña Carmen Fernández 
Himnos Rdjo, Blanco y Azul, por las 
alumnas de la Escuela número 1. 
Poesía mi bandera por el niño Ma-
nolo Fernández. 
Poesía inmortal por la niña Trina 
González. 
Después en la Casa Consistorial re-
cibidos por el presidente del consis-
torio señor Luis Vidal y obsequiados 
con dulces y licores. 
Terminando la fiesta, sus directo-
ras señora Concepción Llanes viuda 
de Acosta, y señori tas Mar ía Luisa 
Pardiñas , Ana María Amador, Dolo-
res Heras, Dolores Díaz, Mercedes 
Rivero, María Teresa Rossié, Junta 
de Educación, por excedencia de la 
profesora señorita Carmen Sardiñas 
Díaz, fué nombrada en su lugar la. 
culta matancera señorita Clara Gro-
EO. 
Procede felicitar a dicha Junta por 
el de ese nombramiento. 
Deseo a. la señorita Sardiña(s que 
actualmente se encuentra delicada 
de salud en la Víbora su más pro'nto 
restablecimiento. 
E L CORRESPONSAL. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
E L TIEMPO 
Se han hecho señales de mal tiem-
po del N. W. B . en la costa de los 
Estados Unidos desde Jacksonville 
hasta New York. 
Aquí es probable que tengrimos 
cambios de vientos al Norte con algu-
nas lluvias y descenso de temperatu-
ra. 
Luis C. Carbonell, 
NOMBRAMIENTO 
La doctora Ana Luisa López Lay, 
ha sido nombrada Profesora auxiliar 
de Pedagogía de la Escuela Normal 
de Maestras de la ^Ha-bana. 
Dicha profesora d is f ru tará el ha-
ber fijado en í a Ley. 
mi no hay. 
(Viene de la primera.) 
"^odo en la Mstoria de nuestro muni-
cipio. 
—Que es un municipio que tiene 
historia. 
— Y mala per ciento. Fero yo la 
enderezaré. Me creo el único capaci-
tado para dio. Me sé de memoria 
su organización, su mala organiza-
ción, mejor dicho; su presupuesto, su 
ley orgánica, sus relaciones con ei 
pueblo; todo allí me es faaiiHár y ca-
ro, no respiro a gusto si no eg. en-
tre aquellas vetustas paredes. Y me 
parece que las s impa t í a s son ercípro-
cas pues la casa del pueblo me ¡ÜCO-
ge siempre cor. agrado. Sabe que soy 
yo el único llamado a daile días do 
gran prosperidad y gloria. A borrar 
de sn fama macas y prevenciones voy. 
E l popular político se ar-relllena en 
el sUllón, empuña el pañuoílo "per-/ 
fumado, y con la vista vaga d e t r á s 
de las gafas que solo usa, al decir 
de algunos, para la pose fotográf i -
ca, dice: 
—Azpiazo va. Porque es necesario 
que vaya. Lo quiere eA pueblo. E l 
humilde y el poderoso. ¿Quieren, us-
tedes que les dé una lista, de gran-
des comerciantes e industriales que 
me han ofrecido su apoyo moraíl y 
material ? 
—No, señor. Gracias. La propa-
ganda política le corresponde a us-
ted'. Nosotros solo queremos saber 
lo que ofrece al pueblo de la Ha-
bana. 
— E l oro y el moro. Y lo cumplo. 
Pero no el oro a manos llenas y r-viu 
plan n i adminis t ración juiciosa. N i 
tampoco ei moro con sus carac ter í s -
ticos aduares sucios y malsanos. Eso 
es tá pareciendo la Habana vieja y 
hay que modificaido- No se puede 
transitar por ella n i en coche. Por 
ahí no se llega nunca puntualmen-
te a ninguna parte.' 
—Pues ese es su camino. 
—Yo l legaré porque me abren pa-
so los vecinos de Obispo y Mura-
lla. Pero el paso por esos barrios no 
debe ser de mi exclusivo uso. Haré 
que cómodamente transiten todos. E l 
comercio sufre grandes perjuicios con 
esa congestión constante de carreto-
nes. Tengo un plan infalible. La ca-
lle m á s estrecha de la parte de 'a 
ciudad comprendida entre el Prado y 
la bahía t endrán veinte metros. 
—Bonito emprés t i to se avecina; 
porque eso cos ta rá muchos mil lo-
nes. 
—Para resolver las cuestiones a 
fuerza de dinero no se necesita pen-
sar mucho. Con $400.000 anuales en 
el Presupuesto munk'ipal resuelvo yo 
en pocos años la urbanización de 
esos barrios. E i número de casas con 
esa medida sería mucho menor, pero 
la propiedad a u m e n t a r í a en valor en 
toda la ciudad en proporción con su 
disminución numérica . Poco ser ía lo 
que habr ía que indemnizar a, lo.> 
propietarios; sus nuevas propiedades, 
aunque disminuidas ser ían más va-
liosas. Además dinero valen la h i -
giene y la belleza y la® comodidades. 
Se exproplilaría solo io que habr ía de 
de desaparece!-, que no había de ser 
toda esa gran parte de la ciudad. Los 
S400.000 anualeF me bastan. Ahora 
que el Estado ha de ayudadme a 
arreglar la capital, ya que e s t á me-
tido en ella como en terreno propio. 
Le recomendaré que se qusde, pagán-
dolas, por supuesto, j o n las manzanas 
todas que lindan con los muelles. 
Aquello es malsano, estrecho y feo. 
Las operacionos de bah ía no pueden 
realizarse con la regularidad que 
exige un puerto que recauda men-
suadmente dos millones de pesos. 
Después la ins t igaré a que termi-
ne el Malecón y a que arregle Ja?! 
carreteras que parten de la ciudad 
para todos ios lugares de la Repú-
blica. Es una ve rgüenza que los t u -
ristas vengan a visitamos engolosi-
nados con el clima y las béllezas na-
turales del país y tengamos qu-í 
verlos recluidos entr© las calles es-
trechas, tos tándose a la sombra de 
palmeras raquí t icas en nuestros mí-
seros parques y bostezando a man-
díbula pasmada, sin un espectáculo 
que ver ni una excursión de que dis-
frutar. Lo único que les atrae este 
año, como diversión, son Jas carre-
ras de caballos y para llegar al h i -
pódromo en automóvil hay quo expo-
nerse a un traqueteo horrible por los 
baches y a tragarse uno;: cuantos 
metros cúbicos de polvo. Asi; no se 
le hace la competencia no ya a Nue-
va Oí leans ; ñi siquiera Jacksorfvi'lla, 
n i a Tampa . . . n i a Cayo Hueso. 
—También t endrá un remedio pa-
ra ese mal. 
—Infalible. P r e p a r a r é grandes 
atractivos invernales. Claro que el 
Estado ha de poner los primeros 
elementos atendiendo a las Obras 
Públicas. De t rás i r ía yo a alegrar la 
vida a propios y extraños;. También 
con poco dinerou $300.000 del Muni-
cipio y $300.000 dett Estado. Con a'-
go m á s de medio millón de pesos 
meto la Habana en Guanaíbacoa al 
hacer morirse de gusto en nuestra 
ctapital a la población total de la 
mitad de los Estados de Norte Amé-
rica. Esos $600.000 no ser ían los 
únfflcos empleados en atractivos y d'-
versiones. Det rás de las inversiones 
oficiaíles, vendr ían ?0¿s particulares. 
Cuando se viera que el turismo 
encauzaba definitiva y pe?iódicatmen-
te hacia la Habana ya vendr ían los 
empresarios e industriales a invert i r 
dinero en especulaciones entre nos-
otros. Cuestión de dos o tres años y 
nos codeábamos con ;as m á s famosas 
estaciónes invemailes dél mundo. 
— Y por poco dinero. 
---Por menos • del que se pueden 
suponer. Porque tengo ya pensado de 
dónde pueden salir esos cientos de 
miles de pesos^ La policía nos cues-
ta . . . 
—Que ustetd ya no e s t á en el 
Ayuntamiento . . . 
—No puedo acostumbrarme. Y c>-
mo he de vo lve r . . . Pues, nos cues-
ta $700.000 anuales y no la uti l iza-
mos para nada. ¿Saben lo que ha-
r í a ? Pedir ía al Estado que la su-
primiese. 
— i Cómo! 
—De raíz. Nos economlilzaríamos 
nosotros esa fortuna y se economi-
zaría el Estado $200.000 afl mes. 
— Y los malhechores molestias. 
— A i contrario. El vecindario se 
economizaría la molestia de los mal-
hechores. ¿ N o tenemos acuartelados 
en la Habana y en sus afueras unos 
cuantos miles de hombres disciplina 
dos, uniformados, bien retribuidos, se-
rios, ajenos a las luchas políticas, 
sin mayores conflictos internaciona-
les que resolver y úti les para resol 
ver los conflictos de orden i n t e r i o r ' 
Pues aprovéchense con fint-s de la se-
guridad individual, de la propiedad y 
del orden público. No se har ía nada 
nuevo. Vendr ía a ser el antiguo sis-
tema del antiguo régimen. Además , 
n'i siquiera habr ía que reformar la 
Te^ mil i tar . E1 Ejérci to presta ser-
vicio de vigilancia en toda la Re-
pública, pues que lo preste también en 
la Capital. Para los Eervie'os munici-
pales bastaría, con un pequeño cuer -
po especial que con $200.000 anuales 
podría remunerarse suficientemente. 
¡Qué cuerpo de policía ell que podr ía 
tener la Habana utilizando el Ejér-
cito! Nutrido, disciplinado, con -a 
confianza y la s impat ía del vecinda-
rio y sin la influencia, de la polí t i -
ca. ¿ Qué tal ? 
—Muy bien. 
—Pues vamos poii- otro ladío. Y 
vamos con tiento porque es tá oscu-
ro. Y vamos a adlarar otro punto. E.' 
del alumbra/lo. Yo con las gafas de 
"posar," como ustedes dicen me doy 
cuenta cómo es tá el alumbrado en la 
Habana. A l año de estar en la Alcal -
día voy a dedicarles un retrato con 
los ojos libres de auxiSiares, y con esta 
dediicatoría: "Fia t l u x " . . . Y la luz 
fué hecha." 
— ¿ Q u é m á s ? 
—Rebajaré las contribuciones so-
bre fincas urbanas, las industrias, los 
comerdilos, las patentes.. . 
—Adelante, adellante. 
—Arreg la ré los parque;?... 
—Adelante . . . 
—Atenderé al mejoramiento de 
las casas de socorros. 
— Sí, el eterno programa. 
—El despacho de los asuntos, 
•—Será perfecto 
—Será perfecto, si , señor. Ya lo 
he demostrado en mis interinaturas 
de alcalde. Departamento donde los 
expedientes antiguos se amontonaban 
los puse yo ail día en pocas horas. 
Eso lo hice siempre y eso lo ha ré 
Aunque no fuera m á s que por egoís-
mo. Mí popularidad entre lovs humil-
des y los poderosos de ahí nac^ 
Creen que son servidlos particularej. 
el despacharles inmodiatamente lo.s 
asuntos, porque la práct ica ha esta-
blecido como norma administrativa la 
demora iniustificada y la r émora 
indefin!itía. Cuarenta y ocho horas se-
r á el plazo m á s largo de la reso-
lución de los asuntos que vayan a 
la Alcaldía. No cambio de plan. Lo 
pract iqué onteg y lo pracLcaré siem-
¡ Pre-
Y no podemos soguir, porque ei 
I espacio falta. Y eso que nos quedaba 
1 por seguir ail candidato en un paseo 
i muy largo que emprendió por el Cerro, 
Jesús del Monte, el Vedado, atrave-
sando lugares que ser ían calles nue-
I vas, que pondrán bajo su mando en 
I comunicación barrios próximos qu-j 
hoy, por estar cerrados caminos na-
turales y calles en proyecto no st 
' comunican, congestionando así las 
i pocas vías de comunicación que los 
une. 
Pero el señor Azpiazo nos juró 
por su honor de político i-erio y po 
R E M I T I D O S E N V E R S O 
EL MAYOR DE MIS ANHELOS 
(A mi ilustre paisana Sofía Casanova, poetisa de hondos sentiml 
y exquisita ternura.)" 
Si este amargo vivir finalizara 
V ei bien que tanto anhelo se cumpliese, 
Por desafortunado que ahora fue se, 
La más alta ventura no envidiara* 
Con volver a mi patr'a me alivia ra, 
Aunque rigores mil- allí sufriese: 
¡Un beso maternal que recibiese, 
Para dar fin a mi dolor, bastara! 
¡Oh! si este anhelo realizado viera, 
¡Con qué placer mis penas sufriría 
Y en su eterno durar desfaileciera! 
Mas si es tan grande la desgracia mía. 
¡Falte la luz a la celeste esfera 
Va que es estéril mi tenaz porfía! 




A pasos de gigante marcha el mundo, 
precipitadamente al catacli.Tmo, 
a cuyo borde lleva el socialismo 
del moderno desarrollo profundo. 
En el hombre, el progreso t remebundo, 
borra de su memoria el modernismo, 
la santa doctrina del Cristianismo, 
con e| mayor desenfreno iracu ndo. 
< ¡Que medite en la tumba misteriosa 
cuya soledad terrible le ofrece, 
la temible eternidad tenebrosa, 
Perdurable recuerdo que estremecet 
y el sepulcro cub'erto con la losa, 
donde el afán y el orgullo fene ce. 
Un subscripto 





niendo la mano sobre la herradura de 
brillante de la corba.ta, que eso x-
mucho más ha r í a desde ¿1 puesto a 
que. a su entender, tiene derecho a 
ocupar, por su popularidaxl y su co-
nocimiento completo de los asuntos 
municipales. i 
Del Padrs Jarauli al... 
V I E N E I>E L A P R I M E R A PLANA 
conminaba a descender. E l carro fué 
utilizado por un piquete de sold.ados, 
y nosotros pobres y humildes viajeros, 
emprendimos a pie la marcha hacia 
nuestros destinos, silenciosos, heridos 
más que por ver nuestro derecho vio-
lado, ñor los ultrajes e injurias que 
tur?ií£íog que apurar una vez más . Así 
llegué casi exánime a aquel hogar, de 
donde se me llamó, y m^ encontré an-
te un cuadro desoíador. La miseria 
imperaba allí. Aquél la familia no 
moraba en la casa en que la conocí; 
vivía en una humilde vivienda de un 
patio de vecindad, mientras que en 
aquella verdadera mansión que fué 
su hogar, se hospedaba un alto jefe 
mili tar con su estado mayor y el 
personal de su moderna familia. Me 
acerqué al lecho del moribundo quien 
al verme pror rumpió en copioso llan-
to oue al f in serenó su alma, y pudo 
hablarme. Recibí su confesión, la 
confesión de un justo; pero aquel 
pobre padre m&ría en condiciones de 
toda excepción, no perdonaba a sus 
enemigos, no perdonaba a los que ha-
bían arrojado a su esposa y a sus h i -
jos de su hogar, no perdonaba a los 
que se habían apoderado del na t r í -
monio úf. sus hijos ganado por él pa-
ciente y honradamente, no perdonaba 
las Injurias sufr idas. . . ¿Qué hacer 
ante aquel caso de conciencia tan 
nuevo para mí, presentado por un 
hombre verdaderamente virtuoso que 
nunca hizo mal a nadie y siempre de-
r ramó el bier- a su alrededor? Aquel 
orb^e nnidre dejaba en" la miseria a 
su familia, no había tenido el consue-
lo de ser atendido en su enfermedad, 
mies no poseía con qué pagar al mé-
dico, n i con oué comprar medicinas. 
En aqueüla casa había hambre, en 
aquela casa reinaba el desconsueli, 
más aterrador, mientras que en el pa.' 
lacio propiedad de aquella familia SÍ 
celebraba continuada orgía, mientraj 
que en sus automóviles se paseabat 
las bellas favoritas del elevado oca. 
panto de aquel hogar. ¿Cómo resol-
ver aquel caso de conciencia? ¿cómo 
ser imparcial si yo también siento 
en mi corazón todos los rencores pa-
ra ^stos despiadados hombres que vi. 
ven encenegados en la infamia, qm! 
no han respetado n i el honor, ni ls 
Vida, n i lo sagrado ? Yo también 
soy reo de la misma culpa ante los 
ojos de D ios . . .S in embargo, insistí, 
hablé, t r a t é de persuadir al moribun-
do padre. A mis voces, a mis ruegoŝ  
se unieron ios de la esposa que pron-
to iba a quedar viuda, las de los hijos 
que pronto iban a perder al adorad» 
padre, y corrieron las lágrimas k 
aquellas infelices criaturas cuyo cab-
dal aumenté con las mías , y el moii. 
bundo, transfigurado, se incorporó 
con el esfuerzo supremo que preceflí 
a la muerte y con voz casi sobremtu-. 
ral repi t ió: "Yo no los perdono, qn« 
DÍDS los perdone si debe hacerlo", 
Y yo, entonces, obedeciendo a algo in-
terior que a m i espír i tu se impuso, 
levanté la mano y en nombre de Dios 
bendije y en nombre de Dios perdoní 
al que no perdonaba, porque creí eii 
ese instante y lo creo aún, que 0 
ejecutaba un acto de justicia. 
De caridad se ^n te r ró al infeliz 
dre en perdida tumba ante la cual no 
tendrán sus hijos y su viuda el con-
suelo de i r mañana a llorar al ausen-
te, al que murió sin perdonar, poM 
nerdonado porque yo, en nombre k 
Dios le perdoné. Dígame, aniaflí 
Padre, ¿hice maj, me extralimité « 
las funciones de mi ministerio peí 
donando? Tranquilice mi oonciencll 
déme usted desde allá, una no™,' 
de conducta que seguir: pero no olvw 
cuál es este ambiente, para que 
da ser juez sereno. 
Agobiado de tanta emoción, no ten^ 
ánimos para seguir empuñando ^ 
despuntada pluma, por lo que ^ 
termino la presente, suplicándole una 
vez m á s sus letras y sus consuelos' 
que nft dudo me enviará 
Padre JARAUTA 
N U E V O S U R T I 
C O R B A T A 
C a m i s a s T e n n i s 
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